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APPENDIX  1 
CATALOGUE  OF  SITES 
The  design  of  the  data  file  from  which  the  Catalogue  of  Sites  has 
been  prepared  is  discussed  in  chapter  4.  As  was  stated  in  the  Preface, 
this  Catalogue  represents  the  compilation  of  extensive  data  collected  from 
a  range  of  sources.  There  were  two  main  areas  of  this  work:  research 
into  the  archaeological  record  and  research  into  locational  factors.  In 
gathering  information  from  the  archaeological  record  the  Ordnance  Survey 
index  cards  and  other  records  held  in  the  National  Monuments  Record  were 
consulted.  In  addition  a  search  was  made  of  all  relevant  publications. 
Museums  were  visited  and  museumn  records  consulted.  Research  into 
locational  factors  involved  recording  observations  made  in  the  field 
during  site  visits.  In  addition  extensive  original  map  evidence  was 
collected.  The  following  notes  give  details  of  sources  consulted, 
-parameters  coded  in  connection  with  the  analysis  and  criteria  used  for 
inclusion  of  sites  and  for  definition  of  location  parameters. 
Notes 
The  old  county  names  have  been  retained  for  the  different  parts  of 
the  area  of  study  in  that  they  are  still  in  use  in  the  literature  and 
in  museums,  as  well  as  in  the  majority  of  the  records  consulted  during 
data  collection.  They  also  form  the  basis  of  code  numbers  used  for 
certain  monuments  and  artefacts,  notably  chambered  cairns  and  the 
sectioned  stone  axeheads  listed  in  Appendix  2. 4 
For  mainland  Ayrshire  and  Renfrewshire  sites  are  arranged  working 
from  north  to  south.  For  the  islands  and  peninsulas  of  Kintyre  and  Cowal 
files  begin  in  the  north  and  move  round  each  area  anti-clockwise.  As  is 
discussed  in  chapter  5  (5.1)  the  analysis  was  carried  out  for  the  region 
as  a  whole  and  for  6  sub-regions  of  which  it  is  composed.  In  the 
Catalogue  of  Sites  these  are  coded  as  follows: 
Ayrshire  and  Renfrewshire  :  AY 
Kintyre  :  KT 
Cowal  :  CO 
Arran  :  AR 
Bute  :  BU 
Small  islands  :  IS 
Sites  are  numbered  within  these  sub-regions.  Where  appropriate  the 
code  and  number  are  quoted  in  references  to  individual  sites  in  the  text. 
Material  from  the  Archaeological  Record 
Ordnance  Survey  index  card  numbers  are  recorded  as  already  described 
(4.1.3).  Where  possible  reference  is  also  made  to  published  records  of 
sites  and  monuments,  and,  in  the  case  of  artefacts,  to  the  relevant  museum 
if  this  is  known.  In  general  references  are  given  either  by  the  name  of 
the  author  (details  in  the  References),  or  by  the  title  of  the  journal  or 
other  publication.  Journal  title  and  other  abbreviations  used  in  the 
Catalogue  of  Sites  have  been  listed  above.  Reference  has  been  made  to 
previous  lists  and  classifications  of  monuments  and  artefacts  as 
appropriate.  The  parameters  used  in  coding  the  information  are  listed  at 5 
the  end  of  these  Notes. 
Monuments 
The  classification  and  numbering  of  Neolithic  cairns  follows  Scott 
(Appendix  C  in  Meg.  Enq.  1969)  and  Henshall  (1972,  Part  III,  Catalogue  of 
Sites). 
Descriptive  definitions  of  stone  circles  are  in  line  with  those  made 
by  Burl  (1976,  Gazeteer  of  Sites). 
Where  appropriate  the  numbering  used  by  Thom  (1967,1971)  and  Ruggles 
(1984)  has  been  quoted  for  standing  stones,  rows  and  settings  of  stones. 
Two  classes  of  early  Bronze  Age  burial  monuments  have  been  defined  - 
cairns  and  mounds  and  unmarked  burial  sites  (8.4.1).  Where  evidence 
of  the  structure  of  cairns  and  related  monuments  permits,  the  guidelines 
put  forward  by  Ritchie  and  MacLaren  (1972)  have  been  followed. 
The  numbering  of  cup-and-ring  marked  rocks  follows  that  used  in 
descriptions  by  Morris  and  Bailey  (1966)  and  Morris  (1968). 
Artefacts 
Classification  of  the  major  styles  of  Neolithic  pottery  for  the  study 
area  has  been  defined  in  relation  to  vessel  form  (cf.  Henshall  1972, 
166-91,  Kinnes  forthcoming):  simple  bowls  and  cups,  lugged  bowls, 
carinated  forms  (7.2.2).  Scott's  recommendation  (1977)  that  style  names 
should  be  those  associated  with  the  pottery  found  in  the  region  has  been 
followed  in  using  the  term  'Rothesay  style'  as  defined  by  Scott  (in 
Marshall  and  Taylor  1977)  for  simple  and  bipartite  bowls  with  heavy  and rll 
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ornate  rims  and  extensive  fluted  or  incised  decoration.  These  are 
alternatively  called  'Achnacree  bowls'  (e.  g.  Henshall  1972,100-01).  The 
term  'Beacharra  bowl',  also  associated  with  the  region,  has  been  retained 
as  well,  but  has  been  restricted  to  bipartite  bowls  with  closed  mouth  and 
zoned,  channelled  or  incised  decoration  such  as  were  found  at  the  type 
site  (cf.  Henshall  1972,102). 
Numbered  lists  of  Bronze  Age  pottery  quoted  are  the  following: 
Ab.  =  Abercromby  1912 
Ch.  =  Childe  1946 
Clarke  1970 
Crichton  Mitchell  1934 
Ritchie  1970 
Simpson  1965 
Young  1951 
Morrison  1968 
Longworth  1984 
Beaker  pottery  classification  follows  Clarke  1970  (cf.  Ritchie  1970). 
Beakers  of  south-west  Scotland  are  considered  in  relation  to  the  framework 
put  forward  by  Lanting  and  van  der  Waals  (1972)  by  Ritchie  and  Shepherd 
(1973)  (7.5.2).  Food  Vessel  pottery  has  been  classified  in  the  two  broad 
groupings  -  bowl  or  vase  -  suggested  by  Waddell  1976  (cf.  Simpson  1965) 
(7.6.1).  As  with  Neolithic  pottery  this  avoids  linking  the  pottery  of  the 
region  with  other  specific  areas.  Within  these  broad  groupings 
tripartite  bowls,  distinguished  by  Young,  (1951)  and  Macbrie  vases,  seen 
as  particular  to  south-west  Scotland  (Davidson  and  Scott  1967)  have 
been  noted  (7.6.2).  Classification  of  cinerary  urns  and  pygmy  vessels, 
follows  Morrison  (1968)  (7.8).  For  Collared  Urns  Longworth's  numbering 7 
(1984)  has  been  noted. 
Battle-axes,  mace-heads  and  axe-hammers  are  classified  as  by  Roe 
(1967).  Flint  arrowheads  listed  by  Green  (1980)  have  been  noted. 
Numbered  lists  of  metalwork  quoted  are  the  following: 
Coles  1969 
Gerloff  1975 
Needham  1979 
Schmidt  and  Burgess  1981 
Taylor  1980 
For  Early  Bronze  Age  metalwork  the  classifications  made  in  Coles' 
comprehensive  study  of  the  Scottish  material  have  been  followed  (Coles 
1969,  Appendices  A  and  C).  These  were  defined  on  conventional  typological 
criteria  along  with  consideration  of  metal  analyses.  More  recent 
classifications  have  been  developed  for  axes  by  Schmidt  and  Burgess 
(1981)  and  for  daggers  (Gerloff  1975)  (7.8). 
Location  Factors 
The  parameters  used  in  coding  this  information  are  also  listed  at  the 
end  of  these  Notes.  Sources  of  information  used  in  determining  the 
locational  factors  considered  in  the  analysis  in  chapter  5  were  the 
following: 
Altitude,  distance  from  sea,  aspect  and  presence  or  absence  of  water: 
Ordnance  Survey  Maps  for  the  study  area  (first  series,  1:  50,000): 
Sheets  62,63,64,68,69,70,71,76,77. 
Height  above  sea  level  is  quoted  in  metres.  Distance  from  the  sea  was 
measured  directly  to  the  nearest  coast  and  given  in  kilometres.  The  aspect 8 
of  sites  on  sloping  ground  was  determined  from  the  map  and  in  the  field, 
the  minimum  criterion  for  sloping  ground  being  a  slope  of  the  order  of  1 
in  20  (occurrence  of  three  50'  contour  lines  within  one  kilometre  square). 
Thus  the  aspect  recorded  is  that  general  to  the  area  in  which  the  site  is 
located.  Fresh  water  was  considered  to  be  present  if  a  source  was 
available  within  0.5  km.  of  a  site.  On  this  criterion  it  was  found  that 
fresh  water  was  almost  invariably  present,  and  this  factor  was  not  used  in 
the  analysis  in  the  present  study. 
Parameters  for  solid  or  drift  geology  are  based  on: 
Ordnance  Survey  Solid  and  Drift  Geological  Maps  (1"-1mile): 
Sheets  7  (1905),  8  (1962),  13  (1948),  14  (1905),  15  (1904), 
20  (1882),  21  (1948)v  22  (1905),  23  (1905)t  29  (1892), 
30  (1961). 
Parameters  for  soil  categories  are  based  on: 
Macaulay  Institute  for  Soil  Research  Soil  Map  (1:  250.000): 
Sheet  6  (South  West  Scotland)  (1982). 
Parameters  for  present  land  use  are  based  on  categories  of  land  use 
defined  by  Gauld  (1980).  For  most  sites  these  were  determined  in  the 
field. 
For  ratings  on  prominence,  which  must,  be  considered  subjective,  five 
options  were  selected  on  present  evidence:  sites  in  a  prominent  or 
commanding  position  for  a  wide  area;  sites  in  a  prominent  position  in 
relation  to  the  immediate  locality;  sites  occupying  a  conspicuous  but  not 
commanding  or  prominent  position  -  focal  points  in  their  immediate  area; 
sites  neither  prominent  nor  conspicuous;  sites  located  in  present  forest 
or  other  location  where  prominence  is  difficult  to  judge.  For  the  last 
category  no  rating  was  made. 9 
For  the  ratings  on  accessibility,  also  to  be  considered  subjective, 
only  two  possibilities  were  allowed:  accessible  -  in  general  sites  on 
lower  ground  with  access  to  a  coast  likely  to  have  offered  landings  for 
boats  and  reached  by  undemanding  land  routes,  or  inaccessible  -  in  general 
more  remote  sites  on  higher  ground  or  in  locations  awkward  to  approach  by 
land  or  sea. 
Parameters 
The  parameters  used  in  coding  the  information  were  as  follows: 
Information  from  the  Archaeological  Record 
Type  of  site: 
'Clyde'  cairn 
Passage  grave 
Other  Neolithic  cairn 
Stone  circle 
Standing  stone,  stone  row,  stone  setting 
Bronze  Age  cairn,  mound 
Bronze  Age  burial  sites  apparently  unmarked 
Cist(s),  pit(s) 
Settlement  site  or  area 
Cup-  or  cup-and-ring  marked  rock(s) 
Metal  find 
Metal  hoard 
Grave  with  metal 10 
Working  site 
Site  details  uncertain 
Structural  features: 
'Clyde'  cairn: 
Long  or  trapezoid  cairn 
Oval  or  round  cairn 
Cairn  shape  uncertain  or  unknown 
Cairn  orientation  -  16  directions  possible  (entrance  end 
of  cairn  given  first),  or  not  known 
Relationship  to  contours  -  along  or  across 
Details  of  chamber(s) 
Numbers  of  compartments 
Facade  -  straight  or  flat,  curved  or  horned,  unknown 
Presence  of  blocking  deposits  known 
Stone  circle: 
Plain  ring 
Oval  or  ellipse 
Concentric  rings 
Embanked  stone  circle 
Four-poster 
Graded  stones 
Uncertain  or  unknown 
Standing  stone(s): 
Single 
Alignment  or  group 
Number  uncertain 
Bronze  Age  cairn  etc.: 11 
Round  or  oval  cairn 
Kerbed  cairn 
Ring-cairn 
Enclosed  cremation  cemetery 
Cairn  material  suggesting  more  than  one  element  in 
structure,  but  details  unclear 
Cairn  details  unknown 
Cist: 
Cist  orientation  -  16  directions  possible,  or  not  known 
Rebated  or  grooved  cist 
Details  of  finds: 
Pottery: 
Neolithic  pottery  -  simple  bowls,  cups,  lugged  bowls 
Neolithic  pottery  -  carinated 
'Rothesay  style'  pottery 
>1-6  'Rothesay  style'  pots 
'Beacharra'  bowl  pottery 
>1-5  'Beacharra'  bowls 
Peterborough  Ware 
Grooved  Ware 
Neolithic  pottery  ? 
AOC  Beaker 
Several  AOC  Beakers 
E  Beaker 
Several  E  Beakers 
N  Beaker 
Late  N  Beaker  (including  short-necked) 12 
Finger-tip,  nail-impressed  Beaker(s) 
Beaker  pottery  ? 
Beaker-Food  Vessel 
Bowl  Food  Vessel 
>1-5  bowl  Food  Vessels 
Vase  Food  Vessel 
>1-5  vase  Food  Vessels 
Tripartite  bowl  Food  Vessel 
Machrie  vase  Food  Vessel 
Food  vessel  ? 
Food  Vessel-Cinerary  Urn 
Collared  Urn 
>1-5  Collared  Urns 
Cordoned  Urn 
>1-5  Cordoned  Urns 
Enlarged  Food  Vessel 
Biconical  Urn 
Bucket-shaped  Urn 
>1-5  Bucket-shaped  Urns 
>5-10  Bucket-shaped  Urns 
Cinerary  Urn  upright 
Cinerary  Urn  inverted 
Cinerary  Urn  ? 
Urn  ?-  no  details 
Biconical  Pygmy  Vessel 
Hemispherical  Pygmy  Vessel 
Pygmy  Vessel  ? 13 
Flint: 
Leaf-shaped  arrowhead(s) 
Barbed  and  tanged  arrowhead(s) 
Flint  knife(ves) 
Plano-convex  flint  knife(ves) 
Flint  scraper(s) 
Flint  flake(s) 
Flint  other,  uncertain 
Stone: 
Pitchstone 
Stone  axehead 
Perforated  stone  mace-head 
Perforated  stone  axe-hammer 
Perforated  stone  battle-axe  -  Calais-Wold  group 
Scotsburn  group 
Stone  artefact  -  other,  uncertain 
Quartz  pebbles 
Jet: 
Jet  slider 
Jet  beads  -  disc 
Jet  beads  -  parts  crescentic  spaceri-plate  necklace 
Jet  artefact  -  other,  uncertain 
Vitreous  material: 
Faience  bead(s) 
Metal:  copper,  bronze: 
Axe  type  AB 
Axe  type  B 14 
Axe  type  Ba 
>1-5  axes  type  Ba 
Axe  type  Bb 
>1-5  Axes  type  Bb 
Axe  class  I 
Axe  ? 
Halberd  type  4 
>1-5  halberds  type  4 
Spearhead  type  A 
Copper  or  bronze  dagger  or  knife 
Mid-rib  dagger 
Dagger  ? 
Bar  armlet 
Band  armlet 
Copper  or  bronze  awl 
Copper  or  bronze  artefact  other,  uncertain 
Copper  or  bronze  ?  suggested  green  staining 
gold: 
Gold  pommel  mount 
Gold  leaf 
Gold  ? 
Organic  material: 
Wood  or  plant  material 
Burned  material,  charcoal 
Worked  bone 
Unworked  animal  bones 
Shells 15 
Burial  information: 
Burial  -  adult(s) 
Burial  -  male 
Burial  -  female 
Burial  -  adolescent 
Burial  -  child,  infant 
Inhumation  -  crouched 
?  selection  or  arrangement  of  bones 
Inhumation  -  extended 
Inhumation(s)  -  disturbed,  incomplete,  uncertain 
Inhumation  ? 
Cremation(s) 
Cremation  ? 
Burial  ?,  details  not  known 
Location  factors 
Solid  or  drift  geology  (5.3): 
Metamorphic  rocks: 
Dalradian  schists,  Dunoon  phyllites 
Green  beds  and  metamorphic  limestones,  epidiorite 
and  hornblende  schists 
Sedimentary  rocks: 
Ordovician  and  Silurian 
Old  Red  Sandstone 
Carboniferous  calciferous  sandstones,  limestones  and 
millstone  grits 
0 16 
New  Red  Sandstone  sandstones  (Permian,  Triassic) 
Igneous: 
Intrusions  of  granite,  basalt,  dolerite,  felsite, 
pitchstone,  etc. 
Ordovician,  Carboniferous,  Permian  lavas 
Drift  deposits: 
Blown  sand 
Raised  beach 
Freshwater  alluvium  and  gravels 
Peat  -  valley  and  basin 
Glacial  deposits  -  boulder  clay,  sands  and  gravels 
Present  soils  (5.4): 
Alluvial 
Brown  forest 
Humus-iron  podzols 
Non-calcareous  gleys 
Peaty  gleys 
Peaty  podzols 
Peat 
Scree  and  rock 
Sands 
Built-up  areas 
Present  land  use  (5.5): 
Agricultural  -  arable  and  pasture 
present  golf  course 
Rough  grazing  and  moorland 
Forestry  plantation,  woodland 17 
Land  of  very  limited  agricultural  value: 
coastal  -  shoreline,  beach,  cliffs 
mountain  top  -  rock  and  scree 
Built-up  area  -  town,  roadway,  railway, 
quarry.  gravel  pit  etc. 
Aspect  (5.6): 
Hill  top  or  crest  of  ridge 
Flat  or  gently  undulating  area 
Sloping  ground  -8  directions  possible 
Water: 
Present 
Not  present 
Prominence  (5.6): 
Prominent  and/or  commanding 
Prominent  locally 
Conspicuous  but  not  in  prominent  position 
Not  prominent  or  conspicuous 
Prominence  obscured 
Accessibility  (5.2): 
Access  easy 
Access  difficult 18 
Data  File  Numbers  for  Monument  Groups 
Neolithic  Cairns  (NC) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  12,  AY  17,  AY  62, 
Kintyre:  KT  13,  KT  49,  KT  51, 
KT  69,  KT  71,  KT  72, 
Cowal:  CO  4 
Arran:  AR  3,  AR  9,  AR  11,  A 
AR  40,  AR  41,  AR  43, 
AR  51,  AR  52,  AR  53, 
AR  62,  AR  63,  AR  66, 
Bute:  BU  2,  BU  6,  BU  7,  BU 
Stone  Circles  (SC) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  20, 
Kintyre:  KT  47 
Arran:  AR  4, 
AR  21, 
AR  49, 
Bute:  BU  12, 
AY  103,  AY  110,  AY  112 
KT  54,  KT  55,  KT  66, 
KT  76,  KT  86 
R  15,  AR  16,  AR  28,  AR  36, 
AR  44,  AR  47,  AR,  48, 
AR  54,  AR  55,  AR  58, 
AR  79 
8,  BU  17,  BU  43 
AY  57,  AY  99,  AY  100,  AY  115 
R  12,  AR  17,  AR  18,  AR  19,  AR  20, 
AR  23,  AR  24,  AR  31,  AR  46, 
AR  77,  AR  82 
BU  31 
AY  35, 
AR  61A 
AR  22, 
AR  65, 
BU  13, 19 
Standing  Stones  (SS) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  18,  AY  19,  AY  26,  AY  28,  AY  52,  AY  59 
AY  71,  AY  72,  AY  74,  AY  78,  Ay  80,  AY  86 
AY  107,  AY  116 
Kintyre:  KT  1,  KT  2,  KT  3,  KT  5,  KT  13,  KT  20,  KT  25, 
KT  27,  KT  28,  KT  35,  KT  37,  KT  38,  KT  41, 
KT  42,  KT  43,  KT  45,  KT  52,  KT  53,  KT  56, 
KT  60,  KT  65,  KT  67,  KT  74,  KT  92 
Cowal:  CO  2,  CO  9,  CO  10,  CO  14 
Arran:  AR  2,  AR  3,  AR  7,  AR  8,  AR  13,  AR  25,  AR  26, 
AR  30,  AR  49,  AR  61,  AR  62,  AR-  64,  AR  71, 
Bute: 
AR  72,  AR  76,  AR  78,  AR  81 
BU  14,  BU  18,  BU  26,  BU  40 
Small  islands:  IS  7,  IS  13,  IS  15 20 
Cup-Marked  Rocks  (CR) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  1,  AY  2,  AY  3,  AY  6,  AY  7,  AY  9,  AY  29 
AY  34,  AY  35,  AY  47,  AY  56,  AY  59,  AY  64, 
AY  100,  AY  107,  AY  113,  AY  114 
Kintyre:  KT  2,  KT  6,  KT  7,  KT  8,  KT  9,  KT  10,  KT  11 
KT  12,  KT  14, 
KT  19,  KT  21, 
KT  29,  KT  30, 
KT  39,  KT  50, 
KT  78,  KT  79, 
KT  85,  KT  88, 
KT  93,  KT  94, 
KT  15, 
KT  22, 
KT  31, 
KT  60, 
KT  80, 
KT  89, 
KT  95, 
KT  16, 
KT  23, 
KT  32, 
KT  65, 
KT  81, 
KT  90, 
KT  96 
KT  17,  KT  18, 
KT  24,  KT  26, 
KT  34,  KT  36, 
KT-  70,  KT  73, 
KT  82,  KT  83, 
KT  91,  KT  92, 
Cowal:  CO  1,  CO  2,  CO  3,  CO  4,  CO  5,  CO  8,  CO  13, 
CO  15,  CO  16,  CO  18,  CO  19 
Arran:  AR  1,  AR  29,  AR  74 
Bute:  BU  1,  BU  3,  BU  4,  BU  10,  BU  22,  BU  27,  BU  40 
Small  islands:  IS  8 21 
Bronze  Age  Cairns  and  Mounds  (BC) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  15,  AY  23,  AY  25,  AY  39,  AY  46,  AY  48, 
AY  54,  AY  57,  AY  60,  AY  66,  AY  67,  AY  83, 
AY  88,  AY  89,  AY  90,  AY  91,  AY  92,  AY  93, 
AY  94,  AY  95,  AY  96,  AY  99,  AY  100,  AY  102, 
AY  108,  AY  109 
Kintyre:  KT  21,  KT  25,  KT  45,  KT  46,  KT  47,  KT  48, 
KT  57,  KT  62,  KT  84 
Cowal:  CO  6,  CO  12,  CO  17,  CO  20 
Arran:  AR  2,  AR  5,  AR  6,  AR  12,  AR  31,  AR  32, 
AR  38,  AR  39,  AR  42,  AR  56,  AR  80 
Bute:  BU  9,  BU  15,  BU  23,  BU  30,  BU  33,  BU  34, 
BU  35,  BU  40,  BU  41,  BU  42 
Small  islands:  IS  1,  IS  2,  IS  4,  IS  5,  IS  6,  IS  10,  IS  11, 
IS  12,  IS  13,  IS  14 22 
Unmarked  Bronze  Age  Burials  (CI) 
Ayrshire  and  Renfrewshire:  AY  10,  AY  13,  AY  21,  AY  33,  AY  37,  AY  40, 
AY  41,  AY  42,  AY  43,  AY  44,  AY  64,  AY  65, 
AY  67,  AY  73,  AY  77,  AY  105 
Kintyre:  KT  40,  KT  58,  KT  59,  KT  61,  KT  62,  KT  64, 
KT  68,  KT  75,  KT  77,  KT  87 
Cowal:  CO  7,  CO  11 
Arran:  AR  33,  AR  34,  AR  57,  AR  60,  AR  70,  AR  78 
Bute:  BU  5,  BU  11,  BU  16,  BU  19,  BU  21,  BU  32, 
BU  37 
Small  islands:  IS  9 23 
APPENDIX  2 
LISTING  OF  STONE  AXEHEADS 
Notes 
In  general  the  format  and  guidelines  were  the  same  as  for  the 
Catalogue  of  Sites  except  that  location  factors  were  not  included.  This 
is  in  line  with  the  aim  of  providing  a  broad  indicator  of  possible 
Neolithic  activity  in  the  different  parts  of  the  area  of  study  to  set 
alongside  other  evidence. 
County  numbers  for  sectioned  axeheads,  first  adopted  by  Livens 
(1959),  here  follow  Ritchie  and  Scott  (forthcoming).  '  References  to 
previous  numbered  lists  of  axeheads  within  the  area  of  study  are: 
Frame  1978 
Livens  1959 
Mearns  1982 
Scott  1969c  (Appendix  D  in  Meg.  Enq.  ) 
Again  the  Ordnance  Survey  index  cards  and  museum  records  were 
consulted,  and  were  a  source  of  additional  material. 
Parameters 
Stone 
Group 
Group 
Group 
Group 
Group 
Ident 
coded  were  the  following: 
axehead  or  rough-out 
of  stone  axeheads  (>1-6) 
VI  (sectioned) 
VI  (possible) 
IX  (sectioned) 
IX  (possible) 
ified  as  other  rock 
Rock  type  unknown AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE  (AY) 
AY  1 
NS  2293  7591  OS  NS27NW06 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  LARKFIELD  MOOR 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.0  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  (MORRIS  139) 
CALCIFEROUS  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N. 
WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REF:  ME  1960.33,  NEWALL  F.  1976,97 
AY  2 
NS  2293  7623.2293  7618  OS  NS27NW87 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP,  GOUROCK  GOLF  COURSE  1.2 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.8  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  STONE  AND  OUTCROP  (MORRIS  268-9) 
CALCIFEROUS  SANDSTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  GOLF  COURSE 
SLOPING  N,  WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF;  NEWALL  F.  1976.97 
AY  3 
NS  2520  7170,257  712  OS  N5275E33,40 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  LOCH  THOM 
ALTITUDE:  210  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.2  KM. 
2  CUP-MARKED  BOULDERS 
BOULDER  CLAY.  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  D&E  1970.44,  NEWALL  F.  1976.97 
AY  4 
NS  267  718  OS  NS27SE23 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  CRYFE  RESERVOIR 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.0  KM. 
SETTLEMENT  AREA.  SMALL  CAIRN,  SHERDS  OF  GROOVED  WARE,  AOC  AND 
E  BEAKERS  (REPRESENTING  ABOUT  12  POTS)  (RITCHIE  35).  PLANO-CONVEX 
FLINT  KNIFE,  3  FLINT  FLAKES,  PITCHSTONE  INCLUDING  WORKED  FLAKE, 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  FORESTRY  PLANTATION 
SLOPING  NE,  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
CAIRNS  IN  VICINITY 
HUNTERIAN  MUSEUM 
REFS:  D&E  1965.34.  NEWALL  1974.9 AY  5 
NS  288  712  -  282  711  OS  N527SE46 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  GRYFE  RESERVOIR 
ALTITUDE:  185  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.7  KM. 
SETTLEMENT  AREA.  SHERDS  OF  GROOVED  WARE.  BEAKER  FRAGMENTS.  FLINTS 
INCLUDING  KNIFE  AND  SCRAPER.  LIGNITE  BEAD  AND  FRAGMENT  OF  ?  BRACELET 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION 
SLOPING  N.  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
HUNTERIAN  MUSEUM 
REFS:  ME  1966.48,  NEWALL,  1974.9 
AY  6 
NS  276  722  OS  NS27SE39 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  LOCH  THOM 
ALTITUDE:  195  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.0  KM. 
SEVERAL  CUP-MARKED  BOULDERS 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  ROUGH  GRAZING 
SLOPING  SW.  WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  DICE  1969.44 
AY  7 
NS  263  717  OS  NS27SE32 
RENFREWSHIRE,  INVERKIP.  LOCH  THOM 
ALTITUDE:  210  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.5  KM. 
3  CUP-MARKED  BOULDERS  (SPOT  FROM  ONE  SLAB) 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GI.  EY.  ROUGH  GRAZING 
SLOPING  N.  WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  D&E  1971.38,  D&E  1972.37.  NEWALL  F.  1976.97 
AY  8 
N5  332  581  OS  N535NW06 
RENFREWSHIRE.  LOCHWINNOCH,  GAVEL  MOSS 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  12.0  KM. 
DETAILS  OF  SITE  NOT  KNOWN.  METAL  HOARD:  2  AXES  CLASS  I  (COLES. 
AXES,  RENFREWSHIRE:  1.2)  (SCHMIDT  AND  BURGESS  402.403). 
MIDRIB  DAGGER  (COLES.  DAGGERS  AND  KNIVES,  RENFREWSHIRE:  1). 
(GERLOFF:  255) 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
SE.  WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (1-'52) 
REFS:  PSAS  57,1922-3,127.  PSAS  85,1950-1,134,  PSAS  101.1968-9. 
107.  NEWALL  F.  1976.99.  INV.  ARCH.  GB  28 AY  9 
NS  228  671  OS  NS26NWSI 
AYRSHIRE.  LARGS.  MARTIN  GIEN.  KARR  FARM 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.5  KM. 
CUP-MARKED  ROCK  (NOT  LISTED  BY  MORRIS) 
OLD  RED  SANDSTONE.  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
AY  10 
NS  2050  5963  OS  NS2SNWO9 
AYRSHIRE,  LARDS,  NELSON  STREET 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
UNMARKED  CEMETERY,  CISTS  AND  PITS:  CIST-UKE  STRUCTURE:  ABOUT  7 
BUCKET-SHAPED  URNS  INCLUDING  MORRISON  2.3.4.  S.  (CH.  P.  127).  UPRIGHT; 
OUTWITH  CIST:  4-5  COLLARED  URNS,  PROB.  INVERTED  (CH.  613-7,  MORRISON 
6,7.8)  (LONGWORTH  1969,1971.1970) 
STONE  MACEHEAD  OR  AXE-HAMMER.  WITH  FLATTENED  ENDS.  (ROE  17).  ?  OF 
DIORITE.  PROBABLY  ASSOCIATED  WITH  ONE  OF  THE  COLLARED  URNS, 
BURIAL  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH,  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  '09-32A.  1%  '53-96,  HUNTERIAN  MUSEUM 
REFS:  ARCHAEOLOGIA  62,1918.239-44.  MORRISON  A.  1978.144 
AY  11 
NS  20  59  OS  NS25NWI8 
AYRSHIRE  ?  NELSON  STREET 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  COLLARED  URN  (AB.  205.  MORRISON  1). 
(LONGWORTH  1972) 
BURIAL  ?  DETAILS  UNKNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A  140) AY  12 
NS  289  586  OS  NS25NWOI 
AYRSHIRE.  LARGS.  HAYLIE.  MARGARET'S  LAW  (HALO'S  TOMB) 
ALTITUDE:  29  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CLYDE  CAIRN  (AYR  1),  REAR  COMPARTMENT  POSTULATED  AS  PROTOMEGAUTH, 
BLOCKING  DEPOSITS 
?  URN,  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  FONT  KNIFE,  SIGNS  BURNING, 
BURIAL  ADULTS,  ?I  MALE.  I  FEMALE.  INHUMATIONS 
POSSIBLE  SELECTION/ARRANGEMENT  OF  BONES  IN  BURIALS 
CAIRN  DESTROYED.  MAIN  CHAMBER  ESE/WNW.  2  COMPARTMENTS, 
FACADE  ?  UNCERTAIN 
OLD  RED  SANDSTONE.  PARK  IN  BUILT  UP  AREA  SLOPING  W. 
NO  WATER.  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
PRIVATE  COLLECTION.  LOST 
REFS:  O.  S.  A.  2,365.  N.  S.  A.  5.800.  NAME  BOOK  42.101 
SMITH  J.  1893,5-6.  ARCHAEOLOGIA  62.1910,247-8,  PSAS  77. 
1942-3.33-4,  CAANHS.  2ND  SERIES.  4.1955-7,225-7.  MEG.  ENO.  1969. 
318,  HENSHALL,  A.  S.  1972.396-7 
AY  13 
NS  2080  5864  OS  NS25NWII 
AYRSHIRE.  (ARGS,  HAYLIE 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.4  KM. 
CIST.  BEAKER  FRAGMENT  TYPE  UNCERTAIN  ?  LATE  NORTHERN  (CRICHTON  MITCHELL.  110. 
CLARKE.  1559F.  RITCHIE.  4)  (LOST).  INHUMATION  BURIAL 
OLD  RED  SANDSTONE,  BUILT  UP  AREA  SLOPING  W.  NO  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  ARCHAEOLOGIA  SCOTICA  2.1822.382.  PRS(EDINBURGH)  26.1905-6,283. 
292.  ARCHAEOLOGIA  62.1910,246-7,  MORRISON  A.  1978.143 
AY  14 
NS  322  578  OS  NS35NW12 
AYRSHIRE.  KILBIRNIE.  LADYLAND 
ALTITUDE:  122  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  11.0  KM. 
METAL  FIND:  AXE  CLASS  I  (COLES.  AXES.  AYRSHIRE:  3) 
(SCHMIDT  AND  BURGESS  362) 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  SE.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (DC  53) 
REFS:  PSAS  14,1879-80.96.  AHCAG  7,1894.4-5,  SMITH  J.  1895.77 AY  15 
NS  320  576  OS  NS35NWII 
AYRSHIRE,  KILBIRNIE.  LADYLAND,  FORD 
ALTITUDE:  122  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  11.0  KM. 
SITE  OF  CAIRN,  ?  FOOD  VESSEL.  TYPE  UNKNOWN,  ?  CREMATION 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE, 
WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORT  OF  FINDING  OF  CISTS  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  21.53,  N.  S.  A.  5,703-4.  AHCAW  1,1878,52, 
SMITH  J.  1893,76,  MORRISON  A.  1978,143 
AY  16 
NS  3884  5564  OS  NS35NE16 
AYRSHIRE.  BEITH.  TOWNEND  OF  THREEPW00D  (BARNFAULD) 
ALTITUDE:  160  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  17.4  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  CLEAR.  3  ?4  CINERARY  URNS  TYPE  UNCERTAIN  (LOST) 
1  BICONICAL  PYGMY  VESSEL  (MORRISON  30).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN. 
BOULDER  CLAY,  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES,  LOST 
REFS:  N.  S.  A.  5,578,  PSAS  11,1874-6,292;  12,1877-8.684,  AHCAW  1, 
1878,42.  AHCAG  7,1894.6.  SMITH  J.  1895.79,  PPS  17.1951,81, 
MORRISON  A.  1978.145 
AY  17 
NS  3859  5589  OS  NS35NE12 
AYRSHIRE,  BEITH,  CUFF  HILL 
ALTITUDE:  153  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  17.2  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN  (AYR  5).  ?  CLYDE.  ?  BARGRENNAN,  ANIMAL  BONES  ?  DOG. 
?  INHUMATION  BURIALS,  ?  LONG  CAIRN  SE/NW  ALONG  CONTOUR,  3  CHAMBERS 
ENTERED  FROM  N.  E  AND  S.  FACADE  ?  UNCERTAIN 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  N.  S.  A.  S.  578.  PONT  T.  (MAITLAND  EDITION.  1858),  74,  PSAS  9, 
1870-2,231.11.1876-7.272-97,  SMITH  J.  1893,79-80,  MEG.  ENO.  1969, 
1969,318.  HENSHALL  A.  S.  1972,397-8 
AY  18 
NS  427  524  OS  NS45SW08 
AYRSHIRE.  DUNLOP,  EAST  HACKET 
ALTITUDE:  183  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  22.8  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE.  REMOVED 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  SMITH  J.  1895.84 AY  19 
NS  422  515  OS  NS3SSWO0 
AYRSHIRE,  DUNLOP,  CRAIGHEAD 
ALTITUDE:  170  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  22.0  KM. 
STANDING  STONE.  FALLEN  MONOLITH 
LAVA  OF  CARBONIFEROUS  AGE,  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  SW.  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
AY  20 
NS  379  530  OS  NS35NE15 
AYRSHIRE.  DUNLOP,  FOUR  STONES 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  16.5  KM. 
STONE  CIRCLE  (?  DAMAGED  FOUR-POSTER),  EVIDENCE  OF  CREMATION  BURIALS 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W, 
NO  WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  N.  S.  A.  5.577,  PSAS  11.1874-6.291.  SMITH  J.  1895.80, 
BURL  A.  1976,353 
AY  21 
NS  3815  4559  OS  NS34NE84 
AYRSHIRE,  STEWARTON.  GALLOWAYFORD 
ALTITUDE:  70  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  16.5  KM. 
SITE  OF  CIST.  2  FOOD  VESSELS  (1  BOWL.  I  PROBABLE  BOWL), 
?3  FLINT  ARROWHEADS  (LOST),  ?  11  FAIENCE  BEADS  (LOST). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EE  144-5)  (FOOD  VESSELS  PREVIOUSLY 
THOUGHT  TO  BE  FROM  LOUP,  WEST  LOCH  TARBERT.  KINTYRE) 
REF:  NAME  BOOK  58,35.  PATERSON  J.  1866.518-9.  SMITH  J.  1895. 
87.  PSAS  83.1948-9.247.  TDGAS  44,1967,94.  RCAHMS  1971.13. 
PSAS  112.1982.548-9 
AY  22 
NS  2873  5385  OS  NS25SE01 
AYRSHIRE.  DALRY.  SOUTH  HOURAT 
ALTITUDE:  170  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.0  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  NEOLITHIC  CAIRN  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
THIS  SITE  MAY  NOT  BE  AN  ANTIQUITY  -  RCAHMS  EXAMINATION.  1983 AY  23 
NS  2871  5286  OS  NS25SE86 
AYRSHIRE.  DAIRY.  CARWINNING 
ALTITUDE:  180  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.0  KM. 
CAIRN,  COLLARED  URN.  (LONGWORTH  1933)  STONE  BATTLE  AXE  (SCOTSBURN  GROUP), 
ABOUT  60  PIECES  OF  PITCHSTONE  INCLUDING  BLADE  AND  2  FLAKES, 
BRONZE  ?  CHISEL 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CARBONIFEROUS  LIMESTONE,  BROWN  FOREST  SOIL.  HILL  TOP  IN  AGRICULTURAL 
LAND.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
?  NEOLITHIC  ?  BRONZE  AGE  SETTLEMENT  IN  VICINITY  (CARWINNING  E) 
UNDERLIES  SITE  OF  FORT.  OTHER  POSSIBLE  CAIRNS  IN  AREA 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  N.  S.  A.  S,  219.  PONT  T.  (MAITLAND  CLUB  EDITION  1858).  98-9 
D&E  1977.8,  D&E  1978.28.  COWIE  T.  G.  1979 
AY  24 
NS  24  51  OS  NS25SW18 
AYRSHIRE.  DALRY.  KNOCKENDEN  HILL 
METAL  FIND:  AXE  ?  TYPE  UNCERTAIN  (COLES.  AXES.  AYRSHIRE  2). 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
LOCATION  OF  FIND  NOT  KNOWN 
REF:  SCOTTISH  EXHIBITION  OF  NATIONAL  HISTORY.  ART  AND  INDUSTRY. 
GLASGOW.  PALACE  OF  HISTORY  CATALOGUE  OF  EXHIBITS  1911.854 
AY  25 
NS  2924  4958  OSNS24NE03 
AYRSHIRE,  DALRY.  COURTHILL. 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.4  KM. 
CAIRN.  PIT.  ?  TIMBER  STRUCTURE.  BEAKER,  NORTHERN  ?  N/MR.  (AB.  199. 
CRICHTON  MITCHELL  99.  CLARKE  1558,  RITCHIE  3).  2  FLINT  KNIVES.  4 
SCRAPERS.  18  FLINT  CHIPS  FOUND  IN  CAIRN  MATERIAL 
BURIAL?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  HILL  TOP  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
TIMBER  STRUCTURE  ?  ENCLOSURE,  DETAILS  UNCERTAIN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EG  11) 
REFS:  PSAS  10.1872-4,281.  AHCAG  7.1894.6.  SMITH  J.  1895,69-78. 
ABERCROMBY  J.  1912.  FIG.  199,  PPS  31,1965,46,  TDGAS  46.1969,113, 
MORRISON  A.  1978.143 AY  26 
NS  292  495  OS  NS24NE19 
AYRSHIRE,  DALRY,  COURTHILL. 
ALTITUDE:  36  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.4  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE  -  THE  GREY  STANE.  REMOVED 
CARBONIFEROUS  LIMESTONE.  HILL  TOP  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.70 
AY  27 
NS  304  480  OS  NS34NW04 
AYRSHIRE.  DALRY.  BLAIR  HOUSE 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.5  KM. 
SITE  DETAILS  UNKNOWN,  ?  FINDING  OF  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
?  CREMATION 
CARBONIFEROUS  LIMESTONE.  BROWN  FOREST  SOIL,  WOODLAND  SLOPING  W. 
WATER,  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  N.  S.  A.  8,220 
AY  28 
NS  213  539  OS  NS23SW03 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  DIAMOND  CRAIG 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
STANDING  STONE 
OLD  RED  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
AY  29 
NS  2137  5397  OS  NS2SSW03 
AYRSHIRE,  WEST  KILBRIDE.  SOUTHANNAN 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  STONE  (MORRIS  12) 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE AY  30 
NS  2129  5386  OS  NS2SSW84 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  DIAMOND  HILL 
ALTITUDE:  124  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.5  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  ?  ENLARGED  FOOD  VESSEL  URN  (2  SHERDS) 
CREMATION 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL.  HILL  TOP  IN  AREA  OF 
ROUGH  GRAZING.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  PRIVATE  COLLECTION 
REF:  NAME  BOOK  63,12.  ANNALS  OF  WEST  KILBRIDE  1896.66.  GAGM 
ANNUAL  REPORT  1956.37  -  LETTER  TO  GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM. 
SCOTT  J.  G..  13.10.56 
AY  31 
NS  179  505  OS  NS15SE06 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE,  HAWKING  CRAIG 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  CISTS,  ?  URNS.  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
CREMATION 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  WOODLAND  SLOPING  W. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  PATERSON  J.  1866.308-9 
AY  32 
NS  199  499  OS  NS14NE05 
AYRSHIRE,  WEST  KILBRIDE,  HAWKING  CRAIG  AREA 
ALTITUDE:  16.0  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  ?  URNS.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  FLINT  ? 
SPEARHEAD.  STONE  AXE  ?  ADZE.  CREMATION 
OLD  RED  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROADWAY  VERGE  IN  FLAT  AGRICULTURAL 
LAND.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  634).  LOST 
REF:  NAME  BOOK  63.78.  PSAS  24.1889-90.280 
AY  33 
NS  1E4  515  OS  NS1SSE02 
AYRSHIRE.  WEST  KIIBRIDE.  MUNTERSTON.  FENCES  FARM 
ALTITUDE:  12  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.5  KM. 
PIT.  CORDONED  URN.  INVERTED  (CH.  612.  MORRISON  12).  PEBBLES. 
I  DISCOIDAL  JET  BEAD,  CREMATION 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
NW.  NO  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EA  198) 
REF:  PSAS  61.1926-7.246-31.  PSAS  62.1927-8.260-2.  MORRISON  A.  1978. 
144 AY  34 
NS  2314  4833  OS  NS24NW19 
AYRSHIRE,  WEST  KILBRIDE,  BLACKSHAW  MOOR. 
ALTITUDE:  165  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.2  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  (MORRIS  3) 
OLD  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE. 
WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  21.1886-7.144,  AHCAG  6.1889.77-64.  SMITH  J.  1895.12. 
MORRISON  A.  1978  142 
AY  35 
NS  2313  4815  OS  NS24NW22 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  BLACKSHAW  MOOR 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.1  KM. 
PROBABLE  STONE  CIRCLE  (?  CONCENTRIC  RING). 
(COULD  BE  RECENT  ENCLOSURE  FOR  LIVESTOCK  -  COMMENT  RCAHMS) 
CUP-MARKED  STONE  NOTED  IN  WALL  IN  VICINITY  (MORRIS  245) 
BOULDER  CLAY.  PEATY  POOZOL,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  BURL  A.  1976,355 
AY  36 
NS  26  48  OS  NS24NW88 
AYRSHIRE.  ?  WEST  KILBRIDE 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  COLLARED  URN  (MORRISON  15)  (LONGWORTH  1984). 
BURIAL  7  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EA  197) 
REFS:  PSAS  61,1926-7,260-2.  MORRISON  A.  1978.144 
AY  37 
NS  2025  4712  OS  NS24NWII 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  SEAMILL 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
URN  CEMETERY.  UNMARKED:  COLLARED  URN  (MORRISON  9)  (LONGWORTH  1982). 
2  CORDONED  URNS  (AB.  808,  MORRISON  10,11).  ALSO  2  COLLARED  URNS  FOUND 
NEAR  TOGETHER:  MORRISON  13  (LONGWORTH  1981)  FOUND  WITH  GREEN-STAINED 
CALCINED  BONES  (CREMATION);  MORRISON  14  (LONGWORTH  1983)  FOUND  IN  SMALL 
CIST-UKE  STRUCTURE 
FINDS  MAY  NOT  ALL  COME  FROM  EXACTLY  SAME  LOCATION 
RAISED  BEACH.  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EA  195-6.198).  GLASGOW  ART 
GALLERY  AND  MUSEUM 
REFS:  N.  S.  A.  5.258,  NAME  BOOK  16.131.  AHCAW  1.1878.40.  PSAS  17. 
1882-3,72.  AHCAW  7,1894.6.  SMITH  J.  1895.9.  PSAS  61.1926-7,246-51. 
PSAS  62.1927-8.260-2.  MORRISON  A.  1978,144 AY  38 
NS  206  464  OS  NS24NW15 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  CHAPELTON  FARM 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  CORDONED  URN.  INVERTED  (CH.  593.  MORRISON  16) 
(LOST).  URN  ?  TYPE  UNKNOWN.  STONE  BATTLE  AXE  (SCOTSBURN  GROUP)  (ROE  1). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  NO  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EQ  65).  LOST 
REFS:  AHCAW  3.1892.78-80,  AHCAG  7.1894.2.  SMITH  J.  1895.22, 
PSAS  9.1879-2.383.  MORRISON  A.  1978.144 
AY  39 
NS  2333  4730  OS  NS24NW27 
AYRSHIRE.  AROROSSAN.  KNOCKJARGON 
ALTITUDE:  230  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.0  KM. 
KERBED  CAIRN,  CIST.  FOOD  VESSEL  SHERDS,  TYPE  UNCERTAIN,  FLINT  FLAKES. 
FRAGMENTS  PITCHSTONE.  BRONZE  RAZOR  CLASS  10.  CREMATIONS 
LAVA  OF  CARBONIFEROUS  AGE,  PEATY  POOZOL,  HILL  TOP.  ROUGH  GRAZING. 
WATER,  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
CAIRN  WITHIN  SITE  OF  HILL  FORT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  N.  S.  A.  S.  197-8,  PONT  T.  (MAITLAND  CLUB  EDITION  1898),  139. 
PSAS  27,1892-3,397,  SMITH  J.  1893,23.  MORRISON  A.  1978,131. 
P.  CREW.  FORTHCOMING 
AY  40 
NS  237  438  OS  NS24SWI3 
AYRSHIRE,  ARDROSSAN.  KIRKHILL 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
CIST.  BEAKER/FOOD  VESSEL  (AB.  412.  CH.  305,  SIMPSON  16) 
CREMATION 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  S.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EE  44) 
REFS:  PSAS  5.1862-4.1  18,  AHCAW  1.1878,51,  MORRISON  A.  1978.143 AY  41 
NS  238  428  OS  NS24SW19 
AYRSHIRE.  ARDROSSAN,  WATERWORKS 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
SITE  OF  CISTS,  ?2 
2  BOWL  FOOD  VESSELS  A8362,36281S,  CH.  304.  SIMPSON  1.2). 
INHUMATIONS 
RAISED  BEACH,  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
BRITISH  MUSEUM 
REFS:  THURNAM  J.  1837.  CRANIA  BRIT..  MORRISON  A.  1978,143 
AY  42 
NS  263  428  OS  NS24SE24 
AYRSHIRE,  STEVENSTON,  AUCHENHARVIE 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.2  KM. 
2  CISTS: 
CIST  1:  VASE  FOOD  VESSEL.  FLINT  KNIFE.  JET  OBJECT. 
?  INHUMATION 
CIST  2:  ?  CROUCHED  INHUMATION  BURIAL  (SHADOW) 
CISTS:  NE/SW 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  S.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
SALTCOATS  MUSEUM 
REFS:  CAJ  2.1971.8-26.  MORRISON  A.  1976.143 
AY  43 
NS  266  420  OS  NS24SE16 
AYRSHIRE.  STEVENSTON,  PUN  BRAE  (?  PAN  WRAE  OR  CHIEF'S  FORT) 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.3  KM. 
CIST.  CINERARY  URN/FOOD  VESSEL  (DIMINISHED  CINERARY  URN),  (SIMPSON  5) 
ILLUSTRATION  IN  KILMARNOCK  MUSEUM. 
STONE  IMPLEMENTS  ?  CLUBS.  ?  INHUMATION 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  S.  WATER.  PROMINENNCE 
OBSCURED,  ACCESSIBLE 
?  STEVENSTON  HIGH  SCHOOL,  ?  SALTCOATS  MUSEUM 
REF:  SMITH  J.  1893.55  (FOOTNOTE),  GAJ  2.1971.8-26. 
MORRISON  A.  1978.143 AY  44 
NS  268  421  OS  NS24SE27 
AYRSHIRE.  STEVENSTON.  TOWNHEAD 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.4  KM. 
SITE  OF  CIST(?  S). 
FRAGMENTS  OF  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL  (SIMPSON  4). 
PROBABLE  BOWL  FOOD  VESSEL  (SIMPSON  3)  (CH.  302.303). 
(IN  SIMPSON'S  RECONSTRUCTION  DRAWING  THE  PROFILES  SEEM  REVERSED) 
?  STRIKE-A-LIGHT  (FLINT.  FERRUGINEOUS  MATTER)  (LOST),  INHUMATION 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  S.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM.  KILMARNOCK  MUSEUM.  LOST 
REFS:  SCOTTISH  EXHIBITION  OF  NATIONAL  HISTORY.  ART  AND  INDUSTRY. 
GLASGOW.  PALACE  OF  HISTORY  CATALOGUE  OF  EXHIBITS.  1911.  GM  2. 
1971.8-26,  MORRISON  A.  1978.143 
AY  45 
NS  279  421  OS  NS24SE08 
AYRSHIRE.  STEVENSTON.  ARDEER  MAINS.  LITTLE  DUBBS 
ALTITUDE:  12  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN. 
CIST  PROBABLE.  ?2  URNS  TYPE  UNKNOWN  ?  FOOD  VESSELS  (LOST). 
?S  JET  BUTTONS  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BLOWN  SAND.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
FINDS  LOST 
REFS:  N.  S.  A.  0.454-5.  SMITH  J.  1095.29.  LACAILLE  A.  0.1954.150-3. 
GAJ  2.1971.8-28.  MORRISON  A.  1978.142;  1980.155-7 
AY  46 
NS  2866  4130  OS  NS24SE07 
AYRSHIRE.  STEVENSTON.  MISK  KNOWES 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.4  KM. 
CAIRN.  PROBABLY  MORE  THAN  11  BUCKET-SHAPED  URNS  (AB.  835-535H.  CH.  577- 
592.  MORRISON  17-28)  7  UPRIGHT  (INCL.  2  SEALED  CLAY  SET  WITH  PEBBLES), 
4  INVERTED;  COLD  LEAF  (TAYLOR  AY2),  FAIENCE  BEADS  (2  CYLINDRICAL,  1  STAR) 
POSSIBLY  FROM  SAME  SITE:  BICONICAL  URN  (MORRISON  23),  FRAGMENTS  OF 
URNS  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST),  CREMATIONS  INCLUDING  ADOLESCENT  FEMALE 
BLOWN  SAND.  REGOSOL  SAND.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  NO  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  KILMARNOCK  MUSEUM,  SALTCOATS 
MUSEUM,  LOST 
REFS:  PSAS  48,1905-6.378-402.  LACAILLE  A.  D.  1954.150-3. 
MORRISON  A.  1978.144;  1980.155-7 AY  47 
NS  2965  4661  OS  NS24NE14 
AYRSHIRE.  KILWINNING.  DALGARVAN  MILL 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  7.5  KM. 
CUP-MARKED  STONE  ?  CIST  SLAB  (MORRIS  8) 
BOULDER  CLAY,  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER,  NOT 
PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.58 
AY  48 
NS  323  422  OS  NS34SW13 
AYRSHIRE.  KILWINNING.  EGUNTON  CASTLE 
ALTITUDE:  12  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.5  KM. 
MOUND.  CORDONED  URN  (MORRISON  29).  ?  URNS  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
ALLUVIAL  DEPOSITS.  BROWN  FOREST  SOIL,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSUM  OF  ANTIQUITIES.  LOST 
REFS:  AHCAW  1,1878.51-2.  AHCAG  7.1894.6.  SMITH  J.  1895,59. 
MORRISON  A.  1978.144 
AY  49 
NS  296  426  OS  N524SE19 
AYRSHIRE.  KILWINNINC.  000  FARM 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.3  KM. 
METAL  FIND.  AXE  TYPE  80  (COLES  AXES:  AYRSHIRE  1) 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  NO  WATER,  NOT 
PROMINENT,  ACCESSIBLE 
?  SALTCOATS  MUSEUM 
REFS:  AHCAW  4,1884.48-9.  SMITH  J.  1893.60.  MORRISON  A.  1978,146 
AY  50 
NS  33  39 
AYRSHIRE.  IRVINE  AREA 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  METAL  FIND:  AXE  (SCHMIDT 
AND  BURGESS  404)  (OF  COLES*  CLASS  I) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  IRELAND.  DUBLIN  (1676-55) 
NOT  PREVIOUSLY  PUBLISHED 
AY  51 
NS  33  33 
AYRSHIRE,  BARASSIE.  DUNDONALD 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN,  ?  FINDING  OF  URN,  TYPE  UNKNOWN 
?  CREMATION 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN  -  NEAR  RAILWAY  LINE 
LOCATION  OF  FINDS  UNCERTAIN  ?  PRIVATE  COLLECTION 
REF:  N.  S.  A.  5.677 AY  52 
NS  3592  3644  OS  NS33NEOS 
AYRSHIRE.  DRYBRIDGE.  STANE  PARK 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.8  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
REF:  NAME  BOOK  25.33.  SMITH  J.  1893.120 
AY  53 
NS  33  36  OS  NS33NW17.19.31.32 
AYRSHIRE.  DUNDONALD.  SHEWALTON  MOOR 
SETTLEMENT  AREA  (SAND  DUNES).  RECORDS  FINDS  PETERBOROUGH  POTTERY. 
GROOVED  WARE.  FRAGMENTS  AOC  AND  E  BEAKERS  (CRICHTON  MITCHELL  109-11. 
CLARKE  1568-70F.  RITCHIE  14).  SHERDS  ?  FOOD  VESSEL  ?  CINERARY  URN 
(TYPES  UNKNOWN).  FLINTS  AND  PITCHSTONE  FOUND 
EXACT  LOCATION  OF  SITES  NOT  KNOWN 
AREA  OF  MESOLITHIC  ACTIVITY 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EG  84).  GREENOCK  MUSEUM.  KILMARNOCK 
MUSEUM.  PRIVATE  COLLECTION  (MALCOLM  MACNEILL) 
REFS:  SMITH  J.  1895.108.  PPS  17.1951.53.  LACAILLE  A.  D.  1954.150-3. 
DICE  1965,14,  MORRISON  A.  1978.143;  1980.155-7 
AY  54 
NS  4009  3961  OS  NS43NW03 
AYRSHIRE.  KILMAURS.  WATERPARK 
ALTITUDE:  50  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.3  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  ?  CISTS.  CREMATION 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  RAILWAY  LINE  IN  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  S.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  NAME  BOOK  36.35.  MCNAUGHT  D.  1912.37-6 
AY  55 
NS  427  371  OS  NS43NW19 
AYRSHIRE,  KILMARNOCK,  HIGH  GLENCAIRN  STREET 
ALTITUDE:  2G  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  10.5  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN,  COLLARED  URN  (MORRISON  31)  (LONGWORTH  1965). 
3  BARBED  AND  TANGED  FLINT  ARROWHEADS  (LOST).  KNOWN  FROM  ILLUSTRATION 
(SMITH  FIG.  181)  (GREEN  48),  1  FLINT  KNIFE  (LOST).  STONE  AXEHEAD 
(?  LOST,  ?  KILMARNOCK  MUSEUM).  STONE  POUNDER  (LOST) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  FLAT  GROUNND  IN  BUILT  UP  AREA,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
KILMARNOCK  MUSEUM 
REFS:  SMITH  J.  1895.104-5.  MORRISON  A.  1978,144 AY  56 
NS  5111  3401  OS  NS53SWOI 
AYRSHIRE.  GALSTON,  COWGROVE 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  16.5  KM. 
CUP-MARKED  STONE  ?  CIST  SLAB  (MORRIS  7) 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL,  QUARRY  IN  AGRICULTURAL 
LAND  SLOPING  SW,  NO  WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  SMITH  J.  1695.102 
AY  57 
NS  514  371  OS  NS53NW05 
AYRSHIRE.  GALSTON,  MOLMOUNT 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  34.0  KM. 
STONE  CIRCLE.  CAIRN.  BURIAL  ?  DETAILS  UNKNOWN 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  GOLF  COURSE  SLOPING  SW.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  O.  S.  A.  2.73.  N.  S.  A.  5,179.  SMITH  J.  1895.101,  BURL  A.  1976.355 
AY  58 
NS  608  378  OS  NS63NW13 
AYRSHIRE.  GALSTON,  LOUDON  HILL  ROMAN  FORT 
ALTITUDE:  316  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  30.0  KM. 
SITE  DETAILS  UNCLEAR  ?  SETTLEMENT.  AOC  BEAKER  SHERD  (CLARKE  1555F. 
RITCHIE  5) 
IGNEOUS  INTRUSION.  BROWN  FOREST  SOIL.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH 
GRAZING.  WATER,  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
SITE  USED  FOR  ROMAN  FORT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EG  95) 
REFS:  O.  S.  A.  3,104,  N.  S.  A.  5.180.  PSAS  87.1952-3,202. 
MORRISON  A.  1978.143 
AY  59 
NS  5633  3746  05  NS53NE12 
AYRSHIRE.  LOUDON.  DAGON  STONE 
ALTITUDE:  195  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  24.0  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE  ?  CUP-MARKED.  NOW  MOVED  AND  RE-ERECTED 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  SW,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REF:  ANT.  J.  3,1923.66-7 AY  88 
NS  584  387  OS  NSS3NE13 
AYRSHIRE,  LOUDON.  HENRYTON 
ALTITUDE:  21  5  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  26.0  KM. 
CAIRN  REPORTED.  ?  CIST.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS,  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  MCLEOD,  1950,65 
AY  61 
NS  579  384  OS  NS53NE16 
AYRSHIRE.  LOUDON.  HENRYTON 
ALTITUDE:  153  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  25.  B  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  NEOLITHIC  CAIRN.  TYPE  UNKNOWN  ?  LONG. 
NOW  DESTROYED.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  SW,  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
AY  62 
NS  592  360  OS  NS53NE02 
AYRSHIRE.  GALSTON.  LOANFOOT 
ALTITUDE:  210  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  28.5  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN  (AYR  6).  TYPE  UNKNOWN,  BURIAL  ADULT  ?  FEMALE 
INHUMATION  DISTURBED 
ROBBED  LONG  CAIRN.  ENE/WSW  ACROSS  CONTOUR.  CHAMBERS  AND 
FACADE  UNCERTAIN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E. 
WATER,  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
KILMARNOCK  MUSEUM 
REFS:  MS342  DICK  INSTITUTE.  KILMARNOCK,  PSAS  83,1948-9.143. 
MEG.  ENO.  1969.318.  HENSHALL  A.  S.  1972,403-4 
AY  63 
NS  53  26  OS  NS52NW05 
AYRSHIRE.  SORN.  ST.  CUTHBERT'S  CHAPEL 
?  SITE  OF  CAIRN.  ?  URNS  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
FINDS  LOST 
REF:  O.  S.  A.  20.182 AY  64 
NS  448  262  OS  NS42NW13 
AYRSHIRE.  TARBOLTON.  COILSFIELD 
ALTITUDE:  68  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  10.2  KM. 
CIST.  CUP-MARKED  CIST  COVER  (MORRIS  4).  FOOD  VESSEL  4  TYPE  UNCERTAIN 
(LOST)  (CH.  299.  SIMPSON  9).  CREMATION 
CIST  COVER  KNOWN  FROM  DRAWING  MADE  BY  COL.  MONTGOMERY  IN  1788 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  GRAVEL  PIT  IN  AGRICULTURAL 
LAND  SLOPING  SW.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  O.  S.  A.  19.457.  N.  S.  A.  5.752.  PSAS  6,1864-6,  APPENDIX.  27, 
PLATE  XIII,  SMITH  J.  1895.149,  MORRISON  A.  1978,143 
AY  63 
NS  421  287  OS  NS42NW88 
AYRSHIRE,  TAR80LTON.  FAIL 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.1  KM. 
SITE  OF  3  CISTS.  ?  URNS,  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
CREMATION.  2  CISTS:  NE/SW.  1  CIST:  NW/SE 
PERMIAN  SEDIMENTS.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  N.  S.  A.  5.754,  AHCAW  1.1878.41 
AY  66 
NS  410  287  OS  NS42NW05 
AYRSHIRE,  TARBOLTON.  LAW  FARM 
ALTITUDE:  122  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  7.0  KM. 
CAIRN.  VASE  FOOD  VESSEL  (LOST)  (CH.  300).  BURIAL?  DETAILS  NOT  KNOWN. 
LAVA  OF  PERMIAN  AGE.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER,  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
LOCATION  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  AHCAW  1.1878,48,  SMITH  J.  1895.150.  MORRISON  A.  1978,143 
AY  67 
NS  3676  2776  OS  NS32NE02 
AYRSHIRE.  MONKTON,  WHITESIDE 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.3  KM. 
UNMARKED  CEMETERY  ASSOCIATED  WITH  NEARBY  CAIRN  (?  RING).  CORDONED  URN 
(MORRISON  32).  PROBABLY  INVERTED.  FRAGMENTS  OF  1-7  URNS  ?  TYPE 
UNKNOWN  (LOST).  QUARTZ.  CREMATIONS;  ?  PART  OF  MORE  EXTENSIVE  SITE. 
EXCAVATION  CONFINED  TO  AREA  DISTURBED  IN  DEVELOPMENT 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  SW,  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES.  LOST 
REFS:  PSAS  78.1943-4.131-5.  MORRISON  A.  1978,144 AY  68 
NS  342  218  OS  NS32SW50 
AYRSHIRE,  AYR.  WALLACETOWN,  SANDY  KNOWES 
ALTITUDE:  19  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.0  KM. 
SITE  DETALS  NOT  KNOWN.  VASE  FOOD  VESSEL  (AB.  359,  CH.  306.  SIMPSON  12), 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA,  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EE  65) 
REFS:  PSAS  26,1891-2.58.  SMITH  J.  1895,139,  MORRISON  A.  1978,143 
AY  69 
NS  34  21  OS  NS32SW03 
AYRSHIRE.  AYR.  CONTENT.  ST.  QUIVOX 
MOUND  ?  SAND  BANK.  VASE  FOOD  VESSEL(?  2)  (CM.  301.  SIMPSON  6). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES 
REFS:  N.  S.  A.  S.  119-20.  AHCAW  1.1878.50-1.  AHCAG  7,1894.  G. 
SMITH  J.  1895.156,  MORRISON  A.  1978.143 
AY  7$ 
NS  34  21  O5  NS325W41 
AYRSHIRE  ?  AYR 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN,  VASE  FOOD  VESSEL  (AB.  367.  SIMPSON  11), 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
HUNTERIAN  MUSEUM 
REF:  MORRISON  A.  1973,143 
AY  71 
NS  325  193  OS  NS31NW87 
AYRSHIRE.  AYR.  STONE  PARK 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE.  REMOVED 
RAISED  BEACH.  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.179 
AY  72 
NS  322  187  OS  NS31NW08 
AYRSHIRE.  D00NF00T,  STONEFIELD  PARK  ROAD 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  NE.  WATER.  CONSPICUOUS 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.179 AY  73 
NS  3233  1884  OS  NS31NWIS 
AYRSHIRE.  AYR,  DOONFOOT 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
UNMARKED  CEMETERY.  3  LISTS: 
ONE  CIST  DESTROYED  BEFORE  EXCAVATION: 
?  BEAKER  SHERDS,  ?  FOOD  VESSEL  SHERDS,  ?  URN  SHERDS  (LOST) 
LARGE  CIST:  BICONICAL  VASE  FOOD  VESSEL  (SIMPSON  10).  BURIAL  ADULT. 
CROUCHED  INHUMATION;  BUILT  ADJACENT  TO  LARGE  CIST: 
SMALL  CIST:  CORDONED  URN  (MORRISON  34).  INVERTED,  ?  CREMATION 
ON  PEBBLE  PAVING  PREDATING  CISTS:  MAUCHRIE  VASE  FOOD  VESSEL, 
POLISHED  FLINT  KNIFE 
LARGE  CIST:  N/S 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  NE.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  LOST 
REFS:  TGAS,  NS  15.1967.  PART  4,199-70.  MORRISON  A.  1978,143-4 
AY  74 
NS  3099  1039  OS  N5315W06 
AYRSHIRE.  MAYBOLE.  LYONSTONE 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.5  KM. 
STANDING  STONE 
GLACIAL  MORAINE.  NON-CALCAREOUS  GI.  EY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.180.  RCAHMS  1983.15  (NO.  90) 
AY  75 
NS  29  09  OS  NS20NE94 
AYRSHIRE.  MAYBOLE 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  2  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSELS  (CH.  308, 
SIMPSON  7).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
HUNTERIAN  MUSEUM.  AYR  MUSEUM 
REFS:  AHCAW  1.1878,49-50.  SMITH  J.  1895.181.  MORRISON  A.  1978.144 
RCAHMS  1983,14  (NO  87) 
AY  76 
NS  262  086  OS  NS20NE03 
AYRSHIRE.  CROSSRAGUEL.  MOSS-SIDE 
ALTITUDE:  122  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.2  KM. 
METAL  FIND.  HALBERD  TYPE  4  (COLES.  HALBERDS:  AYRSHIRE  1) 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (DJ  3) 
REFS:  AHCAW  4.1884.52-3,  AHCAG  7,1894,4-3,  SMITH  J.  1895, 
181.202.  ARCHAEOLOGIA  86,1936.311,  MORRISON  A.  1978.147 AY  77 
NS  2442  0801  OS  NS20NW06 
AYRSHIRE.  KIRKOSWALD.  KIRKLANDS  FARM 
ALTITUDE:  130  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
PIT.  COLLARED  URN  (MORRISON  43)  (LONGWORTH  1963), 
BURIAL  ?  ADULT  MALE  CREMATION 
GLACIAL  MORAINE.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER,  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EA  213) 
REFS:  PSAS  70.1935-6.378-80.  MORRISON  A.  1978,144.  RCAHMS  1983. 
14  (NO.  86) 
AY  78 
NS  244  079  OS  NS20NW03 
AYRSHIRE.  KIRKOSWALD.  KINGSREE 
ALTITUDE:  107  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.6  KM. 
GROUP  OF  STANDING  STONES  NOW  REMOVED 
GLACIAL  MORAINE.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER,  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  40.  B.  RCAHMS  1983.15  (NO.  89) 
AY  79 
NS  2077  0795  OS  NS20NWOB 
AYRSHIRE.  THE  MAIDENS.  PORT  MURRAY  (MORROUGH) 
ALTITUDE:  8  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
METAL  HOARD.  3  AXES  TYPE  8A  (COLES,  AXES,  AYRSHIRE:  3,7,8) 
(SCHMIDT  AND  BURGESS  62,112.141).  2  AXES  TYPE  BB  (COLES,  AXES. 
AYRSHIRE:  4.6)  (SCHMIDT  AND  BURGESS  287,288). 
BAR  ARMLET  (COLES.  ARMLETS:  AYRSHIRE  3) 
OLD  RED  SANDSTONE.  CUFF  AND  ROCK  SLOPING  NW,  NO  WATER,  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (L1950  4) 
REFS:  PSAS  17.1882-3,433.  AHCAW  4.1884,1-8,  SMITH  J.  1895,200, 
PSAS  57.1922-3.127;  101,1968-9,103-4,  MORRISON  A.  1978,146-7 
AY  80 
NS  2075  0773  OS  NS20NW07 
AYRSHIRE.  KIRKOSWAID.  SAIN'S  HILL 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
STANDING  STONE  -  TH'  STINNEN  STANE 
RAISED  BEACH.  REGOSOL  SAND.  KNOLL  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING.  NO  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  SMITH  J.  1895.203,  RCAHMS  1983,14  (NO.  88) AY  e1 
NS  367  141  OS  NS31SE02 
AYRSHIRE.  DALRYMPLE.  SKELDON 
ALTITUDE:  55  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  7.0  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN,  BEAKER/FOOD  VESSEL  (SIMPSON  15).  VASE 
FOOD  VESSEL  (CH.  307.  SIMPSON  13).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW,  WATER,  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
AYR  MUSEUM 
REFS:  AHCAW  1.1878.47-8.  SMITH  J.  1893.174.  MORRISON  A.  1978.144 
AY  82 
NS  42  16  OS  NS41NWOO 
AYRSHIRE.  COYLTON.  CARLIN  HILL 
REPORT  OF  MOUND.  COLLARED  URN  (MORRISON  33)  (LONGWORTH  1950) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM.  LOST 
REFS:  MS  CATALOGUE  OF  OLD  THORNHILL  MUSEUM,  NO  522  (NOW  IN 
DUMFRIES  BURGH  MUSEUM).  MORRISON  A.  1978.144 
AY  63 
NS  5014  2110  OS  NS52SW06 
AYRSHIRE.  OCHILTREE.  WEE  POOLE  KNOWES 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  16.1  KM. 
MOUND.  CORDONED  URN  (MORRISON  36).  INVERTED.  CREMATION 
BOULDER  CLAY.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  E.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
AYR  MUSEUM 
REFS:  D&E  1955.11-12.  CAANHS  4,2ND  SERIES.  1955-7,226-30, 
MORRISON  A.  1976.144 
AY  84 
NS  490  206  OS  NS42SE04 
AYRSHIRE.  OCHILTREE.  MOATHILL 
ALTITUDE:  126  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  16.0  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  COLLARED  URN  (MORRISON  35)  (LONGWORTH  1978), 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E.  WATER,  NOT 
PROMINENNT,  ACCESS  DIFFICULT 
AYR  MUSEUM 
REFS:  N.  S.  A.  5.189,  NAME  BOOK  51.29 
ANCAW  1,1878.38-9.  SMITH  J.  1895.142,  MORRISON  A.  1978.144 AY  85 
NS  69  24  OS  NS62SW91 
AYRSHIRE.  AUCHINLECK.  AIRD'S  MOSS 
METAL  FIND.  MIDRIB  DAGGER  (COLES.  DAGGERS  AND  KNIVES:  AYRSHIRE  1) 
(GERLOFF  121) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
HUNTERIAN  MUSEUM  (8  1914  318) 
REF:  MORRISON  A.  1978.147 
AY  86 
NS  7162  2820  OS  NS72NW81 
AYRSHIRE,  MUIRKIRK,  UGHTSHAW 
ALTITUDE:  230  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  36.7  KM. 
STANDING  STONE 
CARBONIFEROUS  LIMESTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  S.  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  SMITH  J.  1895,134 
AY  e7 
NS  626  301  OS  NS63SW03 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK.  WHITEHAUGH  MOSS 
ALTITUDE:  225  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  29.5  KM. 
METAL  FIND.  TANGED  SPEARHEAD  TYPE  A  (COLES.  SPEARHEADS.  AYRSHIRE:  1) 
(GERLOFF  33)  (NEEDHAM  60) 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  FLAT  AREA  OF  ROUGH  GRAZING.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (DG  e8) 
REFS:  AHCAW  4,1884.53,  PSAS  28,1893-4,219,  SMITH  J.  1896,137. 
MORRISON  A.  1978,146 
AY  88 
NS  724  242  OS  NS72SWOI 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK.  CAIRNTABLE 
ALTITUDE:  390  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  38.0  KM. 
ROUND  CAIRN.  ?  BURIAL  SITE.  2  BRONZE  ARMLETS,  1  BAR  RING.  I  BAND 
(COLES,  ARMLETS:  AYRSHIRE  1.2).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
OLD  RED  SANDSTONE,  PEATY  PODZOL.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING. 
NO  WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (FA  90-91) 
REFS:  O.  S.  A.  7.599.  PSAS  68.1933-4.11;  101.1968-9.99.  PPS  30.1964, 
427.  MORRISON  A.  1978.147 AY  89 
NS  6622  2644  OS  NS62NE04 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK,  MARCHHOUSE 
ALTITUDE:  225  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  31.4  KM. 
MOUND.  ?  ENCLOSED  CREMATION  CEMETERY.  COLLARED  URN  (CH.  543,  MORRISON  41) 
MORRISON  41)  (LONGWORTH  1975).  INVERTED,  BICONICAL  PYGMY  VESSEL 
(CH.  298.  MORRISON  42),  CHERT  FRAGMENT.  BRONZE  AWL,  BONE  PIN, 
CREMATION  (CLEAN) 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S 
WATER,  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EQ  359) 
REFS:  PSAS  58,1923-4,333-8,  PPS  17.1951,80-81,  MORRISON  A.  1978,144 
AY  90 
N5  6809  3072  OS  NS63SE02 
AYRSHIRE,  MUIRKIRK.  MIDDLEFIELD  LAW 
ALTITUDE:  f66  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  33.8  KM. 
ROUND  OR  OVAL  CAIRN,  FLINT  KNIFE,  CHERT  FLAKE.  CREMATION 
IGNEOUS  INTRUSION,  PEATY  PODZOL,  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING,  NO 
WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  PSAS  56.1921-2,126-33 
AY  91 
NS  6889  3043  OS  NS63SE03 
AYRSHIRE.  MUtRKIRK.  UNBURN  PLANTATION 
ALTITUDE:  355  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  34.4  KM. 
MOUND.  ?  RING  CAIRN,  2  FLINT  FLAKES,  CHARCOAL,  EVIDENCE  FIRES 
PROBABLE  CREMATION 
PEAT,  PEATY  PODZOL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER,  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
ANOTHER  CAIRN  NEARBY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  PSAS  56,1921-2,126-33,  RITCHIE  J.  N.  G.  AND 
MCLAREN  A.  1972.7 
AY  92 
NS  7221  3037  OS  NS73SW02 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK.  WETHER  HILL 
ALTITUDE:  340  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  38.0  KM. 
ROUND  OR  OVAL  CAIRN,  SHERDS  OF  VASE  FOOD  VESSEL  (CH.  298,  SIMPSON  14) 
FOUND  WITH  CREMATION  IN  CRANNY  IN  ROCK  4'  FROM  CENTRE  OF  CAIRN. 
URN  ?  COLLARED  (CH.  541.  MORRISON  40)  (LONGWORTH  1976),  INVERTED 
CHARCOAL,  CREMATIONS 
IGNEOUS  INTRUSION  IN  AREA  OF  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIOUITIES(EA  192) 
REFS:  PSAS  51,1916-7.24-5.  MORRISON  A.  1978.143 AY  93 
NS  6632  2618  OS  NS62NEOS 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK.  WELLWOOD.  RINEKNOWE 
ALTITUDE:  195  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  31.5  KM. 
ROUND  CAIRN.  BEAKER  ?  TYPE  UNCERTAIN  (CRICHTON  MITCHELL  199.  RITCHIE  13) 
(CLARKE'S  NUMBERING  NOT  INCLUDED  AS  NUMBERING  OF  SITES  SEEMS  INCORRECT). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  PSAS  56.1921-2.132.  PSAS  61.1926-7,277.  MORRISON  A.  1978,143 
AY  94 
NS  671  251  OS  NS62NEO6(2) 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK  3.  WELLWOOD  HOUSE 
ALTITUDE:  230  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  32.0  KM. 
MOUND.  ?  ENCLOSED  CREMATION  CEMETERY.  PITS.  SHERDS  OF  FINGER-NAIL 
IMPRESSED  BEAKER  (CRICHTON  MITCHELL  107,  RITCHIE  11)  FOUND  ON  CLAY 
'FLOOR'  UNDERLYING  MOUND  MATERIAL  WITHIN  ENCLOSING  BANK,  (CLARKE'S 
NUMBERING  NOT  INCLUDED  AS  NUMBERING  OF  SITES  SEEMS  INCORRECT). 
SHERDS  FOOD  VESSEL,  TYPE  UNCERTAIN,  (CRICHTON  MITCHELL  108,  RITCHIE  12). 
FOUND  IN  CREVICE  AMONG  STONES  WITHIN  ENCLOSING  BANK,  FLINT  FLAKE. 
CHARCOAL.  CREMATIONS 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EGA  2.3,4) 
REFS:  PSAS  54.1919-28.210-12,  PSAS  61,1926-7.274.  RITCHIE  J.  N.  G 
AND  MCLAREN  A.  1972.0-6,  MORRISON  A.  1978.143 
AY  95 
NS  670  251  OS  NS62NE06(1) 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK  2,  WELLWOOD  HOUSE 
ALTITUDE:  238  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  32.1  KM. 
CAIRN.  ?  ENCLOSED  CREMATION  CEMETERY.  PITS,  SHERDS  OF  ABOUT 
14  AOC.  E  AND  FINGER-NAIL  IMPRESSED  BEAKERS  (CRICHTON  MITCHELL  101-5. 
RITCHIE  10).  FOUND  IN  CLAY  'FLOOR'  UNDERLYING  CAIRN  MATERIAL  WITHIN 
ENCLOSING  BANK,  DEEP  PIT  (NEAR  CENTRE):  LATE  BEAKER  (N)  (CRICHTON 
MITCHELL  100.  RITCHIE  9)  ASSOCIATED  WITH  CREMATION  (CLARKE'S  NUMBERING 
NOT  INCLUDED  AS  NUMBERING  OF  SITES  SEEMS  INCORRECT).  CHARCOAL,  CREMATIONS 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  PEATY  GLEY,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EGA  5-9,1) 
REFS:  PSAS  48.1913-14,373-81,  PSAS  61,1926-7,270,  PSAS  63,1928-9, 
95,  RITCHIE  J.  N.  G.  AND  MCLAREN  A.  1972,5-6,  MORRISON  A.  1978.143 AY  96 
NS  665  241  OS  NS62SE61 
AYRSHIRE,  MUIRKIRK  1,  WELLWOOD  MOUSE 
ALTITUDE:  280  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  31.5  KM. 
CAIRN.  ?  POSSIBLE  RING  CAIRN.  PROBABLE  CIST.  FRAGMENTS  OF  N  BEAKER 
(LATE  NORTHERN)  (CRICHTON  MITCHELL  106.  RITCHIE  8)  (CLARKE'S  NUMBERING 
NOT  INCLUDED  AS  NUMBERING  OF  SITES  SEEMS  INCORRECT),  BURIAL  ?  DETAILS 
NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY,  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW.  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EGA  106) 
REFS:  PSAS  48,1913-14.373-81,  PSAS  61.1926-7.270.  RITCHIE  J.  N.  C. 
AND  MCLAREN  A.  1972,5-6,  MORRISON  A.  1978,143 
AY  97 
NS  5855  1738  OS  NS51NE01 
AYRSHIRE,  OLD  CUMNOCK.  BORLAND  CASTLE  HILL 
ALTITUDE:  180  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  25.6  KM. 
SITE  DETAILS  UNCLEAR.  PIT.  BEAKER  SHERD  ?  TYPE  UNKNOWN 
(CLARKE  1556F.  RITCHIE  2)  (LOST).  COLLARED  URN  (MORRISON  39) 
(LONGWORTH  1951).  FOUND  NEAR  TOGETHER  BUT  NOT  NECESSARILY  IN  ASSOCIATION. 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  BROWN  FOREST  SOIL.  SAND  PIT  IN  AGRICULTURAL 
LAND  SLOPING  NW,  WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM.  LOST 
REFS:  PSAS  74.1939-40.136-7.  PPS  17,1951.74.  MORRISON  A.  1978.143-4 
AY  98 
NS  57  26  OS  NS52NEOS 
AYRSHIRE.  OLD  CUMNOCK 
CIST.  2  COLLARED  URNS  (MORRISON  37.38)  (LONGWORTH  1979.1952). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REFS:  MS  CATALOGUE  OF  OLD  THORNHILL  MUSEUM  (NOW  IN  DUMFRIES  BURGH 
MUSEUM).  MORRISON  A.  1978.144 AY  99 
NS  532  098  OS  NS30NW02 
AYRSHIRE,  NEW  CUMNOCK.  RIG  HILL.  NITH  LODGE 
ALTITUDE:  330  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  22.5  KM. 
STONE  CIRCLE  (EMBANKED  OVAL).  CAIRN.  PITS,  ENCLOSED  CREMATION 
CEMETERY.  COLLARED  URN  (MORRISON  45)  (LONGWORTH  1977).  FOUND  UNDER 
BASE  OF  PILLAR  STONE  7.  INVERTED  OVER  CREMATION. 
BICONCtAL  PYGMY  VESSEL  (MORRISON  47).  HEMISPHERICAL  PYGMY  VESSEL 
(MORRISON  46)  ACCOMPANYING  UNURNED  CREMATIONS.  STONE  BATTLE  AXE 
(SCOTSBURN  GROUP)  (ROE  20)  FOUND  UNDER  STONE  11 
MILLSTONE  GRIT.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EP  59) 
REFS:  PSAS  72.1937-8,241-3.  PPS  17.1951.80-81.  BURL  A.  1976. 
366.  MORRISON  A.  1978.144-5 
AY  189 
NS  5222  8844  OS  NSSBNWSI 
AYRSHIRE.  DALMEWNGTON.  BEOCH 
ALTITUDE:  315  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  22.5  KM. 
STONE  CIRCLE  (EMBANKED).  CAIRN.  PIT.  3  OR  4  CISTS: 
ONE  CIST  WITH  CUP-  AND  RING-MARKED  STONE  CIST  SLAB  (MORRIS  2) 
ONE  CIST  WITH  ABOUT  30  SHERDS  OF  BEAKER  POTTERY,  TYPE  UNCERTAIN 
?N  (CLARKE  1557F.  RITCHIE  1)  ASSOCIATED  WITH  CREMATION 
OUTWITH  CISTS:  SCATTERED  FRAGMENTS  3  CINERARY  URNS.  ?  TYPE  UNCERTAIN 
(CH.  556-6.  MORRISON  48).  SOME  ASSOCIATED  WITH  PILLAR  STONE 
CHARCOAL.  CREMATIONS 
IGNEOUS  INTRUSION,  PEATY  GLEY,  CLEAR  AREA  IN  FOREST  SLOPING  SW,  WATER. 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EP  55) 
REFS:  PSAS  72.1937-8.235-41,  BURL  A.  1976.355.  MORRISON  A.  1978.143-4 
AY  101 
NS  379  034  OS  NS30SE03 
AYRSHIRE.  STRATTON.  6ENNAN  HILL 
ALTITUDE:  260  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  19.2  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  ?  FINDING  OF  URNS  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
BASALTIC  LAVA.  BROWN  FOREST  SOIL.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  CRAZING 
WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  Of  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  O.  S.  A.  3.586.  N.  S.  A.  S.  334.  NAME  BOOK  6.70.  RCAHMS  1983, 
14  (NO.  79) AY  182 
NS  3904  8110  OS  NS30SEOG 
AYRSHIRE.  STRATTON,  GENNOCH.  KNOCHERENNIE  KNOWE 
ALTITUDE:  128  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  19.6  KM. 
MOUND.  ABOUT  12  CINERARY  URNS  ?  TYPES  UNCERTAIN  (LOST).  BICONICAL 
PYGMY  VESSEL  (MORRISON  44).  OTHER  PYGMY  VESSELS  ?  TYPE  UNCERTAIN 
(LOST).  FRAGMENTS  BRONZE  PIN.  BURIAL  CHILD.  CREMATION 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
AYR  MUSEUM 
REFS:  NAME  BOOK  60.3,  AHCAW  1.1878.43-4.  SMITH  J.  1895,183. 
PPS  17.1951.80.  MORRISON  A.  1978,145,  RCAHMS  1983,14  (NO.  84) 
AY  103 
NS  412  827  OS  NS40SWO3 
AYRSHIRE.  STRATTON,  BAING  LOCH 
ALTITUDE:  245  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  21.0  KM. 
PROBABLE  NEOLITHIC  CAIRN  TYPE  UNCERTAIN.  ?  ROUND  CAIRN.  ROBBED 
CHAMBER  ?  NW/SE.  ALSO  POSSIBLE  SMALL  COMPARTMENT 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
OLD  RED  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  NAME  BOOK  69,16,  RCAHMS  1983,8  (NO.  22) 
Ar  104 
NX  19  97  OS  NX19NE14 
AYRSHIRE,  GIRVAN,  ?  COALPOTS  ROAD 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  COLLARED  URN  (AB.  197,  MORRISON  51). 
(LONGWORTH  1954) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A  138) 
REFS:  AHCAW  1,1878,40-1,  PSAS  41.1906-7,185-274.  CAANHS  7,2ND 
SERIES.  1966.9-27,  MORRISON  A.  1978,144.  RCAHMS  1983,14  (NO.  85) 
AY  105 
NX  190  972  OS  NX19NE13 
AYRSHIRE.  CIRVAN,  COALPOTS  ROAD 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
UNMARKED  CEMETERY.  PITS.  2  CORDONED  URNS  (MORRISON  49.50). 
49:  ASSOCIATED  WITH  2  FONT  SCRAPERS.  STONE  OBJECT;  50:  INVERTED 
BURIALS:  1  ADULT  FEMALE.  1  INFANT  (INTRA-UTERINE).  I  ADOLESCENT. 
CREMATIONS 
RAISED  BEACH,  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED,  ACCESSIBLE 
HUNTERIAN  MUSEUM 
REFS:  CAANHS  7.2ND  SERIES.  1966.9-27.  MORRISON  A.  1978.144, 
RCAHMS  1983.14  (N0.81) AY  1e6 
NS  243  ee2  os  Ns2eSWI7 
AYRSHIRE.  DAILLY,  BARGENY 
ALTITUDE:  48  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.9  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  CIST,  ?  URN  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  ?  INHUMATION 
CALCIFEROUS  SANDSTONE,  BROWN  FOREST  SOIL,  WOODLAND  SLOPING  NW,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  MCFARLANE'S  GEOGRAPHICAL  COLLECTIONS  2,1907,5 
AY  107 
NX  2170  8789  OS  NX28NW03 
AYRSHIRE.  COLMONELL.  DOCHEREU.,  GLEICK  STANE 
ALTITUDE:  185  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.7  KM. 
STANDING  STONE.  CUP-MARKINGS  (MORRIS  246) 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
Ar  lee 
NX  2025  8644  OS  Nx28Nwe5 
AYRSHIRE.  COLMONELL.  FARDENREOCH 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  8.2  KM. 
ROUND  OR  OVAL  CAIRN.  STONE  BATTLE  AXE  (CALAIS  WOLD  GROUP)  (ROE  5)  (LOST) 
4  INHUMATION  BURIAL 
ORDOVICIAN  SEDIMENTS.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  AHCAW  3.1882.77-8.  SMITH  J.  1895.218.221,  MORRISON  A.  1978.50 
RCAHMS  1981.10  (NO.  37) 
AY  189 
NX  222  817  OS  NX28SW64 
AYRSHIRE.  COLMONELL.  CAIRNLEA 
ALTITUDE:  152  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  14.5  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  CREMATION 
ORDOVICIAN  SEDIMENTS.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  14.75.  RCANMS  1981.8  (NO  16) AY  118 
NX  264  847  OS  NX28SEOI 
AYRSHIRE.  BARR,  BALMULLOCH 
ALTITUDE:  175  U. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  14.5  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN  ?  PASSAGE  GRAVE,  ?  BARGRENNAN  GROUP  (AYR  3). 
?  INHUMATION  BURIAL 
ROUND/OVAL  CAIRN,  1.2  OR  3  CHAMBERS  ONE  ENTERED  FROM  N.  ONE 
FROM  ENE 
PEAT.  FLAT  AREA  OF  MOORLAND.  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY. 
ACCESS  DIFFICULT 
GROUP  OF  SMALL  CAIRNS  IN  VICINITY 
REFS:  SMITH  J.  1895,219.  PSAS  77,1942-3.33,  MEG.  ENO.  1969, 
318.  HENSHALL  A.  S.  1972,398,  RCAHMS  1981.7  (NO.  2)  AND  13  (NO.  76) 
AY  111 
NX  32  96  OS  NX39NW06 
AYRSHIRE.  GILSBURN.  HOLM  OF  DALOUHAIRN 
METAL  FIND.  AXE  TYPE  88  (COLES.  AXES:  KIRKCUDBRIGHTSHIRE  7) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
PRIVATE  COLLECTION  (ANDERSON,  ESKDALEMUIR) 
REF:  TDGHAS  42.1963,91 
AY  112 
NX  3378  9440  OS  NX39SW04 
AYRSHIRE,  BALLANTRAE,  BARR  HILL,  DRUID'S  GRAVE 
ALTITUDE:  198  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  15.5  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN.  TYPE  UNCERTAIN  ?  BARGRENNAN 
ROBBED  CAIRN,  ROUND/OVAL,  CHAMBER  N/S 
BOULDER  CLAY,  PEATY  PODZOL,  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  SW,  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  D&E  1975,20.  RCAHMS  1983,9  (NO.  23),  TDGAS  3RD  SERIES  56, 
1980-81.10-17 
AY  113 
NX  0943  8416  OS  NXSSSE09 
AYRSHIRE.  SAU.  ANTRAE,  BALLIC,  CORSECLAYS  HOUSE 
ALTITUDE:  34  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.6  KM. 
CUP-MARKED  STONE  (MORRIS  1) 
ORDOVICIAN  LAVA.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW, 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE AY  114 
NX  0858  8162.0833  8166  OS  NX08SE13,16 
AYRSHIRE.  BALLANTRAE.  GARLEFFIN 
ALTITUDE:  13  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
2  CUP-MARKED  STONES 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
AREA  OF  MESOLITHIC  ACTMTY 
AY  115 
NX  089  817  OS  NX08SE01 
AYRSHIRE.  BALLANTRAE.  GARLEFFAN.  GREY  STONES 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
REMAINS  OF  PROBABLE  STONE  CIRCLE  OR  SETTING  (DETAILS  UNCERTAIN) 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND. 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
AREA  OF  MESOLITHIC  ACTMTY 
REF:  NAME  BOOK  6.14.  SMITH  J.  1895,222.  LACAILLE  A.  D.  1934,150-3, 
BURL  A.  1976,355,  THOM  A.  1967,  G  1/4. 
MORRISON  A.  1980.153-7.  RCAHMS  1981.15  (NO.  98) 
AY  116 
NX  1780  8222  OS  NX16SE05 
AYRSHIRE.  BALLANTRAE.  GLENOUR  (GLENOVER) 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  9.2  KM. 
STANDING  STONE  -  THE  STINNEN  STONE 
ORDOVICIAN  SEDIMENTS,  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NE.  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  SMITH  J.  1695.225,  RCAHMS  1981,16  (NO.  99) 
AY  117 
NX  1739  8172  OS  NX18SE06 
AYRSHIRE.  BALLANTRAE,  WATER  OF  TIG.  LOCH  HILL 
ALTITUDE:  235  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.8  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  POSSIBLE  NEOLIOTHIC  CAIRN,  POSSIBLE 
SETTING  OF  3  STANDING  STONES 
ORDOVICIAN  SEDIMENTS.  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  GRAY  1956.11.  RCAHMS  1981.7  (NO.  5) KINTYRE  (KT) 
KT  1 
NR  844  667  OS  NR86NW02 
KINTYRE,  KILCALMONELL.  ESCART 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
ALIGNMENT  OF  STANDING  STONES.  5  IN  SINUOUS  LINE 
DUNOON  PHYLUTES,  BROWN  FOREST  SOIL.  FARM  STEADING  AND  GARDEN  IN 
AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW.  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  SOLAR  OR  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REF:  RCAHMS  1971.63  (NO.  143).  THOM  A.  1967  A4/1.1971.60. 
RUGGLES  C.  L.  1964.  KT5 
KT  2 
NR  754  573.757  571  OS  NR75NE61 
KINTYRE.  KILCALMONELL,  DUNSKEIG,  CLACH  LETH  RATHAD 
ALTITUDE:  140  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.2  KM. 
2  POSSIBLE  STANDING  STONES  AND  CUP-MARKED  OUTCROP 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH 
GRAZING,  WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE,  SITE  OF  FORT 
REFS:  RCAHMS  1971.70-1  (NO.  165),  J.  HIST  ASTRON  9,1978,172, 
GAJ  6.1979,5-10,  THOM  A.  A4/23  (FULL  SITE  LIST  QUOTED  BY  RUGGLES). 
RUGGLES  C.  L  1964.  KT6 
KT  3 
NR  780  547  OS  NR7SSEOI 
KINTYRE.  KILCALMONELL.  LOCH  CIARAN 
ALTITUDE:  128  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.3  KM. 
STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY,  ROUGH  CRAZING  SLOPING  S.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  RCAHMS  1971.64  (NO.  150).  RUGGLES  C.  L.  1964.  KT9 
KT  4 
NR  738  540  OS  NR73SWOI 
KINTYRE.  BELLOCHANTUY,  CORRIECHREVIE  CAIRN 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.3  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  ROUND  CAIRN  OF  IMPRESSIVE  SIZE. 
POSSIBLE  BURIAL.  CAIRN.  NOT  INVESTIGATED 
DALRADIAN  SCHIST.  NON  CALCAREOUS  GLEY.  ON  TOP  OF  KNOLL 
IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING.  WATER.  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.42  (NO.  27) KT  5 
NR  731  525  OS  NR75SW02.03 
KINTYRE.  KILCALMONELL.  CAIRNMORE.  BALLOCHROY 
ALTITUDE:  32  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  ?  NEOLITHIC  CAIRN.  POSTULATED  AS  PROTOMEGAUTH. 
MEGALITHIC  CHAMBER  OR  CIST.  3  STANDING  STONES,  NE/SW 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  SOLSTITIAL  SITE 
REFS:  LHWYO  E.  PL.  V(A).  PSAS  64,1929-30,302-3.  MEG.  ENO.  1969. 
207-8.316.  RCAHMS  1971,46  (NO.  57).  THOM  A.  1967.  A4/4,1971.36-7. 
HENSHALL  A.  S.  1972.68,  BURL  A.  1979,67,  KRONOS  4(3).  1979.23-37. 
RUGGLES  C.  L.  1984.  KT10 
KT  6 
NR  736  522,734  522.738  526  OS  NR75SW04-06 
KINTYRE.  KILCALMONELL.  8ALLOCHROY 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
3  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.52-3  (NO.  89) 
KT  7 
NR  711  474  OS  NR74NW05 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  GORTINANANE 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.4  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
OALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER,  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.60  (NO.  113) 
KT  8 
NR  711  489.715  488  OS  NR74NW02,03 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHEN2IE.  BALLURE 
ALTITUDE:  50  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
2  CUP-MARKED  BOULDERS 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  102) KT  9 
NR  727  479,728  471  OS  NR74NW84,98,89 
KINTYRE,  KILLERN  AND  KILCHENZIE.  LAGLOSKINE 
ALTITUDE:  170  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.3  KM. 
3  CUP-MARKED  BOULDERS 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971,60-1  (NO.  118) 
KT  10 
NR  725  457  OS  NR74NW07 
KINTYRE,  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  LOCH  DIRIGADALE 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.2  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  120) 
KT  11 
NR  718  444  OS  NR74SW02 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BRAIDS 
ALTITUDE:  170  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.8  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  BOULDER  (INCLUDING  RAYED  CIRCLES) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.53-4  (NO.  91) 
KT  12 
NR  702  443.706  445.699  440.701  441,699  438 
OS  NR74SW07-09  NR64SE04.15 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  DRUMNAMUCKLACH 
ALTITUDE:  100  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
5  CUP-  OR  CUP-  AND  RING-MARKED  BOULDERS 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW,  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT.  MENTION  OF  MOUNDS  IN  VICINITY 
REF:  N.  S.  A.  7.408,  RCAHMS  1971.54-5  (NO.  92) KT  13 
NR  692  433  OS  NR64SE02.14 
KINTYRE,  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BEACHARRA 
ALTITUDE:  09  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.4  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARC  27).  EVIDENCE  BLOCKING  DEPOSITS.  ASSOCIATED  STANDING 
STONE.  NEOLITHIC  POTTERY:  COMPARTMENT  1:  SIMPLE  BOWL.  BEACHARRA  BOWL; 
COMPARTMENT  2:  SIMPLE  BOWL,  BEACHARRA  BOWL.  COMPARTMENT  3:  LUGGED  BOWL, 
BEACHARRA  BOWL.  OTHER  FINDS:  FLINT  FLAKES,  WORKED  PITCHSTONE,  QUARTZ. 
ALSO  JET  SLIDER  IN  CHAMBER  BLOCKING,  AND  POTTERY  FRAGMENTS  IN  FORECOURT. 
CHARCOAL/EVIDENCE  FIRES.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
LONG  CAIRN  ?  TRAPEZOID.  NNE/SSW.  ALONG  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER 
NNE/SSW.  4  COMPARTMENTS,  FLAT  FACADE.  STANDING  STONE  IN  LINE 
WITH  CAIRN  AXIS 
DALRADIAN  SCHIST,  NON  CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AGRICULTURAL  LAND, 
WATER.  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVATORY  SITE 
HILL  TOP  USED  AS  DUN 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  CAMPBELTOWN  MUSEUM,  LOST 
REFS:  PSAS  36,1901-2.102-9,63,  PSAS  63,1928-9,50-3.79.88.90. 
PPS  30,1964.134-58,  MEG.  ENO.  1969.313.  RCAHMS  1971.32  (NO.  3). 
62  (NO.  134).  THOM  A.  1971,60-1.  A4/5.  HENSHALL  A.  S.  1972,344, 
RUGGLES  C.  L  1984.  KT13 
KT  14 
NR  691  426  OS  NR64SE05.06 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BEACHMEANOCH 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
2  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORTS  OF  BURIAL  MOUNDS  IN  VICINITY 
REF:  RCAHMS  1971.47  (N0.59.60).  59  (NO.  103) 
KT  15 
NR  710  421.708  419,722  422  OS  NR74SW04-06.23 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  ACHAGLASS 
ALTITUDE:  200  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
4  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER.  NOT 
PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971,58  (NO.  98) KT  16 
NR  692  418,693  419  OS  NROS64SE07 
KINTYRE.  KILLERN  AND  KILCHENZIE.  NORTH  BEACHMORE 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. WATER. 
CONSPICUOUS.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.58  (NO.  97) 
KT  17 
NR  699  412  OS  NR64SE24 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  HIGH  CRUBASDALE 
ALTITUDE:  152  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.6  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S,  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.60  (NO.  114) 
KT  18 
NR  686  403  OS  NR64SE23 
KINTYRE,  KILLERN  AND  KILCHENZIE,  SOUTH  CRUBASDALE 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  6.7  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  FARM  YARD  IN  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  SW.  WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  126) 
KT  19 
NR  697  405.694  403.696  402.704  403.781  396 
OS  NR64SE08.16-18  NR74SWO3  NR73NW03 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  LOW  CLACHAIG 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  2.0  KM. 
S  CUP-  AND  RING-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  KINTYRE  COLLECTIONS  MS  224/10.1938.  RCAHMS  1971.57-8  (NO.  96) KT  26 
NR  679  391  OS  NR63NE29 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  SOUTH  MUASDALE 
ALTITUDE:  70  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.5  KM. 
STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.64  (NO.  153).  THOM  A.  A4/6  (FULL  SITE  LIST  QUOTED 
BY  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L.  1984.  KT19 
KT  21 
NR  669  383  OS  NR63NE23,31 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  GLENCREGGAN 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  ?  CIST.  2  SMALL  CUP-MARKED  STONES.  FLINT  FLAKE.  CREMATION 
CAIRN  COMPOSED  OF  2  ELEMENTS 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
FLINT  SCATTER  OF  ?  WORKING  SITE  FOUND  IN  VICINITY 
REFS:  NAME  BOOK  13.47,  DICE  1958.3.  RCAHMS  1971.42  (NO.  31) 
ME  1982,21 
KT  22 
NR  678  382.676  382  OS  NR63NE61.25 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  CLENCREGGAN 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.7  KM. 
2  CUP-MARKED  STONES 
OALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  WOODLAND  SLOPING  W. WATER, 
PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESSIBLE 
REF:  NAME  BOOK  13.47.  RCAHMS  1971.55  (NO.  93) 
KT  23 
NR  694  378.691  377.693  376,693  382.  ?  699  391.  ?  699  392 
OS  NR63NE86,62,87,69.26.27 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  KILLMALUAG 
ALTITUDE:  125  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.1  KM. 
4  ?6  CUP-  AND  RING-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORT  OF  CIST  CONTAINING  URN  IN  VICINITY 
REFS:  NAME  BOOK  13,50,  RCAHMS  1971,50  (NO.  76).  55  (NO  94) KT  24 
NR  784  369.706  369,702  376.699  369.692  371 
OS  NR73NW04,05.14  NR63NE04,06 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BLARY 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.0  KM. 
5  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW,  WATER.  NOT 
PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
VICINITY  OF  KNOLL  OCCUPIED  BY  DUN 
REF:  KINTYRE  COLLECTIONS  MS  224/10.1938,  RCAHMS  1971,53  (NO.  90) 
KT  25 
NR  661  370  OS  NR63NE18,24 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BARLEA 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
ROUND  CAIRN.  ?  CIST.  ASSOCIATED  STANDING  STONE. 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  13.45.  PSAS  64.1929-30,308.  RCAHMS  1971.39  (NO.  15) 
62  (NO.  132).  THOM  A.  A4/7  (FULL  SITE  UST  QUOTED  BY  RUGGLES). 
RUGGLES  C.  L  1984.  KT21 
KT  26 
NR  691  370  OS  NR63NE22 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  AUCHADADUIE 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW. 
WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.58  (NO.  100) 
KT  27 
NR  670  354  OS  NR63NE19 
KINTYRE.  KIELFAN  AND  KILCHENZIE.  BARR  MAINS 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  64.1929-30,308,  RCAHMS  1971.62  (NO.  133) 
THOM  A.  A4/8  (FULL  SITE  UST  QUOTED  BY  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L.  1984,  KT22 KT  28 
NR  734  350  05  NR73SWO7 
KINTYRE.  KIELFAN  AND  KILCHENZIE.  ARNICLE  (MACKAY'S  CROSS) 
ALTITUDE:  290  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  6.5  KM. 
STANDING  STONE.  POSSIBLE  SECOND  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  BLANKET  PEAT.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  W.  WATER, 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REF:  RCAHMS  1971,62  (NO.  130).  THOM  A.  1971,86-8.  A4/9, 
RUGGLES  C.  L.  1984,  KT23 
KT  29 
NR  678  340.667  336,676  343  OS  NR63SE61,24,25 
KINTYRE.  KIELFAN  AND  KILCHENZIE.  CLEONGART 
ALTITUDE:  125  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
3  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W,  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  105) 
KT  30 
NR  668  307.663  306,668  309.669  309.667  309,669  308.663  305 
OS  NR63SE02,03,26,32-35 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE,  KILLOCRAW 
ALTITUDE:  130  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
7  CUP-  AND  RING-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY.  ROUGH  CRAZING  SLOPING  W,  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORTS  OF  CAIRNS  IN  VICINITY 
REF:  KINTYRE  COLLECTIONS  MS  224/10,1938,  RCAHMS  1971.43  (NOS.  36.37). 
56-7  (NO.  95) 
KT  31 
NR  673  316.671  389.672  310.672  309.679  300.681  381 
OS  NR635E06.87.27-31 
KINTYRE.  KILLEAH  AND  KILCHENZIE.  KILLOCRAW 
ALTITUDE:  136  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.5  KM. 
7  CUP-  AND  RING-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.56-7  (NO.  95) KT  32 
NR  668  285  OS  NR62NE03 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  TIGHNAMOILE 
ALTITUDE:  160  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GIEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  RCAHMS  1971.61  (NO.  128).  RUGGLES  C.  L.  1984.  KT24 
KT  33 
NR  691  286  OS  NR62NEOG 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  TANGY  LOCH 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.5  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  ?  REMAINS  OF  NEOLITHIC  CHAMBERED  CAIRN, 
?  NATURAL  MOUND.  POSSIBLE  REMAINS  OF  MEGALITHIC  CHAMBER  OR  CIST. 
DALRADIAN  SCHIST.  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  89.1955-6,50,  MEG.  ENO.  1969.315.  RCAHMS  1971.51-2 
(NO.  84).  MENSHALL  A.  S.  1972,366 
KT  34 
NR  692  282  OS  NR62NE29 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  TANGY  LOCH 
ALTITUDE:  133  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.5  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  BLANKET  PEAT.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  127) 
KT  35 
NR  660  275  OS  NR62NE19 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  DRUMALEA 
ALTITUDE:  66  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.5  KM. 
STANDING  STONE  (FALLEN) 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER,  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
REFS:  RCAHMS  1971,63  (NO.  142),  RUGGLES  C.  L  1984.  KT25 
KT  36 
NR  798  237  OS  NR72NW12 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  HIGHPARK 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.7  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE, 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAMMS  1971.60  (NO.  115) KT  37 
NR  694  237  OS  NR62NE1E 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  HICMPARK 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.9  KM. 
STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971,64  (NO.  148),  THOM  A.  1971,59.  A4/2, 
RUGGLES  C.  L.  1984.  KT29 
KT  30 
NR  666  256  OS  NR62NEGO 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  DRUM 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
NO  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.63  (NO.  141) 
KT  39 
NR  667  258  OS  NR62NE14 
KINTYRE,  KILLEAN  AND  KILCHENZIC.  KILCHENZIE  SCHOOL 
ALTITUDE:  56  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.3  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SOPING  SW. 
NO  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.60  (NO.  116) 
KT  40 
NR  679  241  OS  NR62SE14 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  KILMAHO 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
SITE  OF  LINE  OF  3  CISTS: 
CIST  1:  BURIAL  ADULT.  DISTURBED  INHUMATION 
CIST  2:  FLINT  FLAKE,  BURIALS  OF  2  ADULTS 
INCOMPLETE  INHUMATIONS.  ONE 
OVERLYING  THE  OTHER 
C1ST  3:  VASE  FOOD  VESSEL.  2  FLINT  KNIVES 
OR  SCRAPERS.  BRONZE  KNIFE.  FLAT 
RIVETED  (COLES.  DAGGERS  AND  KNIVES 
ARGYLL.  3)  (GERLOFF  288).  BRONZE  AWL. 
BURIAL'  ADULT.  CROUCHED  INHUMATION, 
SEVERAL  EXTRANEOUS  TEETH 
CISTS  I  AND  3:  N/S.  CIST  2:  E/W 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW,  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REFS:  D&E  1939.3.  RCAHMS  1971.50-1  (NO.  77) KT  41 
NR  657  244  OS  NR82SE15 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  CLOCNKEIL 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
3  STANDING  STONES 
SAND  DUNES.  HUMUS-IRON  POOZOL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W.  NO  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  64,1929-30.314,  RCAHMS  1971.62  (NO.  137) 
RUGGLES  C.  L.  1984,  KT  27 
KT  42 
NR  690  236  OS  NR62SEOS 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  CRAIGS 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.  E  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH,  FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  RCAHMS  1971.63  (NO.  139).  RUGGLES  C.  L  1964.  KT31 
KT  43 
NR  693  235.693  240  OS  NR62SE66.16 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  GLENCRAIGS  1,2 
ALTITUDE:  50  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.0  KM. 
STANDING  STONE  AND  SITE  OF  STANDING  STONE 
GREEN  BEDS.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  FURTHER  STANDING  STONES  AND  POSSIBLY  A  CAIRN  IN 
THE  VICINITY 
REFS:  RCAHMS  1971.42  (NO.  30).  63-4  (NOS.  144-5).  THOM  A.  A4/13 
(FULL  SITE  UST  QUOTED  8Y  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L  1984.  KT30,32 
KT  44 
NR  70  21  O5  NR72SW39 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  GORTACNAN  (GORTAN)  MOSS 
METAL  FIND.  AXE  TYPE  BA  (COLES.  AXES:  ARGYLL,  4) 
(SCHMIDT  AND  BURGESS.  181) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REF:  MCINNES  'CATALOGUE'  18,  NO.  22  (1935) KT  45 
NR  644  206  OS  NR62SW02 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  MACHRIHANISH,  CNOCAN  SITHEIN 
ALTITUDE:  8  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
CAIRN.  CIST  ASSOCIATED  STANDING  STONES  (REMOVED).  REPORTED  TO  BE  IN 
ALIGNMENT  WITH  CIST.  PLANT  MATERIAL.  BURIAL  ADULT.  INHUMATION 
CAIRN  OF  2  ELEMENTS,  CIST:  NE/SW 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER, 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  ARCHAEOLOGIA  SCOTICA  3.1831.43.  RCAHMS  1971.45  (NO.  42) 
THOM  A.  4/15  (FULL  SITE  LIST  QUOTED  BY  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L.  1984,  KT38 
KT  46 
NR  652  196  OS  NR61NE11 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  KILKIVAN,  CNOCAN  A'CHLUIG 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
CAIRN  AND  BARROW  (SUGGESTED  BOWL  CAIRN  AND  RING  OR  SAUCER  BARROW). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING 
WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  44.1929-36.315.  RCAHMS  1971,41  (NO.  21A,  19) 
KT  47 
NR  653  194  OS  NR61NE07 
KINTYRE.  CAMPSELTOWN,  KILKIVAN.  MINGARY 
ALTITUDE:  163  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
CAIRN  AND  STANDING  STONE.  ?  REMAINS  OF  EMBANKED  STONE  CIRCLE. 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION,  NON-CALCAREOUS  GLEY,  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING 
WATER.  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  64.1929-38.315.  RCAHMS  1971,43  (NO.  34). 
RUGGLES  C.  L  1984,  KT39 KT  48 
NR  677  176  OS  NR61NE88 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  BEALLOCH  HILL 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.0  KM. 
PHASE  1:  NEOLITHIC  ACTIVITY  ON  NW  PART  OF  SUMMIT.  DETAILS  UNCERTAIN 
?  SETTLEMENT.  CONCENTRATION  OF  SHERDS  OF  NEOLITHIC  POTTERY  INCLUDING 
ROTHESAY  STYLE.  ALSO  FINDS  OF  LEAF  ARROWHEADS.  FLINT  FLAKES.  PITCHSTONE 
(58  FLAKES.  I  SCRAPER).  STONE  AXEHEAD,  QUARTZ 
PHASE  2:  2  UPRIGHT  BUCKET  SHAPED  CINERARY  URNS  SEALED  WITH  CLAY  COVERS  - 
URN  73:  AT  LEAST  I  CREMATION  (ADULT).  3  FLINTS,  1  STONE  OBJECT  ?  PENDANT. 
BICONICAL  PYGMY  VESSEL  CONTAINING  COPPER  AWL  AND  CREMATION  OF  CHILD, 
STANDING  ON  WOODEN  TRAY-LIKE  VESSEL;  URN  76:  CREMATION  (ADULT).  LARGE 
FLINT  FLAKE. 
THESE  BURIALS  FOUND  IN  CLOSED  CONTEXT  UNDER  SMALL  MOUND  IN  FOLD 
OF  BEDROCK  LINED  WITH  ORGANIC  MATERIAL  LOCATED  BELOW  RAMPART  TUMBLE. 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH 
GRAZING.  WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
SITE  OF  FORT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  RCAHMS  1971.66  (NO.  158).  D&E  1976.21.  PSAS  112.1982.142-214 
KT  49 
NR  658  163  OS  NR61NE61 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  LOCHORODALE  I 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  6.8  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  41).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
LONG  CAIRN.  NW/SE,  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER  NW/SE 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  D&E  1959.2.  MEG.  ENO.  1969.315.  RCAHMS  1971.36  (NO.  9). 
HENSNALL  A.  S.  1972.368 
KT  50 
NR  661  157.656  161  OS  NRGINE02 
KINTYRE.  CAMPSELTOWN.  LOCHORODALE 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  6.2  KM. 
2  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  121) KT  51 
NR  662  152  OS  NR61NE04.10 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  GLECKNAHAVILL  (LOCHORODALE  2) 
ALTITUDE:  148  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.3  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  32).  PROBABLE  BLOCKING  DEPOSITS,  QUARTZ,  BURIAL  ? 
DETAILS  NOT  KNOWN 
ROBBED  ?  TRAPEZOID  CAIRN.  W/E.  ACROSS  CONTOUR,  MAIN  CHAMBER 
W/E,  DETAILS  UNCLEAR.  FLAT  FACADE 
OLD  RED  SANDSTONE.  PEATY  GLEY,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W,  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
A  LARGE  SLAB  NEARBY  MAY  HAVE  BEEN  ROBBED  FROM  THE  CAIRN.  BUT  HAS  BEEN 
CONSIDERED  A  POSSIBLE  STANDING  STONE 
REFS:  PSAS  89.1955-6.50.  PSAS  94,1960-1.18.  MEG.  ENO.  1969.314. 
RCAHMS  1971,37  (NO.  10).  64  (NO.  151).  HENSHALL  A.  S.  1972.353 
KT  52 
NR  651  119  OS  NR61SE04 
KINTYRE.  SOUTHEND.  CUUNLONGART 
ALTITUDE:  40  U. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.5  KM. 
STANDING  STONE 
FRESHWATER  ALLUVIUM,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW,  WATER.  CONSPICUOUS 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.63  (NO.  140),  THOM  A4/16  (FULL  SITE  LIST  QUOTED 
BY  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L  1984,  KT42 
KT  53 
NR  697  078  OS  NR60NE06 
KINTYRE.  SOUTNEND.  BRUNERICAN 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  GOLF  COURSE  SLOPING  SW,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  RCAHMS  1971.62  (NO.  135),  RUGGLES  C.  L.  1984.  KT44 
KT  54 
NR  720  092  OS  NR70NW01 
KINTYRE.  SOUTHEND.  BLASTHILL 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  33).  PROBABLE  BLOCKING  DEPOSITS.  BURIAL  ? 
DETAILS  NOT  KNOWN 
TRAPEZOID  CAIRN.  E/W  ALONG  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER.  E/W. 
?2  COMPARTMENTS.  LATERAL  CHAMBER.  ENTRANCE  UNCLEAR. 
HORNED  FACADE 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  POOZOL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW.  NO  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REMAINS  OF  POSSIBLE  ROUND  CAIRN  IN  VICINITY 
REFS:  PSAS  89.1955-6.50.  MEG.  ENO.  1969.314,  RCAHMS  1971.33 
(NO.  4).  40  (NO.  18).  HENSHALL  A.  S.  1972.354 KT  55 
NR  736  092  OS  NR70NW05 
KINTYRE.  SOUTHEND,  MACHARIOCH 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN.  TYPE  UNCERTAIN.  <ARG  34>,  ?  CLYDE.  POSSIBLE 
BLOCKING  DEPOSITS.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
?  LONG  CAIRN.  W/E.  DETAILS  NOT  CLEAR 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND,  WATER, 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  64.1929-30.319-20,  PSAS  89,1935-6,50,  RCAHMS,  1971, 
37  (NO.  11).  HENSHALL  A.  S.  1972.366 
KT  56 
NR  702  124  OS  NR71SW16 
KINTYRE.  SOUTHEND,  KNOCKSTAPPLE 
ALTITUDE;  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.8  KM. 
STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW,  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REF:  RCAHMS  1971.64  (NO.  149),  THOM  A.  1971.63,  A4/19. 
RUGGLES  C.  L  1964,  KT4I KT  57 
NR  768  155  OS  NR71NE02 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  BALNABRAID 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
KERBED  CAIRN.  11  CISTS: 
CIST  6:  LATE  NORTHERN  BEAKER  (CRICHTON  MITCHELL.  92.  CLARKE  1553) 
2  JET  DISC  BEADS.  FLINT  KNIFE,  INHUMATION  BURIAL 
CIST  4:  MAUCHRIE  VASE  FOOD  VESSEL.  CREMATION 
CIST  2:  CREMATION 
CIST  9:  LOWER  LEVEL'  FLINT  FLAKE,  CREMATION 
UPPER  LEVEL:  BOWL  FOOD  VESSEL,  2  FLINT  FLAKES.  CROUCHED  INHUMATION 
CIST  12:  BOWL  FOOD  VESSEL.  RED  SANDSTONE  RUBBER 
FOOD  VESSELS:  CH.  138-41 
CIST  1:  QUARTZ.  CREMATION 
CIST  18:  FLINT  FLAKE.  ?  URN  FRAGMENTS  (CIST  18  OR  11.  OR  UNCISTED) 
TYPE  UNCERTAIN  ?  CORDONED  ?  BUCKET 
CIST  5?  UNCISTED:  CORDONED  URN.  INVERTED,  BONE  TOGGLE. 
BRONZE  (FRAGMENTS  OF  SHEET  BRONZE.  ?  EAR  RINGS. 
COLES.  MISC.  ORNAMENTS:  ARGYLL  1.2.3) 
RANDOM  FIND:  BRONZE  RAZOR  (CLASS  1) 
CISTS  6  AND  4:  DUG  INTO  SUBSOIL.  NW/SE 
CISTS  2.3  AND  7:  AT  GROUND  LEVEL.  2:  NNE/SSW.  3:  NE/SW.  7:  N/S 
CISTS  9  AND  12:  OUTSIDE  KERB  ON  SE  AND  NW:  BOTH  NNW/SSE 
CISTS  10:  NNE/SSW.  AND  CIST  11:  NW/SE.  BOTH  NEAR  ?  CIST  5 
CIST  8:  NW/SE 
RAISED  BEACH,  NON-CALCAREOUS  GLEY,  WOODLAND 
SLOPING  E.  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
BURIALS  ?  IRON  AGE  INSERTED  INTO  CAIRN  MATERIAL 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  ('95-96NX.  96NY).  HUNTERIAN  MUSEUM  (A  129. 
138,136.13  1951.286).  CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REFS:  PSAS  45.1918-11.434-6;  54.1919-20.172-91;  89.1955-6.49.52; 
97.1963-4.129.  TDGAS  44.1967.81-98.  RCANMS  1971,37-8  (NO.  14). 
HENSHALL  A.  S.  1972.367 
KT  58 
NR  755  182  OS  NR7INE93 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  BALLIMENACH 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.1  KM. 
SITE  OF  CIST.  NW/SE.  FOOD  VESSEL  SHERD  ?  VASE.  FLINT  KNIFE.  CHARCOAL, 
CREMATION 
RAISED  BEACH.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REFS:  PSAS  93,1961-2.131.  RCAHMS  1971,46  (NO.  56) KT  59 
NR  737  190  OS  NR71NW09, 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  GLENRAMSKILL 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.1  KM. 
SITE  OF  CIST.  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL  (YOUNG  1),  BURIAL  ?  DETAILS 
NOT  KNOWN 
LIST:  NW/SE 
OLD  RED  SANDSTONE.  GARDEN  IN  BUILT  UP  AREA  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REFS:  GLASGOW  HERALD,  4.3.1893.  PSAS  85,1950-1.38-30,  RCAIIMS  1971, 
48  (NO.  69) 
KT  6e 
NR  699  196  OS  NR61NE12 
KINTYRE.  CAMPSELTOWN.  HIGH  KNOCKRIOCH 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.  e  KM. 
STANDING  STONE  (FALLEN).  CUP-MARKS 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  64.1929-30.313.  RCAHMS  1971.64  (NO.  147) 
RUGGLES  C.  L  1964.  KT37 
KT  41 
NR  721  266  OS  NR72SW24 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  KINTYRE  NURSERIES 
ALTITUDE:  38  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.3  KM. 
CISTS:  LARGE  CIST:  FLINT  KNIFE.  PARTS  OF  JET  CRESCENTIC  NECKLACE. 
POSSIBLE  JET  BRACELET.  CROUCHED  INHUMATION 
SMALL  CIST:  BOWL  FOOD  VESSEL 
SCATTER  OF  SHELLS.  LARGE  CIST:  N/S 
IGNEOUS  INTRUSION.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  NW.  WATER. 
PROMINNENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REF:  GAJ  6.1979.11-19 
KT  62 
NR  735  284  OS  NR72SW21,23 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  TRENCH  POINT 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
SITES  OF  2  CISTS: 
CIST  1:  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  CROUCHED  INHUMATION 
CIST  2:  FLINT  FLAKE.  CROUCHED  INHUMATION 
RAISED  BEACH.  FLAT  PROMONTORY  IN  BUILT  UP  AREA.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM.  LOST 
REFS:  CAMPBELTOWN  COURIER  2/11/1878.4/9/1897.  RCAHMS  1971.52  (NO.  88) KT  63 
NR  735  204  OS  NR72SW19 
KINTYRE.  CAMPSELTOWN.  TRENCH  POINT 
ALTITUDE:  16  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
SITE  OF  CAIRN,  CISTS,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH,  FLAT  PROMONTORY  IN  BUILT  UP  AREA,  WATER, 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  NO.  78.145.  RCAHMS  1971,45  (NO.  49) 
KT  64 
NR  716  208.713  208,717  211  OS  NR72SW12,30 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  GLEBE  STREET.  DALARUAN  STREET  ('OLD  GALLOWS') 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  CEMETERY.  ?  UNMARKED: 
4-6  CISTS.  FINDS  FROM  AREA.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST),  ?  CREMATION 
POSSIBLY  TOGETHER  IN  CIST:  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
AND  RIVETED  BRONZE  MIDRIB  DAGGER  (COLES. 
DAGGERS  AND  KNIVES,  ARGYLL  4)  (GERLOFF.  198.  CREMATION) 
FROM  GRAVEL  PIT.  DALARUAN  ST.:  NORTHERN  BEAKER  (CRICHTON 
MITCHELL  98.  CLARKE  1534).  CORDONED  URN. 
FOUND  UPRIGHT.  BURIAL,  ADULT.  CREMATION 
RAISED  BEACH.  GRAVEL  PIT.  FLAT  GROUND  IN  BUILT  UP  AREA, 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESSIBLE 
AREA  OF  MESOLITHIC  ACTIVITY 
CAMPBELTOWN  MUSEUM.  INVERARY  CASTLE  MUSEUM 
REFS:  ARGYLLSHIRE  HERALD  16/6/1868,13/8/1868,  PSAS  28.1893-4,264. 
LACAILLE  A.  D.  1954,140-9,  TDGAS  44.1967.85,  RCAHMS  1971,47  (NO.  62) 
KT  65 
NR  723  212  OS  NR72SW93 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  BALEGREGGAN 
ALTITUDE:  55  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.3  KM. 
STANDING  STONE.  CUP-MARKS 
EPIDIORITE  AND  HORNBLENDE  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL 
LAND  SLOPING  S.  WATER,  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REF:  RCAHMS  1971.62  (NO.  131).  THOM  A.  1971.61.  A4/14. 
RUGGLES  C.  L  1964.  KT36 KT  66 
NR  742  240  OS  NR72SW61 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN.  GREENLAND  (HIGH  SMERBY) 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARC  31).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
?  TRAPEZOID  CAIRN.  N/S  ALONG  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER.  N/S, 
2  COMPARTMENTS.  LATERAL  CHAMBER  ENTERED  FROM  W.  2  COMPARTMENTS. 
FACADE  UNCERTAIN 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  PROMINENT. 
ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  69,1955-6.52.  MEG.  ENO.  1969.314.  RCAHMS  1971.36  (NO.  9). 
HENSHALL  A.  S.  1972.351-2 
KT  67 
NR  761  254  OS  NR72NE13 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  CLENLUSSA  LODGE.  PENINVER 
ALTITUDE:  19  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
STANDING  STONE 
ALLUVIAL  DEPOSITS.  HUMUS-IRON  POOZOL,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  SOLSTITIAL  SITE 
REFS:  PSAS  64.1929-30.312.  RCAHMS  1971.64  (NO.  146). 
THOM  A.  1971.46-1.  A4/10.  RUGGLES  C.  L  1964.  KT35 
KT  66 
NR  766  239  OS  NR72NE07 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  ARDNACROSS.  PRIEST'S  GRAVE 
ALTITUDE:  19  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
CIST.  SHERD  OF  BOWL  FOOD  VESSEL.  ?  STONE  IMPLEMENT.  BURNT  MATERIAL 
7  PEAT.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CIST:  N/S 
ALLUVIAL  DEPOSITS,  HUMUS-IRON  PODZOL.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER, 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REFS:  KINTYRE  COLLECTIONS  MS  250/18,1934,  TDGAS  44,1967.93,  RCAHMS 
1971.46.  (NO.  54) KT  69 
NR  766  261  OS  NR72NE06 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  ARDNACROSS  2 
ALTITUDE:  16  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.1  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  35).  BLOCKING  DEPOSITS 
REAR  COMPARTMENT  OF  BURIAL  CHAMBER:  NEOLITHIC  POTTERY.  SHERDS 
OF  SMALL  CUPS  AND  2  LUGGED  BOWLS 
CREMATION;  BOWL  FOOD  VESSEL  ASSOCIATED  WITH  PROBABLE  BURIAL, 
DETAILS  NOT  KNOWN.  IN  SECONDARY  POSITION  ON  PAVED  PART  OF  REAR 
COMPARTMENT 
R088ED  LONG  CAIRN.  ?  TRAPEZOID.  OVERLAIN  BY  ROUND  CAIRN. 
MAIN  CHAMBER.  NNE/SSW.  3  COMPARTMENTS,  FACADE  SLIGHTLY  CONCAVE 
ALLUVIAL  DEPOSITS.  HUMUS-IRON  P0020L,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E, 
WATER,  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (A  6830) 
REFS:  ORE:  1958.3.1967,6-7.1968.6.1969.10.1972,8-9.1974.17-18, 
1975.11-12,  MEG.  ENO.  1969.314.  RCAHMS  1971,31  (NO.  2).  CURRENT 
ARCHAEOLOGY  1972.292-4.  HENSHALL  A.  S.  1972,354-5 
KT  70 
NR  742  263.730  265.744  267.742  263.743  261,749  261 
OS  NR72NW65.07.09.16,17 
KINTYRE.  CAMPOELTOWN.  KILKEODAN 
ALTITUDE:  100  U. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  2.0  KM. 
3  CUP-MARKED  STONES 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  CISTS  CONTAINING  URNS  IN  VICINITY,  NEAR  SITE  OF  DUN 
REF:  RCAMMS  1971.65  (NO.  74).  60  (NO.  117) 
KT  71 
NR  745  268  OS  NR72NW03 
KINTYRE,  CAMPBELTOWN,  GLENLUSSA,  DORT  NA  H'ULADIHE 
ALTITUDE:  153  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.2  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARC  30).  POSSIBLE  BLOCKING  DEPOSITS.  BURIAL  ?  INHUMATIONS 
ROBBED  TRAPEZOID  CAIRN.  E/W  ALONG  CONTOUR,  MAIN  CHAMBER  E/W.  2 
COMPARTMENTS.  4  LATERAL  CHAMBERS  ENTERED  FROM  S  AND  N. 
EACH  ?  OF  2  COMPARTMENTS,  CONCAVE  FACADE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
RECORD  OF  ANOTHER  CAIRN  NEARBY.  REPORT  OF  FINDING  OF  GOLD  (LOST) 
REFS:  NAME  BOOK  75,15,  PSAS  89.1955-6,52,  MEG.  ENO.  1969,313, 
RCAHMS  1971,14.35  (NO.  7).  43  (NO.  32),  HENSHALL  1972.350-1 KT  72 
NR  766  272  OS  NR72NEOI 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  ARDNACROSS  I 
ALTITUDE:  133  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.6  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  29).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CAIRN  REMOVED.  MAIN  CHAMBER.  NNE/SSW.  2  COMPARTMENTS.  LATERAL 
CHAMBER  ENTERED  FROM  WNW.  2  COMPARTMENTS.  FACADE  UNKNOWN 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  89.1955-6.49.  MEG.  ENO.  1969.313.  RCAHMS  1971.31  (NO.  1). 
HENSHALL  A.  S.  1972.349 
KT  73 
NR  768  271  OS  NR72NE03 
KINTYRE.  CAMPSELTOWN.  BALLOCHGAIR 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.  E  KM- 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  101) 
KT  74 
NR  789  270  OS  NR72NW13 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  SKEROBLIN  CRUACH 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.3  KM. 
STANDING  STONE,  ?  POSSIBLE  ALIGNMENT 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
CAIRN  IN  VICINITY 
REFS:  PSAS  64.1929-30.317.  RCAHMS  19710  64  (NO.  152),  D&E  1982,22, 
RUGGLES  C.  L.  1984.  KT28 
KT  75 
NR  776  335  OS  NR73SEOG 
KINTYRE.  SADOELL  AND  SKIPNESS.  LEPHINMORE 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.0  KM. 
CIST.  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CIST:  ENE/WSW 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REF:  D&E  1980.30 KT  76 
NR  794  418  OS  NR74SEOI 
KINTYRE,  SADDELL  AND  SKIPNESS,  BRACKLEY  (CARNAGH  AN  TALAICH) 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.6  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  28),  BLOCKING  DEPOSITS,  ?  PIT, 
SHERDS  OF  BEACHARRA  BOWL  FOUND  IN  OUTER  COMPARTMENT, 
STONE  DISC.  CHARCOAL,  INHUMATIONS  ?  CROUCHED  LIKELY  IN  BOTH  COMPARTMENTS 
(SUGGESTED  BY  SHADOWING  AND  RESULTS  OF  SOIL  TESTS), 
BURIAL  LOCATED  IN  SECONDARY  POSITION  ON  PAVING  INSERTED  IN  CHAMBER: 
CREMATION  Of  ADOLESCENT 
FINDS  FROM  BLOCKING  DEPOSITS  OVER  CREMATION:  MAUCHRIE  VASE 
FOOD  VESSEL.  FLINT:  7  LEAF  ARROWHEAD,  PLANO-CONVEX  KNIFE. 
SCRAPER.  9  FLAKES;  PITCHSTONE:  SCRAPER,  BLADE,  CORE.  3  FLAKES; 
PARTS  OF  JET  NECKLACE(S),  INCLUDING  CRESCENTIC  (39  FUSIFORM  BEADS, 
I  END  PLATE,  4  SPACER  PLATES) 
ROBBED  CAIRN  DETAILS  UNCERTAIN.  MAIN  CHAMBER.  NE/SW.  2  COMPARTMENTS. 
FACADE  UNCERTAIN 
FRESHWATER  ALLUVIUM,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W.  WATER.  CONSPICUOUS 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
CAIRN  OVERLIES  CLAY-FILLED  PIT 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  ('55-166E) 
REFS:  N.  S.  A.  7,449,  PSAS  64,1929-30,319-11,  PSAS  89.1955-6,22-54, 
MEG.  ENO.  1969.313,  RCAHMS  1971,33  (NO.  5),  HENSHALL  A.  S.  1972,346-9 
KT  77 
NR  822  486  OS  NR84NWOI 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS,  COUR 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CIST.  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL,  FLINT  FLAKE  ?  SCRAPER.  BURIAL  CHILD. 
INHUMATION 
CIST:  E/W 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE.  WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
FINDS  PRIVATELY  OWNED  (MR.  R.  W.  DURHAM.  COUR) 
REFS:  D&E  1961.13.  GAJ  2.1971.27.  RCAHMS  1971,48  (NO.  64) 
KT  78 
NR  830  818  OS  NR85SW02 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS,  NORTH  CROSSAIG  (PRIESTS  CHAIR) 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CUP-MARKED  STONE 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE,  WATER.  PROMINNENT 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971,61  (NO.  122) KT  79 
NR  850  545  OS  NR8SSE02 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  ORAGAIG. 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  PSAS  53.1918-19.107.  RCAHMS  1971.61  (NO.  123) 
KT  8e 
NR  843  575  OS  NRSSNWGI 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS,  URACH  MOR  BURN  (GARVOIN) 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.0  KM. 
CUP-MARKED  ROCK.  NATURAL  OUTCROP 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E.  WATER,  NOT 
PROMINENNT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  PSAS  53.1916-19.197,  RCAHMS  1971.61  (NO.  119) 
KT  61 
NR  664  5  57  OS  NR85NE05 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CREGGAN 
ALTITUDE:  70  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.3  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  (MORRIS  116A) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GI.  EY,  WOODLAND  SLOPING  SE.  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED,  ACCESSIBLE 
KT  82 
NR  869  870.869  569,868  570  OS  NRS5NE03.16 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CLAONAIG 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
2  CUP-MARKED  STONES  AND  CUP-MARKED  OUTCROP 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  WOODLAND 
SLOPING  SE.  WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  104) 
KT  e3 
NR  896  575  OS  NR85NE21 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  SKIPNESS  VILLAGE  (GORTANEON) 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  (MORRIS  127) 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  125) KT  84 
NR  888  579  OS  NR8SNE02 
KINTYRE,  SADDEU.  AND  SKIPNESS.  CNOC  NA  SGRATHA 
ALTITUDE:  159  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.3  KM. 
KERBED  CAIRN.  CIST.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN.  CIST:  ENE/WSW 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  FLAT  AREA  OF  MOORLAND.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  PSAS  33.1918-19.191.  RCAHMS  1971.42  (NO.  26) 
KT  85 
NR  889  577  OS  NR8SNEIS 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CLENBUIE.  AUCHAMEANACH 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER  (MORRIS  113) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  CLEY.  MOORLAND  SLOPING  SE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  109) 
KT  86 
NR  865  582  05  NR85NE84 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  G.  ENREASDALE 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.  e  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  26).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
ROBBED  CAIRN.  ?  ROUND  OR  OVAL,  MAIN  CHAMBER  UNCERTAIN. 
2  CHAMBERS  ?  LATERAL.  ENTERED  FROM  SE  AND  WNW 
ALLUVIAL  GRAVELS.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  53,1918-19.99-1ee,  PSAS  89.1955-6,52,  MEG.  ENO.  1969, 
237.  RCAHMS  1971.34  (NO.  6).  HENSHALL  A.  S.  1972.343 
KT  87 
NR  859  884.859  582.859  582  OS  NR85NE14 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CLENREASDELL  MAINS 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.7  KM. 
SITES  OF  5  CISTS. 
CIST  1:  CREMATION 
CIST  2:  FLINT  KNIFE,  BURIAL  ADULT  MALE.  CREMATION 
CIST  3:  CIST  WITH  GROOVED  END  SLAB 
LIST  5:  2  COMPARTMENTS.  BURIAL  YOUNG  FEMALE.  CREMATION 
CIST  2:  N/S.  CIST  3:  INSIDE  PIT.  NW/SE,  CIST  4:  NE/SW 
CIST  5:  INNER  CIST  AND  OUTER  CIST.  N/S 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E. 
WATER  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
CIST  3  PARTLY  DESTROYED  BY  CONSTRUCTION  OF  CORN  DRYING  KILN 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  N.  S.  A.  7.449.  PSAS  53,1918-19.100;  101.1968-9.111-8. 
RCAHMS  1971.48-50  (NO.  70) KT  88 
NR  852  590.851  589,851  588.851  588,853  589,854  595,855  59 
OS  NR65NE06-09.19,28 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CLENREASDELL  MAINS  I  (STRONE) 
ALTITUDE:  129  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.7  KM. 
7  CUP-MARKED  STONES  (MORRIS  120-6) 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY,  MOORLAND  SLOPING  S.  NO  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.59-69  (NO.  110) 
KT  89 
NR  864  588  OS  NR85NE11 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  GLENREASDELL  MAINS  2  (STRONE) 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.1  KM. 
CUP-MARKED  ROCK  OUTCROP  (MORRIS  132) 
DALRADIAN  SCHIST,  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE. 
NO  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971,89-68  (NO.  111) 
KT  90 
NR  840  604.839  604.839  604.839  604  OS  NR86SW05-08 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS,  WHITEHOUSE  BURN  (ARDIBORE) 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  2.7  KM. 
4  CUP-MARKED  STONES  (MORRIS  110-113) 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SOPING  SW.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  129) 
KT  91 
NR  914  581  OS  NR95NW04 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  SKIPNESS  HOME  FARM 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.61  (NO.  124) 
KT  92 
NR  906  587.903  584  OS  NR95NW01,02 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  EAS  FHAOLAIN  (MONYBACHACH  2.3) 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CUP-MARKED  BOULDERS  (MORRIS  130).  ?  FALLEN  STANDING  STONE 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REF:  PSAS  53.1918-19,104.106.  RCAHMS  1971.59  (NO.  107). 
CM  6.1979.5-10.  RUGGLES  C.  L  1984.  KT6 KT  93 
NR  892  669  OS  NRB6SE91 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CLENSKIBLE  (MONYBACHACH  1) 
ALTITUDE:  130  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.7  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER.  CONSPICUOUS 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  PSAS  53.1918-19.162.  RCANMS  1971.69  (NO.  112) 
KT  94 
NR  917  596  OS  NR95NW00 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CUUNDRACH 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER  (MORRIS  110) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  WATER,  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  1971.59  (NO.  106) 
KT  95 
NR  912  617.902  615  OS  NR96SW61.82 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  ALTAGALVASH 
ALTITUDE:  160  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
2  PAIRS  OF  CUP-MARKED  BOULDERS  (MORRIS  106-9) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  RCANMS  1971,58  (NO.  99) 
KT  96 
NR  895  614  OS  NR66SE62 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  GLEANN  DAILENA  H-UAMHA 
ALTITUDE:  158  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
CUP-MARKED  BOULDER 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZINNG  SLOPING  E.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  PSAS  53.1918-19.166.  RCAHMS  1971.59  (N0.198) cow,  (co) 
co  1 
NR  922  758  OS  NR97NW13 
COWAL.  KILFINAN,  INVERYNE 
ALTITUDE:  58  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.0  KM. 
CUP-MARKED  ROCK.  ?  RINGS  (MORRIS  15) 
DALRADIAN  GREEN  BEDS.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  SW.  WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  O&E  1963.10 
CO  2 
NR  916  759  OS  NR97SW14 
COWAL.  KILFINAN.  AUCNAUCK 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.2  KM. 
3  STANDING  STONES.  I  CUP-MARKED  (MORRIS  9) 
RAISED  BEACH.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
SE.  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  D&E  1963.10.  COWAL  ARCH.  SOC.  1967.57/2 
co  3 
NR  923  742.923  743.920  740  OS  NR975W04-06 
COWAL,  KILFINAN,  AUCHALICK  WOOD 
ALTITUDE:  110  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.9  KM. 
CUP-MARKED  ROCKS  AND  OUTCROP  (MORRIS  2.3.4.5) 
DALRADIAN  GREEN  BEDS.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  AND  FORESTRY 
PLANTATION.  SLOPING  NW.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
VICINITY  OF  SITE  OF  HILL  FORT 
REF:  D&E  1963.10.  D&E  1964.4 
CO  4 
NR  916  726  OS  NR97SW81 
COWAL.  KILFINAN.  ARDIMRNOCK 
ALTITUDE:  45  Y. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.6  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARG  17).  CUP-MARKED  SEPTAL  SLAB  (MORRIS  6.  AROMARNOCK  5), 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
?  LONG  CAIRN.  NNE/SSW  ALONG  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER  NNE/SSW. 
I  COMPARTMENT.  ?  HORNED  FACADE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  WOODLAND  SLOPING  NW. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REFS:  O.  S.  A.  14.257-9.  N.  S.  A.  7.365. 
PSAS  77.1942-3.32.  COWAL  ARCH.  SOC.  1967.61/2. 
MEG.  ENO.  1969.195.299.312,  HENSHALL  A.  S.  1972.330-1 co  5 
NR  9373  7039  OS  NR97SWI5 
CowAL.  KILFINAN.  CNOC  A'CNMSTEIL 
ALTITUDE:  76  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM- 
CUP-MARKED  OUTCROP 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  MSS  MORRIS  1971  (RCAHMS) 
Co  6 
NR  9338  6919  OS  NR96NW15 
COWAL.  KILFINAN.  PORTAVADIE 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  KERBED  CAIRN.  NOW  REMOVED.  FLINT  NODULE.  QUARTZ.  BURIAL  ? 
DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  PEATY  GLEY.  ROADWAY  IN  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. 
NO  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
SECOND  CAIRN  IN  VICINITY  NOT  EXCAVATED 
REF:  D&E  1975.14.  PSAS  106.1974-5.34-8 
CO  7 
NR  947  687  OS  NR96NW14 
CGWAL.  KILFINAN.  STILLAIG  FARM 
ALTITUDE:  28  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.1  KM. 
CISTS.  ?2  FOOD  VESSELS  (?  CH.  142-3).  TYPE  UNCERTAIN.  ?  BOWL.  CREMATION 
RAISED  BEACH,  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W,  WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REPORT  OF  STONE  CIRCLE  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
co  e 
NR  9428  6836  OS  NR96NW13 
COWAL.  KILFINAN.  STILLAIG  FARM 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.8  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REPORT  OF  STONE  CIRCLE  IN  VICINITY CO  9 
NR  9316  6835  OS  NR96NW95 
COWAL.  KILFINAN.  LOW  STILLAIG 
ALTITUDE:  38  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.4  KM. 
2  STANDING  STONES.  POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
RAISED  BEACH.  PEATY  GLEY.  MOORLAND  SLOPING  SW.  NO  WATER, 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  OTHER  STONES  IN  VICINITY 
REF:  NAME  BOOK  12,70,  PATERSON  M.  1970.14,  THOM  A.  1967.  A  10/6. 
1971.66 
Co  1e 
NR  9351  6779  OS  NR96NW66 
COWAL.  KIL  INAN.  ARDLAMONT.  ASCOG  BAY 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.5  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  PEATY  GIEY.  MOORLAND  SLOPING  N.  WATER.  CONSPICUOUS 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
CAIRNS  IN  VICINITY 
REF:  PSAS  64,1949-36,216 
CO  11 
NR  9430  6776  OS  NR96NW03 
COWAL.  KILFINAN.  ARDLAMONT.  ASCOG  BAY 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
SITES  OF  2  LISTS  (C.  D  ON  PLAN):  CIST  C:  CREMATION 
RAISED  BEACH.  PEATY  GLEY.  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  PSAS  84.1949-50.215  (PLAN) 
CO  12 
NR  9435  6779  OS  NR96NW92 
COWAL.  KILFINAN.  ARDLAMONT.  ASCOG  BAY 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CAIRN  (A  ON  PLAN).  CIST.  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL  (T  CH.  142  OR  143). 
TEETH  AND  BONES  OF  PIG.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  PEATY  GLEY.  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
SECOND  CAIRN  NEARBY 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (7-27) 
REF:  PSAS  04.1949-59,212-5  (PLAN) CO  13 
NR  9915  6439  OS  NR96SESI 
COWAL,  KILFINAN.  POINT  FARM 
ALTITUDE:  29  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  9.3  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  ROCK 
RAISED  BEACH.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
NO  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  D&E  1966.15 
CO  14 
NR  971  714  OS  NR97SEGI 
COWAL.  KILFINAN.  KAMES 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM- 
3  STANDING  STONES  ?  REMNANT  OF  STONE  CIRCLE 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  E. 
PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESSIBLE 
CIST  ?  IN  VICINITY 
REFS:  NAME  BOOK  12.62.  PSAS  77.1942-3.34.  COWAL  ARCH.  SOC.  1967. 
62/2.  HENSHALL  A.  S.  1972.367 
CO  15 
NS  0494  7629  OS  NS97NWOS 
COWAL.  INVERCHAOLAIN.  ARDENTRAIVE  FARM 
ALTITUDE:  215  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
CUP-MARKED  ROCK 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  DIE  1971.8 
CO  16 
NS  6330  7505,0334  7478,6338  7476  05  NS07NW06  NS07SW63 
COWAL,  INVERCHAOWN.  AROENTRANE  FARM 
ALTITUDE:  68  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
2  CUP-MARKED  ROCKS  AND  CUP-  AND  RING  MARKED  STONE 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  D&E  1971,9,10 
CO  17 
NS  033  744  OS  NS07SWGI 
COWAI.  INVERCNAOI.  AIN.  COLINTRAIVE 
ALTITUDE:  5  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
CAIRN.  ?  BELL  TYPE.  ?  BONES.  BURIAL  DETAILS  UNCERTAIN 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  POOZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY  ACCESSIBLE 
REF:  PATERSON  M.  1970,15 Co  1e 
NS  119  741  OS  NS17SW03 
COWAL.  INVERCHAOLMN.  BWRBUIE 
ALTITUDE:  140  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.7  KM. 
CUP-MARKED  ROCK  (MORRIS  16) 
DALRADIAN  GREEN  BEDS.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  SE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  D&E  1967.6 
CO  19 
NS  1257  7176  OS  NS17SW5 
COWAL.  DUNOON  AND  KILMUN 
ALTITUDE:  210  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  3.0  KM- 
CUP-MARKED  BOULDER 
DUNOON  PHYLUTES.  PEATY  GI.  EY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORT  OF  ?  CAIRN  NEARBY 
REF:  OkE  1969,7 
CO  20 
NS  9970  6835.0975  6831  OS  NS06NE13-16 
COWAL.  INVERCHAOLAIN.  ARDYNE  POINT,  TOWARD 
ALTITUDE:  5  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
SITES  OF  CAIRNS.  MOUNDS.  3-4  CISTS.  ?  URNS,  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
FLINT  IMPLEMENT  ?  SPEARHEAD  (LOST).  BURIAL  ADULT  MALE.  EXTENDED 
INHUMATION  IN  LONG  CIST:  WNW/ESE.  OTHER  CISTS:  E/W 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND 
WITH  GRAVEL  QUARRY.  WATER.  CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  OTHER  CISTS  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  O.  S.  A.  5.469.  NAME  BOOK  4.103, 
PSAS  2,1854-7.252-4.  PSAS  09,1955-6.281 ARRAN  (AR) 
AR  1 
NR  864  420  OS  NR84SE03 
ARRAN.  KILMORY.  WHITEFARLAND 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  (MORRIS  17) 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  WOODLAND  SLOPING  W.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE.  REPORT  OF  CISTS  IN  VICINITY  IN  AREA 
NOW  ENCROACHED  BY  THE  SEA 
REFS:  NAME  BOOK  3.49 
AR  2 
NR  891  364,8901  3662.892  366,8905  3633  OS  NR83NE01,02,04 
ARRAN.  KILMORY,  MACHRIE,  AUCHENCAR 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SITE  OF  2  STANDING  STONES  (ONE  FALLEN),  ?  PART  OF  STONE  CIRCLE, 
SITE  OF  CAIRN,  ?  CISTS,  ?  URNS.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  BURIAL  ? 
DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  PEATY  PODZOL.  ON  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W.  WATER 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  N.  S.  A.  5,53.  NAME  BOOK  3,95.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,149,155, 
MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  3 
NR  9401  3526,9407  3529.9404  3525  OS  NR93NW02-04 
ARRAN,  KILMORY.  MOINECHOILL  (MONYQUIL) 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.0  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  2).  1.  ?2  ASSOCIATED  STANDING  STONES  (ONE  FALLEN, 
COULD  BE  CAPSTONE),  WORKED  PITCHSTONE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
ROBBED  CAIRN,  ?  TRAPEZOID,  E/W,  MAIN  CHAMBER  E/W,  3?  4 
COMPARTMENTS.  ?  CONCAVE  FACADE.  POSSIBLE  FURTHER  END  CHAMBER; 
STANDING  STONE  80'  TO  NORTH 
FRESHWATER  ALLUVIUM.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S.  WATER.  CONSPICUOUS. 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  PENNANT  T.  VOL  1.1772.204.  MCARTHUR  J.  1873.45. 
PSAS  37,1902-3.56-9.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,69-72,124.145, 
MEG.  ENO.  1969,319,  HENSHALL  A.  S.  1972.369-70.  MCLELLAN  R.  1977,48 AR  4 
NR  9085  3511  OS  NR93NW01 
ARRAN.  KILMORY.  MACNRIE  MOOR 
ALTITUDE:  160  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
?  STONE  CIRCLE.  PROBABLE  FOUR-POSTER 
BOULDER  CLAY.  NON-CALCAREOUS  CLEY,  MOORLAND  SLOPING  SW,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
3  HUT  CIRCLES  IN  VICINITY.  50-150  M.  E 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,154,  D&E  1977.9-10 
AR  5 
NR  899  345  OS  NR83SE30 
ARRAN.  KILMORY.  MACHRIE  NORTH 
ALTITUDE:  70  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
SETTLEMENT  AREA:  HOUSE  SITE.  HUT  CIRCLES.  CAIRNS.  BURNT  MOUNDS, 
PRE-PEAT  FENCES.  INCLUDING  SUB-RECTANGULAR  HOUSE;  NUMEROUS 
CLEARANCE  CAIRNS.  SOMETIMES  USED  AS  BURIAL  CAIRNS:  OF  TWO  CAIRNS 
EXCAVATED.  ONE  CONTAINED  AOC  BEAKER  AND  ONE  CONTAINED  BEAKER  1  LATE  N; 
PITCHSTONE  AND  FLINTS.  INCLUDING  SCRAPERS.  WERE  FOUND  IN  CAIRN  MATERIAL 
BOULDER  CLAY.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ON  MOORLAND  SLOPING  SW.  WATER,. 
ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  D&E  1980.34.  CURRENT  ARCH.  1982.  VOL  7,  NO  2,358-62, 
BARBER  FORTHCOMING 
AR  6 
NR  8928  3464  OS  NR83SE01 
ARRAN,  KILMORY.  ACHAGALLAN  (AUCHANCALLAN) 
ALTITUDE:  13  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
STONE  CIRCLE.  ELLIPSE  OF  GRADED  STONES,  RING  CAIRN.  CIST. 
FLINT  CORE  FOUND,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE.  REPORTS  OF  ANOTHER  CAIRN  NEARBY 
REFS:  HEADRICK  J.  1807.181,  MCARTHUR  J.  1873,13-14,  NAME  BOOK  2,30, 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,119-20.  THOM  A.  1967,72.  PSAS  105,1972-4. 
324,  BURL  A.  1976.147,354.  MCLELLAN  R.  1977.48 AR  7 
NR  9181  3455  OS  NR93SW06 
ARRAN  KILMORY.  MACHRIE  BURN 
ALTITUDE:  120  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.8  KM. 
STANDING  STONE  (MONOLITH.  NATURAL  DEPRESSIONS) 
BOULDER  CLAY.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  ON  MOORLAND  SLOPING  SW,  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
2  GROUPS  OF  HUT  CIRCLES  IN  VICINITY  AT  70  M.  W  AND  70  M.  E 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155.  MCLELLAN  R.  1977,49.  D&E  1977.10 
AR  8 
NR  8945  3363  OS  NR83SE02 
ARRAN.  KILMORY.  MACHRIEWATERF00T 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA  9.3  KM. 
STANDING  STONE,  RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOI.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND. 
WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155.  MCLELLAN  R.  1977,49 
AR  9 
NR  8945  3243  OS  NR03SE04 
ARRAN.  KILMORY,  TORMORE  FARM,  ROWANBANK 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN  ?  CLYDE.  TYPE  UNCERTAIN  (ARN  3),  ?  MEGALITHIC  CIST 
SHERD  ?  FOOD  VESSEL  TYPE  UNCERTAIN.  FLINT  FLAKES.  PITCHSTONE. 
PARTS  JET  CRESCENTIC  NECKLACE  (21  FUSIFORM  BEADS,  END  PLATE). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
FEATURES  OF  CAIRN  UNCERTAIN.  CHAMBER  NW/SE 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  IN  FARM  STEADING  AREA  SLOPING  NW,  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EQ  311-2) 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,83-4,  MEG.  ENO.  1969,319,  HENSHALL  A. 
S.  1972,378,  MCLELLAN  R.  1977,48 
AR  10 
NR  896  312  OS  NR83SE21 
ARRAN.  KILMORY.  TORMORE 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
SETTLEMENT  AREA.  HUT  CIRCLES  AND  ADJACENT  MONUMENTS  INCLUDING: 
ONE  HUT  CIRCLE:  EARLIEST  PHASE:  AOC  BEAKER.  TANGED  AND  BARBED 
ARROWHEADS  ASSOCIATED  WITH  ARD  MARKS 
CLEARANCE  CAIRN  CONTAINING  FLINTS  WITH  HOARD  OF  16  (12  WORKED) 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTING  SLOPING  E.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE.  AREA  OF  LATER  BRONZE  AGE  AND  IRON  AGE  ACTIVITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  D&E  1978.28.1980.34.  CURRENT  ARCH.  1982.  VOL.  7.  NO.  12. 
358-62.  BARBER  FORTHCOMING AR  11 
NR  9030  3290  O5  NR93SWO5 
ARRAN,  KILMORY.  MACHRIEWATER 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.0  KM. 
?  CLYDE  CAIRN,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CAIRN  UNCERTAIN,  ?  SINGLE  COMPARTMENT  CHAMBER  ENTERED 
SSE,  FACADE  ?  UNCERTAIN 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  2,36.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.153. 
GAJ  7.1980,112-3..  BURL  A.  LETTER  WITH  PLAN  TO  RCAHMS  20.2.80 
AR  12 
NR  900  326  OS  NR93SW03 
ARRAN,  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  10.  MOSS  FARM  ROAD 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.8  KM. 
STONE  CIRCLE.  COMPLEX  RING  CAIRN,  BURIAL?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  FLAT  AREA  OF  ROUGH  GRAZING,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
HUT  CIRCLES  IN  VICINITY 
REFS:  NAME  BOOK  2,36,  PSAS  4,1860-2.503,509,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910, 
181,  BURL  A.  1976,354,  MCLELLAN  R.  1977.48,  PPS  46,1980,365. 
FAIRHURST  H.  1981.37,  BURL  A.  FORTHCOMING 
AR  13 
NR  9063  3253  OS  NR93SWO2 
ARRAN.  KILMORY.  MACHRIE  MOOR 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
STANDING  STONE.  ?  REMAINS  STONE  CIRCLE 
BOULDER  CLAY.  PEATY  PODZOL.  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  GRAZING,  WATER. 
PROMINENT,  ACCESSIBLE 
HUT  CIRCLES  IN  VICINITY 
REFS:  N.  S.  A.  S.  53.  PSAS  4.1660-2.503,  MCARTHUR  J.  1673.36-9. 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,155,  MCLELLAN  R.  1977.49,  FAIRHURST  H.  1961.37 
AR  14 
NR  9073  3237  OS  NR93SWII 
ARRAN,  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  6 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  REMAINS  OF  NEOLITHIC  CHAMBERED  CAIRN, 
MEGALITHIC  CHAMBER  OR  CIST.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST),  FLINT 
?  ARROWHEAD  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL.  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  GRAZING, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  NAME  BOOK  2.43.  PSAS  4.186e-2.504.509.  MCARTHUR  J.  1873.38-40 AR  15 
NR  903  323  OS  NR93SW12 
ARRAN.  KILMORY.  MOSS  FARM 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
?  CLYDE  CAIRN  (ARN  21).  VESTIGIOUS.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CAIRN  UNCERTAIN,  CHAMBER  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  PEATY  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  GRAZING,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  4,1860-2.305,  MCARTHUR  J.  1873,38-9,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910, 
152,  HENSHALL  A.  S.  1972,395,  MCLELLAN  R.  1977,48 
AR  16 
NR  906  322  OS  NR93SWI5 
ARRAN.  KILMORY.  TORMORE  II 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  5).  RECORDS  OF  FINDS  OF  FLINT  FLAKES  ?  ARROWHEADS  (LOST) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
OVAL  CAIRN.  MAIN  CHAMBER  NE/SW,  COMPARTMENTS  UNCERTAIN. 
FACADE  UNCERTAIN 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  GRAZING. 
WATER,  CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE.  CAIRN  BUILT  OVER  MOUND  WITH 
FLINT  SCATTERS 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873.13,  PSAS  43,1908-9.359-61,  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.67-9.  MEG.  ENO.  1969,319.  HENSHALL  A.  S.  1972.373.  MCLELLAN  R. 
1977,48 
AR  17 
NR  9088  3233  OS  NR93SW10 
ARRAN.  KILMORY,  MACHRIE  MOOR  5,  FINGAL'S  CAULDRON  SEAT 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.8  KM. 
STONE  CIRCLE  (INNER  CIRCLE.  OUTER  EGG).  CIST.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  CRAZING, 
WATER.  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REFS:  MARTIN  M.  1716.220.  PENNANT  T.  1772.  VOL.  1,206.  HEADRICK  J. 
1807,154-5,  N.  S.  A.  5.82,  NAME  BOOK  2.43.  PSAS  4.1860-2.504.509, 
MCARTHUR  J.  1873,39-40,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.113-9,  TGAS  NS  15,  PART 
2,1963.60.  BURL  A.  1976.143-7,354.  MCLELLAN  R.  1977,48 AR  18 
NR  9100  3235  OS  NR93SW01.2 
ARRAN.  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  4 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.8  KM. 
STONE  CIRCLE.  CENTRAL  CIST:  MAUCHRIE  VASE  FOOD  VESSEL  (A8.251,  CH.  154). 
3  FLINT  FLAKES.  BRONZE  ?  PIN  OR  AWL.  BURIAL  ?  CREMATION 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL.  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND. 
WATER,  PROMINENT  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EP  12) 
REFS:  PSAS  4,1860-2.502-3;  5.1862-4,64.  MCARTHUR  J.  1873,38-40, 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,117.  BURL  A.  1976,143-7,334,  MCLELLAN  R. 
1977.48 
AR  19 
NR  9102  3244  OS  NR93SW01.1 
ARRAN,  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  3 
ALTITUDE:  28  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.8  KM. 
STONE  CIRCLE  (EGG  SHAPE).  2  CISTS: 
CENTRAL:  FOOD  VESSEL  FRAGMENTS  (?  VASE)  (CH.  155.156). 
2  FLINT  FLAKES  ?  ARROWHEADS,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
PERIPHERAL:  FLINT  FLAKES.  CROUCHED  INHUMATION 
NEW  RED  SANDSTONE,  HUMUS-IRON  POOZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND. 
WATER,  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES 
REFS:  PSAS  4.1860-2.502-3.507-6.  MCARTHUR  J.  1873.38-40. 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.113-9.  TGAS  NS  15  PART  2.1963.62. 
BURL  A.  1976.144-7,354,  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  20 
NR  9114  3241  OS  NR93SW01.3 
ARRAN,  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  2 
ALTITUDE:  28  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.9  KM. 
STONE  CIRCLE.  2  CISTS.  CENTRAL  CIST:  MAUCHRIE  VASE  FOOD  VESSEL 
(AB.  252.  CH.  153.  YOUNG  25).  4  FLINT  FLAKES.  ?  INHUMATION 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND, 
WATER.  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EP  7) 
REFS:  PSAS  4.1860-2.502.506-7.510,  PSAS  5.1862-4.61.  MCARTHUR  J. 
1873.38-40.  PSAS  36.1901-2.126.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.117. 
BURL  A.  1976.143-7.354.  MCLELLAN  R.  1977.48 AR  21 
NR  9120  3239  OS  NR93SW01.4 
ARRAN.  KILMORY,  MACHRIE  MOOR  1  (EAST  CIRCLE) 
ALTITUDE:  28  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.1  KM. 
STONE  CIRCLE,  ELLIPSE.  PITCHSTONE.  POSSIBLE  POSTHOLES 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL.  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND.  WATER. 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  4.1860-2.502.  MCARTHUR  J.  1873.38-40,  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.117.  TGAS  NS  15,  PART  2.1963.64.  BURL  A.  1976,143-7.354. 
MCLELLAN  R.  1977.48,  PPS  46,1980.365 
AR  22 
NR  9121  3242  OS  NR93SW01.8 
ARRAN.  KILMORY.  MACHRIE  MOOR  1A  OR  11 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.1  KM. 
STONE  CIRCLE  .  BURIED  UNDER  PEAT.  10  STONES  REVEALED  BY  PROBING. 
10  PITS  ?  POST  HOLES.  WORKED  PITCHSTONE.  CHARCOAL. 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  MACKIE  1975.126-7,  PPS  46,1980.363.  BURL  FORTHCOMING 
AR  23 
NR  9191  3252  OS  NR93SW04 
ARRAN.  KILMORY.  BALLYMICHAEL 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.8  KM. 
REMAINS  OF  STONE  CIRCLE 
BOULDER  CLAY.  PEATY  POD20L,  SLIGHTLY  UNDULATING  MOORLAND, 
WATER.  COSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  2,38,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,150 
AR  24 
NR  9244  3225  OS  NR93SW16 
ARRAN,  KILMORY.  SHISKINE 
ALTITUDE:  50  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  3.1  KM. 
REMAINS  OF  STONE  CIRCLE  (?  FOUR-POSTER) 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  P0020L.  MOORLAND  SLOPING  W.  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REFS:  BALFOUR.  J.  A.  ED.  1910.150,  D&E  1977,9 AR  25 
NR  9272  3119  OS  NR93SW17 
ARRAN,  KILMORY.  SHISKINE,  13ALMICHAEL 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.2  KM. 
SITE  DETAILS  UNCLEAR.  SITE  OF  STANDING  STONE(?  S).  ?  STONE  CIRCLE. 
?  CISTS,  COLLARED  URN  (AS.  186)  (LONGWORTH  1967).  FLINT  KNIFE  AND 
SCRAPERS.  CREMATION 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS,  HUMUS-IRON  PODZOL,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  5-14) 
REFS:  NAME  BOOK  2.46,  PSAS  5.1862-4.185;  36.1901-2.130. 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.129-131.155,  MCLELLAN  R.  1977,49 
AR  26 
NR  9262  3104  OS  NR93SWIO 
ARRAN.  KILMORY.  SHISKINE,  UAIGH  FIANNICH 
ALTITUDE:  70  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.1  KM. 
STANDING  STONE.  NOW  FALLEN 
GLACIAL  SANDS  AND  GRAVELS.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  W. WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF.  NAME  BOOK  2.47,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,155 
AR  27 
NR  889  310  OS  NR83SE07 
ARRAN,  KILMORY.  TORR  RICH 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.5  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  NEOLITHIC  CAIRN,  TYPE  UNCERTAIN,  BURIAL  ? 
DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  GLEY,  HILL  TOP  IN  ROUGH  GRAZING,  NO  WATER, 
PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  NAME  BOOK  2.45,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.153.  HENSHALL  A.  S. 
1972.396 AR  28 
NR  903  310  OS  NR93SW09 
ARRAN.  KILMORY,  TORMORE  I 
ALTITUDE:  38  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.8  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  4).  ?  CIST,  2  SHERDS  ?  ROTHESAY  STYLE  POTTERY.  2  SHERDS 
GROOVED  WARE.  5  SHERDS  CINERARY  URN  (TYPE  UNCERTAIN). 
2  PLANO-CONVEX  KNIVES,  FLINT  SCRAPER,  7  FLINT  FLAKES.  PERFORATED  STONE 
MACEHEAD  (OVOID  C).  PITCHSTONE:  12  FLAKES,  BURIALS  ?  INHUMATIONS, 
POTTERY  AND  MACEHEAD  FROM  NORTH  COMPARTMENT.  MACEMEAD  OF 
HORNBLENDIC  GABBRO 
CAIRN  DENUDED  ?  LONG,  BURIAL  CHAMBER  NNE/SSW,  AT  LEAST 
3  COMPARTMENTS.  ?  CRESCENTIC  FACADE 
BOULDER  CLAY.  PEATY  PODZOL,  SLIGHTLY  UNDULATING  ROUGH  GRAZING,  WATER, 
CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  327.240-54) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873,13,  PSAS  36,1901-2,95-102,  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910,63-7.  MEG.  ENO.  1969,319,  HENSHALL  A.  S.  1972,371-2, 
MCLELLAN  R.  1977,48 
AR  29 
NR  884  309  OS  NR83SE10 
ARRAN.  KILMORY.  KING'S  CAVE 
ALTITUDE:  5  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
CUP  MARK  ON  CAVE  WALL  (MORRIS  247) 
NEW  RED  SANDSTONE.  COASTAL  CAVE.  SLOPING  W.  NO  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
AR  30 
NR  886  292  OS  NR82NEII 
ARRAN.  KILMORY,  DRUMAOOON 
ALTITUDE:  55  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
STANDING  STONE  WITHIN  THE  ENCLOSED  AREA  OF  THE  OOON 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING,  WATER. 
PROMINENT.  ACCESSIBLE.  AREA  OF  IRON  AGE  ACTMTY 
REFS:  PENNANT  T.  1772.  VOL  1.208.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155.188-91. 
MCLELLAN  R.  1977.49 AR  31 
NR  8911  2875  OS  NR82NE02 
ARRAN.  KILMORY,  BLACKWATERFOOT.  DRUMADOON  FARM 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
CAIRN,  PROBABLY  SURROUNDED  BY  STONE  CIRCLE  REPRESENTED  BY  REMAINING 
STONES.  CIST.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  CHARCOAL,  CREMATION 
IGNEOUS  INTRUSION.  HUMUS-IRON  POOZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  PENNANT  T.  1772.  VOL  1.206.  N.  S.  A.  5.54.  MCARTHUR  J.  1673.28. 
PSAS  36,1901-2.117,128-30,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,122-3.  MCLELLAN 
R.  1977.48 
AR  32 
NR  898  282  OS  NR82NE03 
ARRAN,  KILMORY.  BLACKWATERFOOT,  SOUTH  FEORUNE 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  OF  CAIRN  (REPORTED  AS  STUPENDOUS),  CIST(?  S),  MIDRIB  DAGGER 
(COLES.  DAGGERS  AND  KNIVES,  BUTE:  1)  (GERLOFF  227).  GOLD  FILLET  OFF 
POMMEL  MOUNT  (COLES.  MISC.  ORNAMENTS,  GUTE  1)  (TAYLOR  BT  2) 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH,  HUMUS-IRON  PODZOL,  HOUSE  BUILT  ON  SITE.  FLAT  AGRICULTURAL 
LAND.  WATER,  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  268) 
REFS:  PENNANT  T.  1772,  VOL.  1.208.  HEADRICK  J.  1807.153,  N.  S.  A.  5.53, 
MCARTHUR  J.  1873,17-18,  PSAS  36,1901-2.117-9.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910, 
109-10.  HENSHALL  A.  S.  1968,183 
AR  33 
NR  9029  2742  OS  NR92NW04 
ARRAN,  KILMORY.  BROOMBRAE  FARM 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.3  KM. 
CIST.  FRAGMENTS  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL,  FLINT  FLAKE.  PITCHSTONE 
(UNWORKED),  BURIAL  ADULT,  CROUCHED  INUMATION,  CIST  NW/SE 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. WATER,  NOT 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM,  A  59  16 
REF:  TGAS  NS  15,  PART  2.1963,47-51 AR  34 
NR  9815  2731,9029  2739  OS  NR92NW07.08 
ARRAN,  KILMORY,  KILPATRICK 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITES  OF  CISTS,  ?  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST)  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.149.  AICLELLAN  R.  1977.49 
AR  35 
NR  9973  2791  OS  NR92NW09 
ARRAN.  KILMORY.  SHISKINE.  BELLEVUE 
ALTITUDE:  45  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SITE  DETAILS  UNKNOWN.  CORDONED  URN,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  CLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. 
WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.130 
AR  36 
NR  914  268  OS  NR92NW02 
ARRAN.  KILMORY.  CARMAHOME 
ALTITUDE:  135  U. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.4  KM. 
PASSAGE  GRAVE  (ARN  18),  FLINT  KNIFE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER. 
PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REFS:  PSAS  59.1924-5,252-4.  HENSHALL  A.  S.  1972,393-4.  MCLELLAN  R. 
1977,48 
AR  37 
NR  983  266  OS  NR92NW03 
ARRAN,  KILMORY.  KILPATRICK.  'CASNEL' 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  SUGGESTED  POSSIBLE  NEOLITHIC  CAIRN.  CIST 
URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST),  CREMATION  FOUND  UNDER  BANK  OF  'CASHEL' 
NEAR  'ENTRANCE' 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GI..  EY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NW,  WATER.  PROMINENT. 
ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,205-6,  MCLELLAN  R.  1977,48,  FAIRHURST  H. 
1981.21.54,84 AR  38 
NR  906  261  OS  NR92NW27 
ARRAN.  KILMORY.  KILPATRICK 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SETTLEMENT  AREA.  HUT  CIRCLES,  CLEARANCE  CAIRNS.  PRE-PEAT  FENCES. 
BURIAL  CAIRNS:  2  EXCAVATED: 
LARGE  KERBED  CAIRN:  CENTRAL  CIST  (BUILT  INTO  EARLIER  PIT)  DISTURBED 
IN  ANTIQUITY.  MAD  CONTAINED  CREMATION  BURIAL  AND  FOOD  VESSEL  POTTERY 
AND  A  LATER  INHUMATION  BURIAL.  2  CISTS  IN  OUTER  PART  OF  CAIRN: 
?  INHUMATION  BURIALS 
SMALL  KERSED  CAIRN  WITH  CIST  OVERLYING  ARD-MARKED  SOIL:  AOC 
BEAKER  REMOVED  FROM  THE  CIST  WAS  BROKEN  AMONG  CAIRN  STONES 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  MOORLAND  SLOPING  W. WATER.  PROMINENT  LOCALLY. 
ACCESS  DIFFICULT.  IN  VICINITY  OF  THE  *CASHEL' 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  D&E  1978,28;  1979.34.  PPS  46.1980,367-8,  FAIRHURST  H.  1981.84 
CURRENT  ARCH.  1982,  VOL.  7.  NO.  12.358-62.  BARBER  FORTHCOMING 
AR  39 
NR  9057  2448  OS  NR92SWOI 
ARRAN.  KILMORY,  CORRIECRAVIE.  BROWN  HEAD 
ALTITUDE:  55  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.2  KM. 
KERBED  CAIRN,  CIST.  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL  (A8.249.  CH.  15. 
YOUNG  6).  DISC  JET  BEADS.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  GIlY,  ON  ROADWAY  IN  MOORLAND  SLOPING  SW,  NO 
WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  238) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873.15,  PSAS  36.1901-2,120.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.107-8.  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  40 
NR  942  237  OS  NR  92SW03 
ARRAN,  KILMORY.  SUDDERY  WATER  (OSCAR'S  GRAVE) 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.9  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  17).  NEOLITHIC  POTTERY,  LUGGED  BOWL,  LEAF-SHAPED 
ARROWHEAD  (GREEN.  37,313).  PLANO-CONVEX  FLINT  KNIFE,  FLINT  FLAKE. 
BURIAL  ?  INHUMATION  INCOMPLETE 
POT,  ARROWHEAD  AND  BURIAL  IN  NORTH-WEST  COMPARTMENT. 
KNIFE  IN  SOUTH-EAST  COMPARTMENT 
ROBBED  CAIRN.  ILL-DEFINED,  NW/SE  ACROSS  CONTOUR.  MAIN 
BURIAL  CHAMBER  NW/SE.  3  COMPARTMENTS.  ?  FLAT  FACADE 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (ED  232-5) 
REFS:  HEADRICK  J.  1807.147.  N.  S.  A.  5,53.  MCARTHUR  J.  1873,16. 
PSAS  36.1901-2.91-5;  37.1902-3.47.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.61-3,143. 
MEG.  ENO.  1969.320.  HENSHALL  A.  S.  1972,392-3.  MCIILLAN  R.  1977.48 AR  41 
NR  949  211  OS  NR92SW04 
ARRAN.  KILMORY.  CLACHAIG  LIMEKILN 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.3  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  16).  NEOLITHIC  POTTERY:  LUGGED  BOWL  (NORTH 
COMPARTMENT).  BEACHARRA  BOWL  (SOUTH  COMPARTMENT);  OTHER  FINDS: 
STONE  AXEHEAD  (NORTH  COMPARTMENT).  ANIMAL  BONES  OF  OX.  PIG.  SHEEP 
OR  GOAT;  BURIALS  ADULT  MALES.  FEMALES  AND  CHILDREN.  INCOMPLETE 
INHUMATIONS  REPRESENTING  ABOUT  14  SKELETONS  IN  BOTH  COMPARTMENTS; 
FINDS  FROM  SECONDARY  CIST:  SHERDS  OF  BOWL  FOOD  VESSEL  (CH.  157). 
FLINT  KNIFE,  JAW  BONE  OF  PIG,  BURIAL  ?  NO  DETAILS 
POSSIBLE  SELECTION/ARRANGEMENT  OF  BONES  IN  BURIAL  CHAMBERS 
DENUDED  ?  LONG  CAIRN.  NNW/SSE.  ALONG  CONTOUR.  MAIN  BURIAL 
CHAMBER  NNW/SSE.  2  COMPARTMENTS,  FACADE  UNCERTAIN 
RAISED  BEACH,  HUMUS-IRON  PODZOL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (ED  225-230) 
REFS:  PSAS  36.1901-2.84-91.138-55,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.50-60, 
90-93.100-1.  PSAS  63.1926-9.46-7,  MEG.  ENO.  1969,320.  HENSHALL 
A.  S.  1972.390-2.  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  42 
NR  950  215  OS  NR92SEOI 
ARRAN,  KILMORY,  CLAUCHOG  FALSTAFF  (OSSIAN'S  GRAVE) 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.6  KM. 
CAIRN.  2  CISTS:  CENTRAL  LIST:  FOOD  VESSEL  FRAGMENTS.  TYPE  UNCERTAIN 
(CH.  158).  FLINT  FLAKE,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
BOULDER  CLAY.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (ED  226) 
REFS:  HEADRICK  J.  1807.148,  NAME  BOOK  3,157,  MCARTHUR  J.  1873,15. 
PSAS  36.1901-2.123-4,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,101,  MCLELLAN 
R.  1977,48 AR  43 
NR  955  211  OS  NR92SE02 
ARRAN,  KILMORY,  TORUN 
ALTITUDE:  20  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  15),  SHERDS  OF  LUGGED  BOWL.  PLANO-CONVEX  KNIFE, 
CHARCOAL.  ANIMAL  (OX,  PIG,  SHEEP  OR  GOAT),  BIRD  AND  FISH  BONES,  SHELLS, 
BURIALS  OF  ABOUT  10  ADULTS  AND  2  CHILDREN,  INCOMPLETE  INHUMATIONS 
POT  AND  KNIFE  IN  SOUTHERNMOST  COMPARTMENT,  BURIALS  AND  ANIMAL.  BIRD 
AND  FISH  BONES  IN  THIRD  AND  SOUTHERNMOST  COMPARTMENT  OF  CHAMBER 
POSSIBLE  SELECTION/ARRANGMENT  OF  BONES  IN  BURIAL  CHAMBERS 
CAIRN  OVAL  ?  LONG,  NNW/SSE.  MAIN  CHAMBER  NNW/SSE.  AT  LEAST 
4  COMPARTMENTS,  FACADE  ?  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW,  WATER, 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  236-7,964) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873,11,  PSAS  36,1901-2.78-84,138-55, 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,53-6,93-6,142-3,  PSAS  63.1928-9.46, 
MEG.  ENO.  1969,320,  HENSHALL  A.  S.  1972.388-90,  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  44 
NR  993  287  OS  NR92SE04 
ARRAN.  KILMORY.  EAST  BENNAN 
ALTITUDE:  99  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  14).  FRAGMENT  POTTERY,  TYPE  UNKNOWN  (LOST),  FLAKE 
PITCHSTONE  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
TRAPEZOID  CAIRN,  W/E  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER,  W/E.  5 
COMPARTMENTS.  CONCAVE  FACADE.  LATERAL  CHAMBER  ENTERED  FROM  S 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  PSAS  43.1908-9.337-41,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1919,42-6, 
MEG.  ENO.  1969.320,  HENSHALL  A.  S.  1972.387-8,  MCLELLAN  R.  1977,48 
AR  45 
NR  997  208  OS  NR92SE85 
ARRAN.  KILMORY.  EAST  BENNAN,  CRAIGDHU 
ALTITUDE:  125  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  FINDING  OF  METAL  HOARD,  2  FLAT  AXES  TYPE  B  (COLES.  AXES, 
BUTE:  1.2)(SCHMIDT  AND  BURGESS  251.252) 
IGNEOUS  INTRUSION,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH 
GRAZING.  WATER.  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT.  IN  VICINITY  OF  SITE  OF  FORT 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REFS:  TGAS  1.1881-90,516,  PSAS  101,1968-9,105 AR  46 
NR  9784  2505  OS  NR92NE02 
ARRAN.  KILMORY.  AUCHELEFFAN 
ALTITUDE:  225  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  4.6  KM. 
STONE  CIRCLE,  FOUR-POSTER 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  GLEY.  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  SE. 
MATER,  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  PSAS  37.1902-3.66-7.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.123-4.  BURL  A. 
1976.147.204.354.  MCLELI-AN  R.  1977,48 
AR  47 
NR  991  262  OS  NR92NEOI 
ARRAN,  KILMORY.  CARN  BAN 
ALTITUDE:  230  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  5.3  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  10).  PROBABLE  BLOCKING  DEPOSITS.  FLINT  FLAKE.  PITCHSTONE 
FLAKE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
LONG  CAIRN.  NE/SW  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER.  NE/SW.  4  COMPARTMENTS, 
CONCAVE  FACADE.  FURTHER  END  CHAMBER 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  SW.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  270) 
REFS:  NAME  BOOK  3.156.  PSAS  37.1902-3.36-44.62-3.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.36-42.141.  MEG.  ENO.  1969.320.  HENSHALL  A.  S.  1972,381-2. 
MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  48 
NS  828  234  OS  NS02SWGI 
ARRAN.  KIIMORY.  BALLYMEANOCH  GLEN,  BAILEMEADHONACH 
ALTITUDE:  198  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.2  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  13).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DENUDED  ?  LONG  CAIRN.  NE/SW  ACROSS  CONTOUR.  2  CHAMBERS 
ENTERED  FROM  SE  SIDE.  EACH  POSSIBLY  2  COMPARTMENTS.  ?  FLAT  FACADE 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  GLEY.  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  S. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT. 
REMAINS  OF  ANOTHER  CAIRN  NEARBY 
REFS:  PSAS  43,1906-9.361-2.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.144,  MEG.  ENO. 
1969.230.  HENSHALL  A.  S.  1972.366,  MCLELLAN  R.  1977.48 AR  49 
NS  0338  2086  OS  NS02SW09 
ARRAN.  KILMORY.  KILDONAN 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  OF  STONE  CIRCLE.  POSSIBLE  MOUND.  STANDING  STONES 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE.  WATER 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  NAME  BOOK  2.175.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.125,  BURL  A.  1976.354 
MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  50 
NS  0394  2207  OS  NS82SW87 
ARRAN.  KILMORY.  DIPPEN 
ALTITUDE:  188  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
SITE  DETALS  NOT  KNOWN,  CORDONED  URN.  CREMATION 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  AREA  OF  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE.  WATER.  NOT 
PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORTS  OF  FINDING  OF  CISTS  IN  VICINITY 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.129-131 
AR  51 
NS  044  226  OS  NS02SW83 
ARRAN.  KILMORY.  DIPPEN 
ALTITUDE:  125  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  12)  (POSSIBLY  CONFUSED  WITH  LARGYBEG.  ARN  20) 
?  URNS.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  ?  CREMATIONS 
DENUDED  ?  LONG  CAIRN.  CHAMBER  N/S,  NUMBER  OF  COMPARTMENTS  NOT 
CLEAR,  FACADE  UNCERTAIN 
BOULDER  CLAY.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESS  DIFFICULT 
REPORTS  OF  FINDING  OF  CISTS  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  MCARTNUR  J.  1873.13.  PSAS  36,1901-2.77-8.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.143.  MEG.  ENO.  1969.320.  HENSHALL  A.  S.  1972,386.  MCLELLAN  R- 
1977.48 AR  52 
NS  033  233  OS  NS02SE01 
ARRAN.  KILBRIDE,  LARGYBEG  (SAILOR'S  GRAVE) 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  7  NEOLITHIC  CAIRN  (ARN  20)  (POSSIBLY  CONFUSED 
WITH  DIPPEN.  ARN  12).  ?  STANDING  STONES  OR  STONE  CIRCLE 
NEW  RED  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E. 
NO  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  NAME  BOOK  2.148,  MCARTHUR  J.  1873.12-3.49.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1919,152.  HENSHALL  A.  S.  1972,395.  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  53 
NS  $42  245  OS  NS02SW83 
ARRAN,  KILBRIDE.  GIANTS'  GRAVES  SOUTH 
ALTITUDE:  149  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  19).  BLOCKING  DEPOSITS  PROBABLE,  SHERDS  NEOLITHIC 
POTTERY  ?  TYPE  UNCERTAIN,  CREMATION 
OVAL  CAIRN,  WNW/ESE  ACROSS  CONTOUR,  MAIN  CHAMBER  WNW/ESE.  NUMBER 
OF  COMPARTMENTS  UNCERTAIN,  FACADE  UNCERTAIN 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  PODZOL,  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  976) 
REFS:  PSAS  37.1902-3.52.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1918,53,142.  HENSHALL 
A.  S.  1972.394,  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  54 
NS  043  246  OS  NS02SW02 
ARRAN.  KILBRIDE.  WHITING  BAY.  GIANTS'  CRAVES  NORTH 
ALTITUDE:  130  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  11).  BLOCKING  DEPOSITS  PROBABLE.  SHERDS  ?  ROTHESAY 
STYLE  POTTERY.  SHERDS  2  BEAKERS.  TYPE  UNCERTAIN  ?  NORTHERN  (CRICHTON 
MITCHELL  138-40.  CLARKE  1601-2F).  FOOD  VESSEL  SHERD.  TYPE  UNCERTAIN. 
SHERDS  COLLARED  URN.  4  LEAF-SHAPED  ARROWHEADS  (GREEN,  39.1:  3C.  2:  38, 
1:  38  OGIVAL),  3  PLANO-CONVEX  FLINT  KNIVES,  FLINT  FLAKE. 
PITCHSTONE  (3  UNWORKED  LUMPS) 
CREMATIONS.  FINDS  AND  BURIALS  ALL  FROM  MAIN  CHAMBER  AT  NORTH  END 
OF  CAIRN.  STONE  AXES  FOUND  IN  VICINITY  ?  ASSOCIATED  WITH  CAIRN 
DENUDED  TRAPEZOID  CAIRN.  N/S  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER  N/S. 
3  COMPARTMENTS,  ?  CONCAVE  FACADE.  FURTHER  END  CHAMBER.  2  COMPARTMENTS 
MINOR  IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  PODZOL.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (CO  236-71) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873.16.  PSAS  37.1902-3,44-52.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.46-52.  PSAS  63,1928-9.48;  92.1958-9.39,  MEG.  ENO.  1969,320. 
HENSHALL  A.  S.  1972.384-5,  MCLELLAN  R.  1977.48 AR  55 
NS  0404  2477  OS  NS02SW15 
ARRAN.  KILBRIDE.  TORR  AN  LOISSGTE 
ALTITUDE:  158  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.9  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN.  ?  CLYDE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
ROBBED  ?  LONG  CAIRN,  CHAMBER  DETAILS  NOT  CLEAR.  ?  HORNED 
FACADE.  ?  LATERAL  CHAMBER 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  PODZOL,  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  HE. 
WATER.  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  D&E  1976,23,  FAIRHURST  1981.18 
AR  56 
NS  0472  2728  OS  NS02NW06 
ARRAN,  KILBRIDE.  KNOCKANKELLY.  CNOCAN  A'CHOIUCH 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
REPORT  OF  MOUND,  CIST.  ?  BOWL  FOOD  VESSEL  (EXACT  PROVENANCE  UNCLEAR), 
INHUMATION  UNCERTAIN 
RAISED  BEACH.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  SE.  WATER, 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
EVIDENCE  MESOLITHIC  ACTMTY  IN  VICINITY 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REFS:  PSAS  20.1885-6.170-3.  PSAS  36.1901-2.125-6.  MCLELLAN 
R.  1977.49.  FAIRHURST  H.  1981.18-11 
AR  57 
NS  8363  2829  OS  NS02NW05 
ARRAN.  KILBRIDE.  AUCHENCAIRN  FARM 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.1  KM. 
SITE  OF  CIST.  URN  ?  FOOD  VESSEL.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  FLINT  FLAKE. 
CREMATION  ? 
SMALL  CIST  NW/SE 
IGNEOUS  INTRUSION.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AREA  OF  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  2.123.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.111-2.  MCLEL  AN  R. 
1977.49 AR  58 
NS  917  288  OS  NS02NW10 
ARRAN.  KILBRIDE.  MONAMORE  (MEALLOCH'S  CRAVE) 
ALTITUDE:  130  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.9  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  9).  BLOCKING  DEPOSITS.  FINDS  FROM  CHAMBER: 
SEVERAL  SHERDS  NEOLITHIC  POTTERY.  PITCHSTONE;  FINDS  FROM 
PORTAL  STONES:  SHERDS  OF  NEOLITHIC  POTTERY.  2  SMALL  BOWLS  OR  CUPS. 
FINDS  AMONG  FORECOURT  DEPOSITS:  POTTERY  SHERDS.  1  SHERD  ?  OF 
ROTHESAY  STYLE.  FLINT  KNIFE  AND  SCRAPER,  MOST  OF  THE  128  PIECES  OF 
PITCHSTONE  (MAINLY  SHATTERED  PIECES.  4  STRUCK  FLAKES.  NO  IMPLEMENTS). 
QUARTZ.  CHARCOAL  SPREADS  AND  EVIDENCE  OF  FIRES  ALSO  IN  THIS  AREA 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
TRAPEZOID  CAIRN.  SW/NE  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER  SW/NE,  3 
COMPARTMENTS.  CONCAVE  FACADE 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AREA  OF  FORESTRY  PLANTATION 
SLOPING  NE.  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (CO  272).  HUNTERIAN  MUSEUM  (A  1961.12. 
13,18-20.22) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873,17.  PSAS  37,1902-3.53-4,  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.72-3.  PSAS  97,1963-4,1-34,  ANTIQUITY  38.1964,52-4,  MEG.  ENO. 
1969.319.  HENSHALL  A.  S.  1972,378-80.  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  59 
NS  01  30  OS  NSO3SW03 
ARRAN.  KILBRIDE,  CLENKIL,  GLENKILN  FARM 
CIST.  VASE  FOOD  VESSEL  (A8.360,  CH.  152),  INHUMATION  DISTURBED 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIOUITIES  (EE  58) 
REFS:  MCARTHUR  J.  1873.49,  PSAS  21.1886-7.160-1. 
BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.110-1.  MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  60 
NS  024  308  OS  NS03SW15.18 
ARRAN,  KILBRIDE,  LAMLASH.  WHITEHOUSE,  ARRANTON  FARM 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CIST.  BOWL  FOOD  VESSEL  (AB.  305,  CH.  160).  INHUMATION  ?  UNCERTAIN 
NEW  RED  SANDSTONE.  FLAT  PART  OF  BUILT  UP  AREA.  WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  FINDING  OF  OTHER  CISTS  IN  VICINITY 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EE  26) 
REF:  PSAS  3.1862-4,185.  MCARTHUR  J.  1873.48 AR  61 
NS  0293  3278  OS  NS03SWI3.17 
ARRAN.  KILBRIDE.  BLAIRMORE  FARM 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
STANDING  STONE  (OF  MONUMENTAL  SIZE).  CIST  REPORTED  IN  VICINITY. 
SAID  TO  HAVE  CONTAINED  URN  ?  TYPE  UNKNOWN,  ?  CROUCHED  INHUMATION 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  GIlY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  WATER,  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  2.77.  MCARTHUR  J.  1873,47.  BALFOUR  J.  A.  ED..  1910. 
155,  MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  62 
NS  026  330  OS  NS03SW06,11 
ARRAN.  KILBRIDE,  BIJURMORE,  DUNAN  BEAG 
ALTITUDE:  105  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  1.4  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  7).  ASSOCIATED  STANDING  STONE 
AXIAL  CHAMBERS  AT  BOTH  ENDS: 
NORTH  CHAMBER:  SHERDS  NEOLITHIC  POTTERY  -  INCLUDING  SHERD  OF  SHOULDERED 
BOWL,  FLINT  FLAKE.  PITCHSTONE  FLAKES,  ?  CREMATION 
SOUTH  CHAMBER:  SHERDS  BEAKER  POTTERY  ?  LATE  NORTHERN/  FOOD  VESSEL 
(CRICHTON  MITCHELL  137.  CLARKE  1600F).  FLINT  SCRAPER. 
PART  OF  JET  CRESCENTIC  NECKLACE  (END  PIECE).  JET 
PENDANT  (LOST).  FRAGMENT  IRON  KNIFE  BLADE.  ANIMAL 
BONES.  OX  AND  PIG.  BURIALS:  OUTER  COMPARTMENT: 
2  ADULTS.  INHUMATIONS  ?  CROUCHED.  INNER  COMPARTMENT: 
?  INHUMATION 
RECTANGULAR  CAIRN.  NNE/SSW  ACROSS  CONTOUR.  AXIAL  CHAMBERS  AT  BOTH 
SOUTH  CHAMBER:  AT  LEAST  2  COMPARTMENTS.  FACADE  UNCERTAIN 
NORTH  CHAMBER:  DILAPIDATED  ?3  COMPARTMENTS.  CONCAVE  FACADE 
NEW  RED  SANDSTONE.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  SW,  WATER 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
ASSOCIATED  WITH  ADJACENT  STANDING  STONE:  TRENCH  WITH  CHARCOAL  AND 
CREMATED  BONE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  309-11.313-6.318,322).  LOST 
REFS:  PENNANT  T.  1772.  VOL.  1.212-3.  NAME  BOOK  2.77.  MCARTHUR  J. 
1873.11.  PSAS  43.1908-9.341-50.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.75-9.124. 
147.155,  PSAS  73.1938-9.234.237.  MEG.  ENO.  1969,319.  HENSHALL  A.  S. 
1972.375.  MCLELLAN  R.  1977.48 AR  63 
NS  027  331  OS  NS03SW67 
ARRAN.  KILBRIDE,  BLAIRMORE,  DUNAN  MOR 
ALTITUDE:  135  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  E).  SHERDS  ?  BEAKER  POTTERY.  TYPE  UNCERTAIN  ,  PLANO- 
CONVEX  FONT  KNIFE.  3  FLINT  FLAKES,  PITCHSTONE  FRAGMENTS,  BURIAL  ?  ADULT 
CREMATION,  FINDS  AND  BURIAL  FROM  BOTH  COMPARTMENTS  OF  SOUTH  CHAMBER 
RUINED  CAIRN,  ROUND.  3  CHAMBERS  SET  RADIALLY: 
W:  AT  LEAST  3  COMPARTMENTS 
SE:  2  COMPARTMENTS 
NE:  VESTIGIAL 
IGNEOUS  INTRUSION.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER,  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  319.321,323-4) 
REFS:  PSAS  43.1908-9,350-6.13ALFOUR  J.  A.  ED.  1910,80-2,  MEG.  ENO. 
1969,319.  HENSHALL  A.  S.  1972.377-8,  MCLELLAN  R.  1977,48 
AR  64 
NS  0188  3340  OS03SW02 
ARRAN.  KILBRIDE.  BLAIRMORE 
ALTITUDE:  110  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
STANDING  STONE.  EXCAVATION  AT  BASE:  NO  FINDS 
BOULDER  CLAY,  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NW.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
REFS:  NAME  BOOK  2.60,  PSAS  4,1860-2.513,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155, 
MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  65 
NS  0187  3342  OS  NS03SWOI 
ARRAN.  KILBRIDE,  LAMLASH 
ALTITUDE:  110  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
STONE  CIRCLE,  GRADED  STONES,  CIST,  FLINT  FLAKES.  FLINT  IMPLEMENT. 
CREMATION 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NW.  WATER, 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESS  DIFFICULT 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  PSAS  4,1860-2,505,513,  MCARTHUR  J.  1873.32.  PSAS  40,1905-6, 
268-9,296,  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,121,  BURL  A.  1976.204.355. 
MCLELLAN  R.  1977,48 AR  66 
NS  005  346  OS  NS03SW09 
ARRAN.  KILBRIDE.  GLENRICKARD 
ALTITUDE:  100  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.  E  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  6).  BLOCKING  DEPOSITS  PROBABLE.  ?  CIST.  ?  URNS, 
TYPE  UNKNOWN  (LOST).  CREMATION 
REMAINS  OF  TRAPEZOID  CAIRN,  S/N  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER. 
S/N.  AT  LEAST  2  COMPARTMENTS.  FACADE  ?  UNCERTAIN.  REMNANTS  OF 
SECOND  CHAMBER  AT  N  END 
GLACIAL  MORAINE.  PEATY  GLEY.  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  NW.  WATER 
PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESS  DIFFICULT 
REPORT  OF  SECOND  CAIRN  TO  E. 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  MCARTHUR  J.  1073.25.  PSAS  37.1902-3.54-6.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.145-6.  MEG.  ENO.  1969.319.  HENSHALL  A.  S.  1972.374.  MCLELLAN 
R.  1977.48 
AR  67 
NS  03  34  05  NS935W27 
ARRAN,  KILBRIDE.  CORRIEGILLS 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  FLAT  DAGGER  (COLES.  DAGGERS  AND  KNIVES.  GUTE:  2) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
AR  68 
NS  00  34  05  NS03SW20 
ARRAN.  KILBRIDE,  GLENRICKARD 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  AXE  TYPE  08  (COLES.  AXES.  BUTE:  3) 
(SCHMIDT  AND  BURGESS.  151) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (DA  119) 
AR  69 
NS  00  35  OS  NS03NWOI 
ARRAN.  KILBRIDE.  GLEN  CLOY 
REPORTS  OF  MOUNDS  AND  CAIRNS.  POSSIBLY  A  GROUP  OF  5.  RIM  SHERD  OF 
ENLARGED  FOOD  VESSEL.  BURIALS  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITES  NOT  KNOWN 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EA  79) 
REF:  PENNANT  T.  1772.  VOL.  1.210.  NAME  BOOK  2.17.  PSAS  5.1862-4,83, 
ANT  J  7.1927.130  (19).  COWIE  T.  1978.118 AR  70 
NS  008  363  OS  NS03NWIS 
ARRAN,  KILBRIDE.  GLENCLOY  VILLAGE 
ALTITUDE:  8  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
SITE  OF  FINDING  OF  CIST.  ?  FOOD  VESSEL,  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  ?  CREMATION 
FLAT  AREA  OF  RAISED  BEACH  NOW  BUILT  UP,  WATER,  PROMINENCE  OBSCURED, 
ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  N.  S.  A.  5.25.  MCARTHUR  J.  1873.49 
AR  71 
NS  $188  3552  OS  NS03NWII 
ARRAN.  KILBRIDE.  EAST  MAYISH 
ALTITUDE:  48  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.5  KM. 
STANDING  STONE 
BOULDER  CLAY.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  N.  S.  A.  5.25.  MCARTHUR  J.  1873.45.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155. 
MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  72 
NS  0086  3526  OS  NS03NW06 
ARRAN.  KILBRIDE.  GLEN  CLOY 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.8  KM. 
FALLEN  STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  FRESHWATER  ALLUVIUM,  WOODLAND  SLOPING  NW.  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  OTHER  STANDING  STONES  ?  CIRCLES  IN  VICINITY 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910,155.  MCLELLAN  R.  1977.49 
AR  73 
NS  013  361  OS  NS03NW09 
ARRAN.  KILBRIDE.  BRODICK  GOLF  COURSE 
ALTITUDE:  B  Y. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
REPORTS  OF  CISTS.  ?  URNS,  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  FLAT  AREA  -  601E  COURSE,  WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  2,17.  MCARTHUR  J.  1873.14, AR  74 
NS  003  361.004  361  OS  NS03NW07,14 
ARRAN.  KILBRIDE.  STRONACH  1,2 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
CUP-  AND  RING-MARKED  OUTCROPS  (MORRIS  15.16) 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL,  MOORLAND  SLOPING  E.  NO  WATER, 
NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  STANDING  STONES  AND  CISTS  IN  VICINITY 
REFS:  PSAS  35.1900-1.322.  MCLELIAN  R.  1977.49 
AR  75 
NS  009  366  OS  NS03NW23 
ARRAN.  KILBRIDE,  STRONACH  WOOD 
ALTITUDE:  50  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.9  KM. 
POSSIBLE  PITCHSTONE  WORKING  SITE 
NEW  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL,  FORESTRY  PLANTATION  SLOPING  E. 
NO  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REF:  RITCHIE  P.  R.  1968,123 
AR  76 
NS  0099  3630  OS  NS03NW03 
ARRAN,  KILBRIDE.  STRONACH 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
STANDING  STONE 
NEW  RED  SANDSTONE.  FLAT  BUILT  UP  AREA.  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED. 
ACCESSIBLE 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155,  MCLELLAN  R.  1977,  f9 
AR  77 
NS  0017  3723  OS  NS03NW04 
ARRAN.  KILBRIDE,  GLEN  SHIRAG  (SHERAIG) 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
SITE  OF  STONE  CIRCLE 
RAISED  BEACH.  FRESHWATER  ALLUVIUM,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  HEADRICK  J.  1807.50.  N.  S.  A.  5.23,  NAME  BOOK  2.7.  MCARTHUR  J. 
1873.44.  PSAS  4.1862-4.505.512-3.  MCLELLAN  R.  1977.49 AR  78 
NS  0060  3744.0062  3743.0071  3743  OS  NS03NW03 
ARRAN.  KILBRIDE,  BRODICK.  DEER  PARK 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.6  KM. 
CIST  AND  SETTING  OF  3  STANDING  STONES.  2  IN  LINE  WITH  CIST 
CIST:  FOOD  VESSEL.  BOWL.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH,  FRESHWATER  ALLUVIUM,  FLAT  AGRICULTURAL  LAND,  WATER. 
CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
OTHER  BURIALS  FOUND  IN  THE  VICINITY 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.155.  MCLELLAN  R.  1977.49,  D&E  1980,34-5, 
FAIRHURST  H.  1981.29-31.  FAIRHURST  ET  At..  FORTHCOMING 
AR  79 
NS  917  448  OS  NS04SWOI 
ARRAN,  KILBRIDE,  SANNOX 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CLYDE  CAIRN  (ARN  1),  POSSIBLE  BLOCKING  DEPOSITS.  ?  CIST.  CREMATION 
RUINED  CAIRN.  OVAL,  WNW/ESE  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER  WNW/ESE. 
3  COMPARTMENTS.  FACADE  ?  UNCERTAIN 
HUT  CIRCLES  IN  VICINITY 
OLD  RED  SANDSTONE,  BROWN  FOREST  SOIL,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NE.  WATER. 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
REFS:  PSAS  37.1902-3.65.  PSAS  43,1906-9.356-9.  BALFOUR  J.  A.  ED. 
1910.73-4,  MEG.  ENO.  1969,318.  HENSHALL  A.  S.  1972.368-9.  MCLELLAN  R. 
1977.48 
AR  e0 
NS  014  467  OS  NSO4NWO1 
ARRAN.  KILBRIDE.  NORTH  SANNOX 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  OF  CAIRN  (?  S).  POSSIBLE  CIST(?  S),  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  3.60.  PSAS  43.1908-9.362-3.  MCLELLAN  R.  1977.48 
AR  81 
NS  0164  4558  OS  NS04NW04 
ARRAN,  KILBRIDE.  SANNOX  MANSE  (MELANDRIGAL) 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.3  KM. 
STANDING  STONE 
RAISED  BEACH.  GARDEN  IN  BUILT  UP  AREA  SLOPING  E.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1918.155,  THOM  A.  1967,  A6/1, 
MCLELLAN  R.  1977.49 AR  82 
NS  0144  4578  OS  NS04NW03 
ARRAN.  KILBRIDE.  SANNOX  HOUSE 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
?  REMAINS  STONE  CIRCLE.  ?  CONCENTRIC  RING 
RAISED  BEACH,  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REFS:  N.  S.  A.  5.23.  NAME  BOOK  3.65.  PSAS  4.1860-2.505-6.  MCARTHUR  J. 
1873.44.  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.117.  BURL  A.  1976.355 BUTE  (BU) 
BU  I 
NS  8637  7278  CS  NS07SWOO 
BUTS.  KILMICHAEL  BULL  LOCH 
ALTITUDE:  115  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.0  KM. 
2  CUP-MARKED  ROCKS 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  CLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N.  WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  D&E.  1972.16 
BU  2 
NR  997  705  OS  NR97SE02 
GUTE.  N.  BOTE,  GLENVOIDEAN 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.4  KM. 
CLYDE  CAIRN  (BUT  1),  BLOCKING  DEPOSITS,  CIST. 
WEST  LATERAL  CHAMBER:  NEOLITHIC  POTTERY  (3-4  POTS,  INCLUDING 
SIMPLE  BOWL).  QUARTZ 
MAIN  CHAMBER: 
INNER  COMPARTMENT:  3  ROTHESAY  STYLE  POTS 
OUTER  COMPARTMENT:  I  ROTHESAY  STYLE  POT.  3  FONT  FLAKES 
IN  BLOCKING  DEPOSITS 
CHARCOAL  WIDESPREAD  AND  EVIDENCE  OF  FIRES.  BURIALS  ?  INHUMATIONS 
CIST  WITH  2  COMPARTMENTS:  ENLARGED  FOOD  VESSEL,  INVERTED. 
BURIAU  2  ADOLESCENTS,  CREMATION 
TRAPEZOID  CAIRN.  N/S  ALONG  CONTOUR,  OVERLAIN  BY  OVAL  CAIRN. 
MAIN  CHAMBER.  N/S.  2  COMPARTMENTS,  FLAT  FACADE.  2  LITERAL 
CHAMBERS  ENTERED  FROM  E  AND  W 
MEDIEVAL  CORN-DRYING  KILN  INSERTED  INTO  CAIRN 
DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER. 
PROMINENT.  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM 
REFS:  MEG.  ENO.  1969,195-6.321.  HENSHALL  A.  S..  1972,407-6. 
PSAS  106.1976-7.1-39,  COWIE.  T.  1976,407-B 
au  3 
NR  997  704  OS  NR97SEOS 
GUTE.  NORTH  GUTE.  CLENVOIDEAN 
ALTITUDE:  60  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.4  KM. 
2  CUP-MARKED  EARTH-FAST  BOULDERS  (MORRIS  249.250) 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GI.  EY.  WOODLAND  SLOPING  W.  NO  WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REF:  TBNHS.  17.1969.49-56 BU  4 
NS  008  701.012  704.807  708  NR  997  707.996  706 
OS  NS  NS07SW10-13.16.17  NR97SE14.16 
BUTE,  NORTH  BOTE,  KILMICHAEL 
ALTITUDE:  150  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
8  CUP-MARKED  STONES.  DALRADIAN  SCHIST,  PEATY  GLEY,  AREA  OF 
MOORLAND  SLOPING  SW.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  DUE.  1981.31-32 
8U  5 
NR  9930  7082  OS  NR97SE89 
BUTE.  NORTH  GUTE,  KILMICHAEL 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CIST.  BOWL  FOOD  VESSEL  (CH.  144).  FLINT  KNIFE 
DALRADIAN  SCHIST.  PEATY  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. 
NO  WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TBNHS  10,1930.35-57 
BU  6 
NR  994  703  OS  NR97SE66 
BUTS,  NORTH  BOTE.  KILMICHAEL.  MICHAEL'S  GRAVE 
ALTITUDE:  22  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
CLYDE  CAIRN  (BUT  2).  POTTERY  FRAGMENTS  OF  ?  NEOLITHIC  POTTERY  (SOME 
LOST).  FLINT  FLAKE  (LOST).  PITCHSTONE  CORE  AND  FLAKE. 
ANIMAL  BONES  (PIG.  OX).  CREMATION 
RUINED  CAIRN.  SHAPE  UNCERTAIN,  ESE/WNW  ALONG  CONTOUR.  MAIN 
CHAMBER,  ESE/WNW.  2  COMPARTMENTS,  FACADE  UNCERTAIN  ?  FLAT 
DALRADIAN  SCHIST.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
NO  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  301),  SOME  LOST 
REFS.  HEWISON  J.  K.  1893.73-6.  PSAS  38.1903-4.27-33. 
MEG.  ENO.  1969.193.197,321.  HENSKALL  A.  S.  1972.408-410 
BU  7 
NS  006  693  OS  NSOGNWO7 
BUTE.  NORTH  GUTE.  CARNBAAN  UENIHUUNE  WOOD 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
CLYDE  CAIRN  (BUT  3).  RUINED  LONG  CAIRN.  NE/SW  ACROSS  CONTOUR. 
2  END  CHAMBERS:  NE:  I  COMPARTMENT.  SW:  2  COMPARTMENTS.  FACADE  ? 
UNCERTAIN.  LATERAL  CHAMBER  ENTERED  FROM  SE 
DA  RADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  WOODLAND  SLOPING  W. WATER. 
PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
REFS:  SLAIN  J.  1880.100-4.  HEWISON  J.  K.  1893.73-8. 
PSAS  38.1903-4.27-33.  MEG.  ENO.  1969,321.  HENSHAU.  A.  S.  1972.410-11 Bu  a 
NS  $67  682  OS  NS96NW98 
BUTS.  NORTH  BUTS.  GLECKNABAE  (CRAIGENEW) 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CLYDE  CAIRN  (BUT  4).  ?  BLOCKING  DEPOSITS.  LIST, 
SOUTH-EAST  CHAMBER:  ROTHESAY  POTTERY  (AT  LEAST  2  POTS).  FLINT  FLAKES. 
PITCHSTONE.  ALSO  PORTION  OF  PERFORATED  QUERN  (LOST)  FOUND  IN  BLOCKING 
DEPOSITS 
NORTH  CHAMBER:  SHERDS  OF  3-4  BEAKERS  (INCL.  IMPRESSED) 
(CRICHTON  MITCHELL  141,142-4.  CLARKE  1603-4F).  FLINT  FLAKES.  FLINT 
SCRAPER.  PITCHSTONE  FLAKE  AND  LUMP.  QUARTZ;  CHARCOAL  FOUND  GENERALLY; 
ANIMAL  BONES  (OX).  SHELLS.  BURIAL  INHUMATION  ?  CROUCHED.  CREMATION. 
ALSO  BURIAL  IN  CIST  ?  INHUMATION 
RUINED  CAIRN  ?  OVAL.  2  SINGLE  COMPARTMENT  CHAMBERS  ENTERED 
FROM  N  AND  ESE 
OVERLIES  SHELLMOUND 
DALRAOIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  274-90).  SOME  LOST 
REFS:  PSAS  38.1963-4.35-51,  PSAS  63,1928-9,49-56.85.94. 
MEG.  ENO.  1969.321.  HENSHALL  A.  S.  1972.411-14 
Bu  9 
NS  935  667  OS  NSNW14 
GUTE.  NORTH  BOTE.  KILBRIDE 
ALTITUDE:  180  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.5  KM. 
MUCH  ROBBED  CAIRN.  ?  OVAL.  2  CISTS.  CAIRN  OF  2  ELEMENTS  WITH 
OVAL  INNER  CAIRN  MARKED  BY  KERB,  LIST  1:  N/S.  CIST  2:  UNCERTAIN 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  MOORLAND  SLOPING  E, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NOTE:  THE  PUBLISHED  GRID  REFERENCE  OF  THIS  SITE  (NS  048  687) 
APPEARS  TO  BE  INCORRECT  AND  HAS  BEEN  AMENDED  FOLLOWING 
DISCUSSION  WITH  STAFF  OF  RCAHMS 
REF:  D&E,  1981.33 
Bu  1e 
NS  043  692  OS  NS06NW37-46 
BUTS.  NORTH  BUTS.  UPPER  ETTRICK 
ALTITUDE:  175  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  2.75  KM. 
12  CUP-MARKED  ROCKS 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  CLEY,  MOORLAND  SLOPING  W. WATER. 
NOT  PROMINENT,  ACCESS  DIFFICULT 
REP:  D&E,  1981.32;  1982.71 BU  11 
NS  0275  6663  OS  NS66NW11 
BUTE.  NORTH  GUTE,  KILDAVANAN 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.6  KM. 
CIST.  NE/SW.  VASE  FOOD  VESSEL.  INHUMATION  DISTRUSED 
DUNOON  PHYLUTES.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  S, 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TBNHS  14.1955.59-61 
BU  12 
NS  0443  6679  OS  NS06NW03 
BOTE.  NORTH  BUT.  ETTRICK  BAY.  KILMACHALMAIG  (ST.  COLMAC) 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
REMAINS  OF  STONE  CIRCLE  (?  ELLIPSE.  ?  OUTLYING  STONE) 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  PROTECTED  BY  TREES  IN  FLAT  AREA  OF 
AGRICULTURAL  LAND.  WATER.  CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
REFS:  HEWISON  J.  K.  1093.  N.  S.  A.  3.103.81-3.  THOM  A.  1967.  A  9/2. 
BURL  A.  1976.356 
eu  13 
NS  0492  6716  CS  NS66NW65 
BUTE.  NORTH  BOTE,  EAST  CCLMAC 
ALTITUDE:  30  N. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.5  KM. 
REMAINING  STONES  OF  PROBABLE  STONE  CIRCLE 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY 
REFS:  HEWISON  J.  K.  1893.38.  N.  S.  A.  5,30.  BURL  A.  1976.356 
DU  14 
NS  0547  6692  OS  NS66NE69 
RUTE.  NORTH  BUTS.  ACHOLTER 
ALTITUDE:  34  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
STANDING  STONE 
DUNOON  PHYLUTES.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  W. WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  HEWISON  J.  K.  1893.39 BU  15 
NS  0375  6438  OS  NS06SW09 
BUTE.  NORTH  GUTE.  WATCH  HILL 
ALTITUDE:  40  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  ?  CIST.  ?  BRONZE  ARTEFACT  FOUND  (LOST).  NO  DETAILS 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DUNOON  PHYLLITES.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  HILL  TOP  IN  AREA  OF  ROUGH  GRAZING, 
NO  WATER.  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  HEWISON  J.  K.  1893.68.  PSAS  38,1903-4.72-3 
BU  16 
NS  0560  6395.0550  6396.0560  6394  OS  NS06SE21 
BUTE.  NORTH  BOTE.  AUCHANTIRIE  (CNOC-AN-COIGREAICH) 
ALTITUDE:  93  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  2.2  KM. 
3  CISTS: 
CIST  1:  URN  FRAGMENTS  (?  TYPE),  BURIAL  ADULT  FEMALE.  DISTURBED  INHUMATION 
CIST  2:  CREMATION 
CIST  3:  BURIAL  CHILD,  DISTURBED  INHUMATION 
CISTS:  WNW/ESE.  ENE/WSW.  SSW/NNE 
DUNOON  PHYLLITES,  PEATY  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SW,  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
REPORTS  OF  SIMILAR  SITES  IN  VICINITY 
FINDS  LOST 
REF:  MEWISON  J.  K.  1093.72.  PSAS  38,1903-4.61-2 
BU  17 
NS  066  664  OS  NS66SE17 
BUTE.  NORTH  BUTE,  BICKERS  HOUSES 
ALTITUDE:  96  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.7  KM. 
CLYDE  CAIRN  (BUT  5).  ?  CIST.  NEOLITHIC  POTTERY:  NORTH  COMPARTMENT: 
2  SIMPLE  BOWLS  AND  CUPS;  SOUTH  COMPARTMENT.  BEACHARRA  BOWL 
1  FONT  ALSO  FOUND  (LOST).  CHARCOAL.  ?  CREMATION. 
POSSIBLE  BURIAL  IN  CIST.  DETAILS  NOT  KNOWN 
ROBBED  CAIRN.  ?  LONG.  NNE/SSW  ACROSS  CONTOUR.  MAIN  CHAMBER. 
NNE/SSW.  3  COMPARTMENTS,  FACADE  ?  UNCERTAIN 
DUNOON  PHYLLITES.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESS  DIFFICULT 
NATIONAL  MUSEUM  Of  ANTIQUITIES  (EO  291-4).  SOME  LOST 
REFS:  HEWISON  J.  K.  1893.64-5.  PSAS  3E,  1963-4.10-27,  PSAS  63.1926-9. 
48-9.78-9.88.  MEG.  ENO.  1969.321.  HENSHALL  A.  S.  1972,415-0 Bu  1e 
NS  0371  6178  Os  NSO6SW1O 
GUTE.  KINGARTH.  ST.  NINIAN'S  DAY 
ALTITUDE:  8  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM. 
2  STANDING  STONES 
RAISED  BEACH.  HUMUS-IRON  PODZOL.  FLAT  COASTAL  AREA.  NO  WATER.  PROMINENT 
LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  BLAIN  J.  1889.91,  HEWISON  J.  K.  1893.39 
eu  19 
NS  0411  6219  Os  NS02SWG7 
BUTS,  NORTH  BUTS,  NETHER  ADROSCADALE 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.4  KM. 
SITE  OF  CISTS.  PROBABLY  SEVERAL.  ?  URN,  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN. 
RAISED  BEACH,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  FLAT  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  NAME  BOOK  5.53.  HEWISON  J.  K.  1893.38.  PSAS  38.1903-4.69-71 
BU  20 
NS  0446  6149  OS  NS66SW95 
BUTS.  NORTH  GUTE.  BALLYCURRY 
ALTITUDE:  16  Y. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.3  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN,  ?  CAIRN  ?  NEOLITHIC.  ?  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
BURIAL  ?  CREMATION 
RAISED  BEACH,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  FLAT  AREA  OF  ROUGH  GRAZING,  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  7.61.  PSAS  36,1963-4,51-2.  HENSHALL  A.  S.  1972,416 
DU  21 
NS  9405  5901.0408  5900.0400  5979  OS  NS05NW94 
RUTE.  KINGARTN,  LITTLE  KILMORY 
ALTITUDE:  12  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.2  KM. 
3  CISTS: 
CIST  A  (NORTH):  VASE  FOOD  VESSEL  (CH.  148).  BRONZE 
?  PIN.  BURIAL  CHILD  INHUMATION  ?  CROUCHED 
CIST  B  (MIDDLE):  JET  ?  OBJECT.  UNCERTAIN,  BURIAL  CHILD 
INHUMATION  DISTURBED 
CIST  C  (SOUTH):  BURIAL  CHILD  INHUMATION  DISTURBED 
CHILDE  OSTS  2  OTHER  FOOD  VESSELS  OF  UNCERTAIN  TYPE  (CH.  149.150) 
BUT  THE  POSITION  IN  WHICH  THEY  WERE  FOUND  IS  NOT  CLEAR 
CISTS:  NNE/SSW,  NNE/SSW.  NE/SW 
DALRADIAN  SCHIST.  HUMUS-IRON  PODZOL,  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND. 
NO  WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM 
REFS:  PSAS  60.1933-34.423,  TBNHS  11,1935,73-9 BU  22 
NS  048  593 
BUTE.  NORTH  BUTS.  MECKNOCH 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.75  KM. 
CUP-MARKED  OUTCROP  AND  BOULDER 
DALRADUW  SCHIST.  PEATY  GLEY.  MOORLAND  SLOPING  SW.  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
DACE.  1982.23 
BU  23 
NS  0597  5873  OS  NS89NEIO 
GUTE.  KINGARTH.  SCALPSIE  BAY 
ALTITUDE:  12  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.3  KM. 
MOUND.  CIST.  VASE  FOOD  VESSEL  (AB.  266.  CH.  147).  FLINT  SCRAPER. 
FLINT  UNCERTAIN.  QUARTZ.  1  FUSIFORM  JET  BEAD  -  PART  OF 
CRESCENTIC  NECKLACE.  BRONZE  ?  PIN 
RAISED  BEACH.  PEATY  CLEY.  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND.  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REPORT  OF  POSSIBLE  SIMILAR  SITE  NEARBY 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (EO  295-302) 
REFS:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1918,105-7,  PSAS  38,1983-4.52-7 
BU  24 
NS  057  889  OS  NS05NE15 
GUTE.  KINGARTN.  SCALPSIE  FARM 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.6  KM. 
SITE  DETAILS  NOT  KNOWN.  ?  FINDING  OF  CINERARY  URN.  TYPE  UNKNOWN. 
CREMATION 
RAISED  BEACH.  PEATY  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE.  WATER, 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  BLAIN  J.  1080,34.  PSAS  38.1903-4.69-71 
BU  25 
NS  8838  5573  OS  NS95NE05 
BUTS,  KINGARTH.  LOBAS  PORT  (LUBAS).  STRAVANNAN  BAY 
ALTITUDE:  19  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
METAL  HOARD:  3  ?5  HALBERDS  TYPE  4  (COLES.  HALBERDS:  BUTS  1,2.3) 
RAISED  BEACH,  HUMUS-IRON  POOZOL,  FLAT  AREA  OF  AGRICULTURAL  LAND. 
WATER,  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (DJ  9.10,11)  AND  LOST 
REFS:  NAME  BOOK  4.48,  PSAS  4.1861-2.396;  57,1922-3.127. 
ARCHAEOLOGIA  86,1936.195.263,  PSAS  181,1968-69.105 DU  26 
NS  0846  5536  OS  NS05NE07 
EUTE.  KINGARTN.  WtGIZEAN,  STRAVANNAN  BAY 
ALTITUDE:  14  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.4  KM. 
3  STANDING  STONES 
OLD  RED  SANDSTONE.  HUMUS-IRON  PODZOL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NW. 
WATER,  CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
REF:  N.  S.  A.  S.  86,  HEWISON  J.  K.  1893,86,  THOM  A.  1967.  A  9/7 
BU  27 
NS  8871  5332  OS  NS95SE93 
RUTE.  KINGARTH.  DUNAGOIL 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
CUP-MARKED  ROCKS  (MORRIS  14.248)  IN  VICINITY  OF  DUNAGOIL  FORT  AND 
CAVE.  ONE  BUILT  INTO  WALL 
LAVA  Of  CAR80NIFEROUS  AGE,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
NE.  WATER,  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  CISTS  AND  MOUNDS  NEARBY 
REF:  TBNHS  15.1963.63 
BU  28 
NS  086  532  OS  NS95SE07 
BOTE.  KINGARTH.  DUNAGOIL 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  REMAINS  OF  POSSIBLE  NEOLITHIC  CAIRN. 
TYPE  UNCERTAIN.  POSTULATED  AS  ?  PROTOMEGALITH 
LAVA  OF  CARBONIFEROUS  AGE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
NE.  WATER.  NOT  PROMINENT,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  CISTS  AND  MOUNDS  NEARBY.  VICINITY  OF  DUNAGOIL  FORT  AND  CAVE 
POSSIBLE  AREA  OF  NEOLITHIC  ACTIVITY.  PITCHSTONE  FOUND 
REFS:  TBNHS  17.1969.36-7.  MEG.  ENO.  1969,321.  RITCHIE  P.  R.  1968 
BU  29 
NS  6952  5362  OS  NS95SE16 
BOTE.  KINGARTN.  ST.  BLANES 
ALTITUDE:  66  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  ?  NEOLITHIC  CAIRN.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
LAVA  Of  CARBONIFEROUS  AGE.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE. 
NO  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
ARTEFACT  SCATTER  FOUND  IN  VICINITY  INCLUDED  AGATE 
REF:  D&E.  1904.22 BU  30 
NS  1105  5275.112  526  Os  NS15SWO9 
BUTE,  KINGARTH.  GLEN  CALLUM 
ALTITUDE:  19  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
CAIRNS  WITH  CISTS,  BURIAL  DETAILS  NOT  KNOWN,  CIST:  NW/SE 
IGNEOUS  INTRUSION,  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SE. 
WATER,  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  TBNHS  17.1969.52-3 
BU  31 
NS  $917  5566  OS  NS65NE6B 
BUTS.  KINGARTH 
ALTITUDE:  18  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.6  KM. 
REMAINS  OF  STONE  CIRCLE,  FLINT  SCRAPER 
OLD  RED  SANDSTONE.  BROWN  FOREST  SOIL.  FLAT  AREA  IN  FORESTRY  PLANTATION, 
WATER,  PROMINENCE  OBSCURED,  ACCESSIBLE 
REFS:  O.  S.  A.  1.312.  N.  S.  A.  S.  65,  BLAIN  J.  1860,67. 
HEWISON  J.  K.  1693,7E.  TBNHS  15.1963,61-2.  TBNHS  20. 
1976,34-6,  BURL  A.  1976.356 
BU  32 
NS  094  57S  OS  NS05NE14 
GUTE.  KINGARTN.  MEIKLE  OF  KILCHATTAN 
ALTITUDE:  38  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
CIST.  ?  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
OLD  RED  SANDSTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE. 
WATER,  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  HEWISON  J.  K.  1893.3B 
BU  33 
NS  1129  5804  OS  NS15NWOI 
BUTE,  KINGART  .  KERRYLAMONT.  BRUCHAG 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  R  CIST.  ?  URN,  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
BURIAL  4  DETAILS  NOT  KNOWN 
OLD  RED  SANDSTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  E. 
NO  WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  MOUNDS  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  NAME  BOOK  1.34,  N.  S.  A.  5.  BS,  NEWISON  J.  K.  1893.38 
PSAS  38.1903-4.09-71 BU  34 
NS  1049  6092  OS  NSI6SWO3 
BUTE.  KINGARTH.  MOUNTSTUART 
ALTITUDE:  35  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.3  KM. 
MOUND.  CIST.  MAUCHRIE  VASE  FOOD  VESSEL,  (AB.  250,  CH.  146.  YOUNG  28). 
PARTS  JET  CRESCENTIC  NECKLACE.  BRONZE  ?  PINS,  BURIAL  ADULT 
FEMALE  CROUCHED  INHUMATION  (?  TREPANNED  SKULL) 
CIST:  N/S 
RAISED  BEACH,  BROWN  FOREST  SOIL,  WOODLAND  SLOPING  NW,  WATER.  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  EO  100-102 
REFS:  PSAS  26  1891-2.5-8,  HEWISON  J.  K.  1893.08-72.  BALFOUR  J.  1910 
103-5.  PSAS  38.1903-4,03-71,  PPS  6.1940.114 
DU  35 
NS  0888  8182  OS  NS06SE11 
GUTE.  KINGARTH.  KERRYCRUSOCH 
ALTITUDE:  110  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  2.0  KM. 
MOUND.  QUARTZ.  CHARCOAL,  CREMATION 
OLD  RED  SANDSTONE,  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING 
SLOPING  NW.  NO  WATER.  PROMINENT.  ACCESS  DIFFICULT 
REF:  PSAS  38,1903-4.71-2 
BU  36 
NS  16  65  OS  N516NW62 
BOTE.  KINGARTH.  CRAIGMORE 
SITE  OF  CIST.  FOOD  VESSEL  FRAGMENTS  TYPE  UNCERTAIN  (CH.  145). 
BURIAL  DETAILS  UNKNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TBNHS  10.1930,55-7 
BU  37 
NS  093  63ß  OS  NSOOSE15 
RUTE,  ROTNESAY.  WINDYNALL 
ALTITUDE:  75  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
SITE  OF  CIST  WITH  SUBSIDIARY  CIST  OR  PIT 
MAIN  CIST.  FOOD  VESSEL.  TYPE  UNCERTAIN.  BURIAL  ?  INHUMATION 
SUBSIDIARY  CIST  OR  PIT.  ?  CREMATION 
DETAILS  NOT  KNOWN 
OLD  RED  SANDSTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
SW.  WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTtOUITIES 
REFS:  PSAS  9,1479-2.463-4;  105.1972-4,4E-9 BU  36 
NS  66  64  OS  NS66SE14 
BUTE,  ROTHESAY.  BARONE  PARK 
SITE  OF  CIST.  EXACT  LOCATION  UNCLEAR,  ?  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
?  ARROWHEADS  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  GLASGOW  HERALD,  3.6.1672.  WADDELL  H.  P.  1675.  APPENDIX  VI, 
PSAS  36.1963-4.69-71 
BU  39 
NS  0859  6330  OS  NSOOSE13 
BUTS,  ROTHESAY.  TOWNHEAD 
ALTITUDE;  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.2  KM. 
SETTLEMENT  SITE.  NEOLITHIC  POTTERY  (3  POTS  INCLUDING  SHERDS  OF 
LUGGED  BOWL  AND  BEACHARRA  BOWLS.  ROTHESAY  STYLE  POTTERY 
ABOUT  10  POTS),  GROOVED  WARE  (1  OR  2  POTS).  POLISHED  STONE  AXEHEAD. 
SADDLE  QUERN.  CHARCOAL.  HAZEL  NUTS.  BONE  FRAGMENTS 
OLD  RED  SANDSTONE.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  GRAVEL  PIT  IN  GROUND  SLOPING  NW. 
WATER.  NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
ROTHESAY  MUSEUM,  GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM('55-96M0) 
REFS:  TBNHS  10,1930,50-4,  PSAS  04.1940-50,100-4.  ANTIQUITY 
42.1966.296-7,  PSAS  108,1976-7.27-30 
BU  40 
NS  0745  6365.0743  6370  OS  NS06SEIS.  19 
RUTE,  NORTH  RUTE.  CRAIGBIORACH 
ALTITUDE:  65  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  1.6  KM. 
STANDING  STONE  WITH  2  CUP  MARKS  (MORRIS.  13).  CAIRN.  CIST. 
?  URN.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DUNOON  PHYLLITES.  NON-CALCAREOUS  GI.  EY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING 
SE.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  CAIRNS  AND  CISTS  IN  VICINITY 
LOCATION  Of  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  BLAIN  J.  1680.  BS.  HEWISON  J.  K.  1893.38-9,  PSAS  36.1903-4. 
69-71,  RCAHMS  EMERGENCY  SURVEY  1943.  TBNHS  17.1969,49-50 
BU  41 
NS  077  666  OS  NS06NEIS 
GUTE,  NORTH  GUTE,  RUUCHEDDAN 
ALTITUDE:  68  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.7  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  ?  CISTS,  ?  URNS.  TYPE  UNKNOWN,  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE. 
WATER.  PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  N.  S.  A.  8,184.  HEWISON  J.  K.  1893,38,  PSAS  38,1963-4.69-71 BU  42 
NS  0812  6689  OS  NS06NE08 
RUTE,  NORTH  GUTE,  ARDBEG.  POINTHOUSE  BURN 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  ?  CISTS.  ?  URNS.  TYPE  UNKNOWN  (LOST).  BURIAL  ?  DETAILS 
NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  BUILT  UP  AREA  SLOPING  NE.  WATER,  PROMINENCE 
OBSCURED.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  NAME  BOOK  82.38.  N.  S.  A.  S.  103.  BUUN  J.  1880,104, 
HEWISON  J.  K.  1893.163-4.  PSAS  38,1903-4.69-71 
BU  43 
NS  067  685  OS  NS96NE17 
BUTS.  NORTH  BUTS.  HILTON  CAIRN 
ALTITUDE:  90  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.5  KM. 
NEOLITHIC  CAIRN  WITH  CHAMBER  BUILT  OF  WALLING  AND  LMNG  ROCK. 
LIST.  NEOLITHIC  POTTERY,  SHERDS  of  3  SHOULDERED 
BOWLS.  2  WITH  MARKED  CARINATION 
FLINT  ARROWHEAD  (LEAF).  FLINT  SCRAPER.  FLINT  BLADE.  QUARTZ. 
BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
ROUND  OR  OVAL  CAIRN  OVERLAIN  BY  LARGER  OVAL  CAIRN:  NE/SW 
DUNOON  PHYLLITES,  PEATY  GLEY,  ROUGH  GRAZING  SLOPING  S.  NO  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
CAIRN  OVERLIES  PROBABLE  SETTLEMENT  AREA 
ROTHESAY  MUSEUM 
REP:  TBNHS  20.1976.8-22.  KINNES  1979  (AD  2) SMALL  ISLANDS  (IS) 
IS  1 
NS  177'569  OS  NS15NE04 
GREAT  CUMBRAE,  WHITE  BAY.  PORTRYE  'TUMULUS' 
ALTITUDE:  8  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
MOUND  WITH  4  CISTS: 
CIST  1:  FOOD  VESSEL  ?  VASE  (CH.  163).  PEBBLE  PAVING,  CREMATION 
CIST  2:  VASE  FOOD  VESEL  (CH.  164),  CREMATION 
CIST  3:  FOOD  VESSEL  FRAGMENTS  TYPE  UNCERTAIN  (CH.  162). 
BURIAL  ADULT  MALE,  CROUCHED  INHUMATION 
CIST  4:  FOOD  VESSEL  FRAGMENT  TYPE  UNCERTAIN  (CH.  161). 
CREMATION 
2  CISTS  NNE/SSW.  2  CISTS  NW/SE 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  N.  WATER. 
CONSPICUOUS.  ACCESSIBLE 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REF:  TGAS  2,1867-83.  II,  114-5 
IS  2 
NS  1580  5670  OS  NS15NE03 
GREAT  CUMBRAE,  FINTRY  DAY  'TUMULUS' 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA.  0.1  KM. 
MOUND:  2  OR  3  CISTS,  N/S.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROADWAY  IN  AGRICULTURAL  LAND 
SLOPING  W. WATER.  CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  TGAS  2.1667-63.11.115.  CAJ  6,1979.46-51 
IS  3 
NS  16  56  OS  NS15NE23 
GREAT  CUMBRAE 
SITE  DETAILS  UNCERTAIN.  FRAGMENTS  OF  N2  BEAKER  (CLARKE  1605) 
EXACT  LOCATION  OF  SITE  NOT  KNOWN 
PAISLEY  MUSEUM 
IS  4 
NS  1831  5888  OS  NS1SNE03 
GREAT  CUMBRAE.  TOMONTEND  (TOUMANTEM)  SOUTH  CAIRN.  LADY'S  GRAVE 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  8.2  KM. 
CAIRN.  CIST.  VASE  FOOD  VESSEL  (AB.  366,  CH.  165).  WHITE  PEBBLES, 
CREMATION 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  E.  NO  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  AG/64/283-7 
REF:  NAME  BOOK.  1.16.  TGAS  2,1867-83,  II.  116-7 IS  5 
NS  1834  5915  OS  NS15NE06 
GREAT  CUMBRAE.  TOMONTEND  (TOUMANTEM)  CAIRN 
ALTITUDE:  25  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
CAIRN.  CIST:  TRIPARTITE  BOWL  FOOD  VESSEL  (AB.  340.  CH.  166) 
OUTWITH  CIST:  BEAKER/FOOD  VESSEL  (AB.  205C).  3  COLLARED  URNS  (AB.  205A.  13, 
VOL.  2.22),  1  CORDONED  URN,  UPRIGHT  ON  GRAVEL  AND  COVERED  WITH  FLAT 
STONES  (LONGWORTH  1960.1961.1962).  PLANO-CONVEX  FLINT  KNIFE. 
?  ARROWHEAD,  BURIALS:  CREMATIONS 
RAISED  BEACH,  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  NE.  NO  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (AO/64/285/7-8.  AO/64/286/1.  '82-88,  C,  D) 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TGAS  2.1667-83.11.117-20.  TBNHS  14.1955.57-8 
Is  6 
NS  155  529  OS  NS1SSE13 
LITTLE  CUMBRAE.  MAGGA-CLACH  (SHEANAWALLY) 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
CIST  UNDERLYING  ONE  OF  THREE  CAIRNS.  URN  ?  TYPE  UNKNOWN  (LOST). 
BURIAL  ?  DETAILS  UNKNOWN. 
RAISED  BEACH,  BROWN  FOREST  SOIL.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  N.  NO  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE. 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN. 
REF:  LYTTEIL,  W.  1666.131 
IS  7 
NS  1474  5172  OS  NS1SSWO7 
LITTLE  CUMBRAE 
ALTITUDE:  69  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.6  KM. 
STANDING  STONE  -  THE  BEL  STANE 
PEAT.  PEATY  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  SW.  WATER.  NOT  PROMINENT. 
ACCESSIBLE 
REF:  LYITEIL.  W..  1606.120 
Is  6 
NS  618  609  OS  NSO6SW17 
INCHMARNOCK,  MID  PARK 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
BOULDER  WITH  CUP  MARKS 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  ROUGH  GRAZING  SLOPING  W. WATER. 
NOT  PROMINENT.  ACCESSIBLE 
ROUND  CAIRN  IN  VICINITY 
RET:  D&E  1977.18.  TBNHS  21.1988,15-18 Is  9 
NS  019  611.6261  6124  OS  NS06SW06,11 
INCHMARNOCK.  NORTH  PARK 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
3  CISTS: 
1:  PART  OF  JET  CRESCENTIC  NECKLACE  (SPACE  PLATE) 
3:  FLINT  KNIFE,  PARTS  JET  CRESCENTIC  NECKLACE  (ALMOST 
COMPLETE),  BURIAL  ADULT  FEMALE  CROUCHED  INHUMATION 
CISTS:  N/S.  NNW/SSE 
DALRADIAN  SCHIST.  NON-CALCAREOUS  GLEY,  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  NE.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY,  ACCESSIBLE 
ROUND  CAIRN  IN  VICINITY 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TBNHS  15,1963.5-16.21.1988,15-18 
Is  1e 
NR  666  538  OS  NR65SE02 
GICHA.  CARN  BAN 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.0  KM 
CAIRN.  AT  LEAST  4/5  CISTS: 
LIST  1:  INHUMATION,  ADULT  FEMALE 
CISTS  3  AND  4:  ?  FOOD  VESSELS,  TYPE  UNKNOWN  (LOST) 
DENUDED  ROUND  CAIRN.  CISTS  NNW/SSE 
DALRADIAN  SCHIST.  BROWN  FOREST  SOIL,  FLAT  COASTAL  ROUGH  GRAZING,  NO  WATER. 
CONSPICUOUS  LOCALLY.  ACCESSIBLE.  REPORTS  OF  CISTS  IN  VICINITY 
LOCATION  OF  FINDS  NOT  KNOWN 
REFS:  O.  S.  A.  B.  56,  ANDERSON  R.  S.  C.  1939.24,  D&E  1960.13-14. 
RCAHMS  1971.40-41  (NO.  19).  51  (NOS.  78.79) 
Is  11 
NR  649  522  OS  NR65SW06 
CIGHA,  AIRD  TNORR  INNSE 
ALTITUDE:  15  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.3  KM. 
CAIRN.  T  CIST.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
RAISED  BEACH.  BROWN  FOREST  SOIL.  AGRICULTURAL  LAND  SLOPING  SE.  WATER. 
PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REF:  RCAHMS  19710  38  (NO.  12) 
IS  12 
NR  630  482  OS  NR64NW15 
GIGNA.  ARDLAUEY 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.1  KM. 
ROUND  CAIRN.  CIST,  QUARTZ,  CREMATION.  CIST:  NNE/SSW 
EPIDIORITE  AND  HORNBLENDE  SCHISTS.  PEATY  GLEY.  TOP  OF  KNOLL  IN  AREA  OF 
ROUGH  GRAZING.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
REPORTS  OF  LISTS  IN  VICINITY 
REF:  RCANMS  1971.38  (NO.  13).  46  (NO.  52) IS  13 
NR  642  480  OS  NR64NW02-04 
GIGHA.  CNOC  NA  CARRAIGH.  ACHAMORE  HOUSE 
ALTITUDE:  30  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.8  KM. 
SITE  OF  STANDING  STONES  AND  CAIRN,  REMOVED  NINETEENTH  CENTURY. 
EPIDIORITE  AND  MORNBLENDE  SCHISTS.  NON-CALCAREOUS  GLEY.  WOODLAND 
SLOPING  SE,  WATER,  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE. 
REPORTS  OF  CISTS  IN  VICINITY 
REF:  PENNANT  T.  1772,  VOL  1.226,  ANDERSON  R.  S.  C.  1939,37. 
RCAMMS  1971.62-3  (NO.  138).  48  (NO.  63).  THOM  A.  A4/18  (FULL  SITE 
UST  QUOTED  BY  RUGGLES).  RUGGLES  C.  L  1984,  KT13 
IS  14 
NR  649  469  GS  NR64NW19 
GIGHA.  ARDMINISH 
ALTITUDE:  13  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  0.2  KM. 
SITE  OF  CAIRN.  CIST,  PLANO-CONVEX  KNIFE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
CIST:  N/S.  REPORTS  OF  OTHER  CAIRNS  WITH  CISTS  IN  VICINITY 
EPIDIORITE  AND  HORNBLENDE  SCHISTS.  HUMUS-IRON  POOZOL.  AGRICULTURAL 
LAND  SLOPING  E.  NO  WATER.  PROMINENCE  OBSCURED.  ACCESSIBLE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REFS:  PENNANT  T.  1772.  VOL  1.226,  ANDERSON  R.  S.  G.  1939.31. 
RCAHMS  1971,42  (NO.  25),  46  (NO.  53) 
IS  15 
NR  655  524,636  522  OS  NR65SE19.22 
GIG11A.  EAST  TARBERT  BAY.  OLD  WIFE'S  GRAVE  AND  THE  DRUIDS'  STONE 
ALTITUDE:  10  M. 
DISTANCE  FROM  THE  SEA:  6.1  KM. 
STANDING  STONE.  BURIAL  ?  DETAILS  NOT  KNOWN 
DALRADIAN  GREEN  BEDS.  HUMUS-IRON  PODZOL.  ROADWAY  IN  FLAT  AGRICULTURAL 
LAND.  WATER.  PROMINENT  LOCALLY.  ACCESSIBLE 
POSTULATED  AS  LUNAR  OBSERVING  SITE 
REPORTS  OF  A  CIST  AND  CAIRNS  IN  VICINITY 
REFS:  O.  S.  A.  6,56.  ANDERSON  R.  S.  G.  1939.31.  RCANMS  1971.42  (NO.  29). 
46  (NO.  68).  62  (NO.  136).  THOM  A.  1971.61-2.  A  4/17.  RUGGLES  C.  1964. 
RUGGLES  C.  L  1984.  KT12 POLISHED  STONE  AXEHEADS 
AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
NS  282  711 
RENFREWSHIRE,  INVERKIP,  GRYFE  RESERVOIR 
STONE  AXE.  OF  'UGHT  GREY  SIUCIOUS  STONE' 
HUNTERIAN  MUSEUM 
REF:  NEWAU.  F.  1974.11 
NS  296  708 
RENFREWSHIRE.  INVERKIP.  GRYFE  RESERVOIR 
STONE  AXE,  OF  'LIGHT  GREY  SIUCIOUS  STONE' 
IN  PRIVATE  HANDS 
REF:  NEWALL  F.  1974.11 
NS  19  67 
AYRSHIRE.  SKELMORUE.  ANNET  YARD 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962.15).  NO  DETAILS  OF  FINDING 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A  37) 
NS  2e  53 
AYRSHIRE,  DALRY.  HOURAT 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962,12)  NO  DETAILS  OF  FINDING 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIOOUITIES  (AF  719) 
REF:  PSAS  67,1932-3,13 
NS  29  49 
AYRSHIRE.  DALRY.  ?  DALRY  STATION 
STONE  AXE.  (MEARNS  J.  1982.11).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981, 
AYR  11)  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  Of  ANTIQUITIES  (AF  717) 
REFS:  AHCAW  3.1882.73.  SMITH  J.  1895,72,  PSAS  30.1932-3.13. 
PPS  30,1964.964 
FRAME  H.  1978,52 
NS  199  499 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE.  HIGHTHORN.  HAWKING  CRAIG  AREA 
STONE  AXE  ?  ADZE.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981,  AYR  12) 
RESULT:  ?;  SAID  TO  HAVE  BEEN  FOUND  ABOUT  1830  AT  SPOT  WHERE 
URNS  AND  BURNT  BONES  WERE  FOUND  ?  THOSE  ASSOCIATED  WITH  HAWKING  CRAIG 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  634) 
REFS:  NAME  BOOK  83,78,  PSAS  24.1889-90,280 NS  20  48 
AYRSHIRE.  WEST  KILBRIDE  AREA 
4  STONE  AXES  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY  IN  VICINITY  OF  WEST  KILBRIDE. 
(MEARNS  J.  1982.5.6.7.8).  MEARNS  7  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT 
1981.  AYR  10)  GROUP  6.  MEARNS  5:  ?  CLAYSTONE. 
6:  BROKEN  AXE.  NO  DETAILS.  MEARNS  8:  ?  FELSTONE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  294-5.297.416) 
REFS:  PSAS  22,1887-8.9;  29.1894-5.  B.  FRAME  H.  1978,54 
NS  237  438 
AYRSHIRE.  ARDROSSAN,  KIRK  HALL 
STONE  AXE,  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981,  AYR  13)  RESULT:  ? 
ONE  OF  ?  PAIR  FOUND  IN  RAILWAY  CUTTING  IN  NINETEENTH  CENTURY 
BRIGHTON  MUSEUM,  SUSSEX,  TOPHAM  COLL.  154 
NS  25  41 
AYRSHIRE.  STEVENSTON,  AUCHENHARVIE 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982,39),  FOUND  IN  1879  ON  THE  AUCHENHARVIE  SANDS 
WITH  FLINTS  AND  ARROWHEADS.  ABOUT  40  YARDS  ABOVE  O.  D.,  OF  'CLAY  SLATE' 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REFS:  AHCAW  3.1882,71.  SMITH  J.  1895,44 
NS  319  430 
AYRSHIRE,  KILWINNING,  PYET800  OR  PYETPIT 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.2).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981.  AYR  9) 
GROUP  8,  NO  DEFAILS  OF  FINDING 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  705) 
REF:  SMITH  J.  1895,59 
NS  441  see 
AYRSHIRE,  STEWARTON,  FUUwooo  FARM 
STONE  AXE  FOUND  NEAR  FARM  STEADINO  IN  NINETEENTH  CENTURY 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REFS:  AHCAW  3.1882.74.  SMITH  J.  1895.86-7 
NS  373  441 
AYRSHIRE.  STEWARTON.  STACKLAWHILL 
2  STONE  AXES  (MEARNS  J.  1982.16).  FOUND  WITH  POTTERY  FRAGMENTS  IN  A 
DRAIN  IN  FIELD  IN  NINETEENTH  CENTURY 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A.  1920.1).  LOCATION  OF  OTHER  UNKNOWN  ?  LOST 
REF:  SMITH  J.  11395.87 NS  335  365 
AYRSHIRE.  DUNDONALD.  SHEWALTON  MOOR 
2  STONE  AXES  (MEARNS  J.  1962,18.19).  SECTIONED  (LIVENS  1959. 
AYR  1.2)  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981,  AYR  1.2)  80TH  GROUP  9 
FINDS  OF  ARROWHEADS  AND  NEOUTHIC  POTTERY  IN  VICINITY 
HUNTERIAN  MUSEUM  (8.1914.130.1) 
REF:  PSAS  92.1958-9.56 
NS  34  35 
AYRSHIRE,  DUNDONALD.  SHEWALTON  MOOR 
2  STONE  AXE  ROUGHOUTS  (MEARNS  J.  1982.20).  ?  GROUP  9 
FINDS  OF  ARROWHEADS  AND  NEOLITHIC  POTTERY  IN  VICINITY 
HUNTERIAN  MUSEUM  (8.1959.328) 
NS  375  314 
AYRSHIRE.  SYMINGTON,  TOWNEND 
STONE  AXE  FOUND  IN  1950S  IN  GARDEN,  POSSIBLY  IN  DUMPED  MATERIAL. 
NO  FURTHER  INFORMATION 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
REF:  D&E  1959.20 
NS  41  41 
AYRSHIRE.  KILMAURS 
STONE  AXE  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY  NEAR  VILLAGE  OF  KILMAURS 
LOCATION  NOT  KNOWN?  LOST 
REF;  SMITH  J.  1895.117 
NS  46  43 
AYRSHIRE.  FENWICK  AREA 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962.14)  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY.  OF  'FINE- 
GRAINED  STONE'.  ?  GROUP  6 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A  36) 
REF:  SMITH  J.  1695.97.  FRAME  H.  1978.53 
NS49  42 
AYRSHIRE.  FENWICK.  LANODYKE  AREA 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1902.17)  4  ONE  OF  TWO.  NO  DETAILS  OF  FINDING 
HUNTERIAN  MUSEUM  (9.1914.1E9) 
REF:  SMITH  J.  1895,97 
NS  460  416 
AYRSHIRE.  KILMARNOCK,  CRAWFORDLAND  CASTLE.  EAST  LODGE 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1562.30)  FOUND  NINETEENTH  CENTURY.  OF  *BASALTIC 
STONE* 
LOCATION  NOT  KNOWN?  LOST 
REF:  PSAS  21.1866-7,265 NS  427  371 
AYRSHIRE,  KILMARNOCK.  HIGH  GLENCAIRN  STREET 
STONE  AXE  REPORTED  ASSOCIATED  WITH  COLLARED  URN  (MORRISON  31)  AND 
3  BARBED  AND  TANGED  FLINT  ARROWHEADS  (LOST) 
?  KILMARNOCK  MUSEUM,  ?  LOST 
REFS:  SMITH  J.  1895.184-5.  MORRISON  A.  1978,144 
NS  446  491 
AYRSHIRE.  KILMARNOCK  AREA,  ?  ASSLOSS  FARM 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.32).  NO  DETAILS  OF  FINDING,  ?  GROUP  6 
KILMARNOCK  MUSEUM 
REF:  FRAME  H.  1978.52 
NS  438  394 
AYRSHIRE.  KILMARNOCK.  DEAN  PARK 
STONE  AXE  FOUND  IN  1901  IN  DEAN  COUNTRY  PARK 
KILMARNOCK  MUSEUM  (3/1981) 
OS  NS43NW37 
NS  566  320 
AYRSHIRE.  LOUDON.  DARVEL.  HUTCHESON  DRIVE 
STONEAXE  FOUND  IN  GARDEN  IN  1961 
KILMARNOCK  MUSEUM  DL  270 
OS  NS53NE20 
NS  53  37 
AYRSHIRE.  NEWMILNS 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1902,21).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981, 
AYR  5)  GROUP  6.  NO  DETAILS  OF  FINDING 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (A65  33C) 
REF:  SMITH  J.  1893,167 
NS  509  320 
AYRSHIRE.  GALSTON.  BRUNTW000  MAINS 
2  STONE  AXES.  NO  DETAILS  OF  FINDING.  I?  GROUP  6 
KILMARNOCK  MUSEUM  ?  WRIGHT  COLLECTION 
REF:  SMITH  J.  1895.102.  FRAME  H.  1978.52 
NS  414  278 
AYRSHIRE.  TARBOLTON.  BROWNHILL  FARM 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.43)  FOUND  ABOUT  1832  IN  DRAIN  CUTTING 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REFS:  AHCAW  3.1882.70.  SMITH  J.  1895.154 NS  421  286 
AYRSHIRE,  TARBOLTON.  FAIL 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.42)  FOUND  NEAR  MONASTERY  OF  FAIL  IN  NINETEENTH 
CENTURY.  ?  OF  FELSTONE 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST  (EXHIBITED  GLASGOW  1888) 
REFS:  BOOK  OF  BISHOP'S  CASTLE  1888.23  (CATALAGUE),  SCOTTISH  NATIONAL 
MEMORIALS  1899.5  (CATALOGUE) 
NS  330  215 
AYRSHIRE,  AYR.  ALLOWAY  STREET 
BLADE  END  OF  STONE  AXE  (MEARNS  J.  1902,31),  FOUND  IN  SAND.  ?  GROUP  0 
CARNEGIE  MUSEUM.  AYR 
REF:  FRAME  H.  1978.52 
NS  34  21 
AYRSHIRE.  AYR,  ST.  OUIVOX 
STONE  AXE  FOUND  IN  FIELD  ABOUT  1879.  ?  OF  DIORITE 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REF:  SMITH  J.  1895.156 
NS  320  185 
AYRSHIRE.  AYR.  DOONFOOT 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.36)  FOUND  IN  1972  IN  DIGGING  HOUSE  FOUNDATIONS 
IN  DUNURE  ROAD.  ?  GROUP  6 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  IN  LOCAL  POSSESSION 
REF:  DIE  1972 
NS  29  19 
AYRSHIRE.  AYR.  'POINT  OF  AYR' 
BLADE  OF  STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962,34)  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981, 
AYR  3)  GROUP  6.  ?  FOUND  AT  HEADS  OF  AYR  (FRAME  SUGGESTS  POINT  OF  AYRE 
MAY  REFER  TO  ISLE  OF  MAN) 
ORIGINALLY  IN  SALISBURY  MUSEUM,  BLACKMORE  COLLECTION  (ETS  32) 
NOW  IN  KILMARNOCK  MUSEUM  HAY  748 
REF:  PPS  17.1951,116.  FRAME  H.  1978,54 
NS  277  175 
AYRSHIRE.  MAYBOLE.  DUNURE.  LAGG  FARM 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982,1)  FOUND  NINETEENTH  CENTURY.  OF  'GREENSTONE'. 
1  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  39) 
REFS:  PSAS  14,1879-68,170.  ?  SMITH  J.  1895,188.  PPS  30.1964.52. 
FRAME  H.  1978.53 
NS  21  87 
AYRSHIRE.  KIRKOSWALD.  MAIDENS 
2  STONE  AXES  (MEARNS  J.  1982.13).  NO  FURTHER  INFORMATION 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (L  1950  S.  6) NS  285  eye 
AYRSHIRE.  CROSSHILL.  LOCHSPOUTS 
2  STONE  AXES.  NO  FURTHER  INFORMATION 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES.  ANNUAL  REPORT  107E-9,25.2e, 
OS  NS28NE15 
NS  466  154 
AYRSHIRE.  OCHILTREE.  DRUMBOWIE 
STONE  AXE  FOUND  IN  THE  NINETEENTH  CENTURY  (MEARNS  J.  1982.29) 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981.  AYR  7)  GROUP  6 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (A65  33E) 
REF:  SMITH  J.  1895.142 
NS  662  264 
AYRSHIRE.  MUIRKIRK.  MOREHOUSE  COTTAGE 
PART  OF  STONE  AXE  FOUND  NEAR  SOUTHERN  MARGIN  OF  MARCHHOUSE  CAIRN.  IN 
ROADWAY  BANK  (MEARNS  J.  1962.16) 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  679) 
REF:  PSAS  61.1926-7  269.278 
Nä  5e7  175 
AYRSHIRE.  OLD  CUMNOCK.  BORLAND  SMITHY 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962.22).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1961. 
AYR  6)  GROUP  6 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (A65  33D) 
REF:  SMITH  J.  1895.166 
NS  534  277 
AYRSHIRE.  SORN.  EAST  MOUNTGARSWOOD  FARM 
STONE  AXE  FOUND  IN  BURN  NEAR  MOUNTGARSWOOD  FARMHOUSE  IN  1875  (MEARNS  J.  1982. 
3)  ?  OF  CLAY  IRONSTONE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  71) 
REFS:  PSAS  15.1080-1.248.  SMITH  J.  1895.131 
NS  631  131 
AYRSHIRE.  NEW  CUMNOCK.  POLOUHIRTEN 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1962.21).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1961. 
AYR  5)  GROUP  6.  NO  DETAILS  OF  FINDING 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (A65  33C) 
REF:  SMITH  J.  1693.167 
NS  3046  0304 
AYRSHIRE.  DAILLY.  KILKERRAN 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.25).  NO  DETAILS  OF  FINDING 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM NS  4830  0573 
AYRSHIRE.  DALMEWNGTON.  CASTLE  ROAD 
STONE  AXE  FOUND  IN  GARDEN  IN  1988.  NO  FURTHER  INFORMATION 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES.  ANNUAL  REPORT  1981-2.28.3 
OS  NS49NE9 
NX  249  977 
AYRSHIRE.  GIRVAN.  NEAR  KNOCKGERRAN 
BLADE  OF  STONE  AXE  FOUND  AT  THE  MOUTH  OF  A  DRAIN  (MEARNS  J.  1982.9). 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981.  AYR  8)  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  AF  668 
FRAME  H.  1978.53 
NX  172  952 
AYRSHIRE.  GIRVAN.  WOODLAND  FARM 
STONE  AXE  (MEARNS  J.  1982.37).  NO  FURTHER  INFORMATION 
LOCATION  UNKNOWN  ?  LOST 
NX  139  gee 
AYRSHIRE.  BALLANTRAE.  LENDALFOOT 
STONE  AXE.  NO  DETAILS  OF  FINDING.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981. 
AYR  4)  RODINGITE 
DUMFRIES  MUSEUM 
KINTYRE 
NR  715  496 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  TAYINLOAN,  BALLURE 
ROUGHOUT  OF  STONE  AXE  FOUND  IN  1909  (MEG  ENO.  1969,  APP.  D.  19), 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981,  ARC  14)  GROUP  6 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REF:  PPS  30,1964.41-2.52 
NR  69  37 
KINTYRE,  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BARR  GLEN 
STONE  AXE  FOUND  NEAR  ACHADADUIE. 
NO  FURTHER  INFORMATION 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  692  279 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  TANGY  LOCH 
STONE  AXE  FOUND  ON  SHORE  OF  TANGY  LOCH  IN  1959.  NO  FURTHER  INFORMATION 
IN  PRIVATE  POSSESSION 
REF:  D&E  1959.4 
NR  67  25 
KINTYRE.  KILLEAN  AND  KILCHENZIE.  BALNAGLECK  FARM 
BUTT  END  OF  STONE  AXE  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  0.15).  OF  GREY  STONE 
?  SANDSTONE 
CAMPSELTOWN  MUSEUM NR  67  23 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  DARLOCHAN  MOSS 
2  STONE  AXES  FOUND  IN  DARLOCHAN  MOSS.  EXACT  LOCATION  OF  FINDING  NOT  KNOWN 
(MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  12.13):  12:  OF  BLUEISH-GREY  STONE  ?  GROUP  9, 
13:  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1961.  ARG  10)  GROUP  9 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  643  133 
KINTYRE,  SOUTMEND.  DALSMERAN 
STONE  AXE  FOUND  IN  1972  DURING  FORESTRY  DRAINAGE  WORK,  SECTIONED 
(RITCHIE  AND  SCOTT  1961.  ARG  19)  CROUP  9 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
REF:  PPS  39.1973.469 
NR  69  06 
KINTYRE.  SOUTHEND  PARISH 
I  ROUGHOUT  AND  2  STONE  AXES  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY 
IN  SOUTHEND  PARISH.  EXACT  LOCATION  OF  FINDING  NOT  KNOWN 
(MEG.  ENO.  1969,  APP.  D.  25.26.27) 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1961.  ARG  2.  ARG  15.  ARC  19  RESPECTIVELY: 
ARC  2:  GROUP  9;  ARG  15:  GROUP  9;  ARC  19:  GROUP  6 
(POSSIBLY  FOUND  WITH  SOCKETED  BRONZE  AXE(NMAS  DE  E) 
IT  IS  UNCLEAR  WHETHER  THESE  AXES  WERE  FOUND  TOGETHER  OR  NOT. 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  15.16.96) 
REF:  PSAS  4.1860-2.396 
NR  713  077 
KINTYRE.  SOUTHEND,  PENNYSEARCH  FARM 
STONE  AXE  FOUND  IN  DRAIN  DIGGING  (MEG.  ENO.  1969,  APP.  D.  10). 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981,  ARG  12)  RESULT:  4  (OF  GROUP  9 
APPEARANCE) 
CAMPBELTOWN  MUSEUM  (KINTYRE  ANTIQUARIAN  SOCIETY) 
NR  76  13 
KINTYRE.  SOUTNEND.  FEOCHAIG  FARM 
BLADE  END  OF  AXE  (MEG.  ENO.  1969,  APP.  D.  6)  OF  BLACK  ROCK  ?  BASALT 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  753  186 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  KILDALLOIC  FARM 
STONE  AXE  (MEG  ENO.  1969.  APP.  D.  9).  SECTIONED  (RITCHIE  AND 
SCOTT  1961.  ARC  9)  GROUP  9 
CAMPBELTOWN  MUSEUM NR  748  193 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  KILDALLOIG  DUN 
STONE  AXE  FOUND  IN  OCCUPATION  DEBRIS  ON  SECONDARY  FLOOR  OF  'WALL  PASSAGE' 
ON  NORTH  SIDE  OF  DUN  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  7)  OF  BLUEISH-GREY  STONE. 
?  GROUP  9.  ONE  OF  ?3  AXES  FOUND  DURING  EXCAVATION 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
REF:  PSAS  112.1982.196 
NR  677  176 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  BALLOCH  HILL 
PART  OF  STONE  AXE  FOUND  DURING  EXCAVATION  OF  HILLFORT  ON  BALLOCH  HILL, 
STONE  IDENTIFIED  AS  ARENITE  BY  J.  G.  MACDONALD  (EXCAVATION  REPORT) 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
REF:  PSAS  112.1982.104.196 
NR  69  19 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  TOMAIG  FARM 
STONE  AXE  FOUND  DURING  TURNIP  THINNING  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  8).  OF 
GREYISH-BLACK  STONE  ?  GROUP  9 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
NR  699  207 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  MOY  FARM 
STONE  AXE  FOUND  IN  1915  DURING  DRAINAGE  OPERATIONS  (MEG.  ENO.  1969.  APP. 
0.14).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1901.  ARG  B)  RESULT:  ? 
(OF  GREENISH-GREY  BANDED  STONE) 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
HR  725  196 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN,  KILKERRAN  CEMETERY 
STONE  AXE  FOUND  IN  1882  DURING  EXTENSION  OF  CEMETERY  (MEG.  ENO.  1969. 
APP.  0.11).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT,  1961.  ARG  13)  GROUP  9 
CAMPBELTOWN  MUSEUM  (KINTYRE  ANTIQUARIAN  SOCIETY) 
NR  71  20 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN 
STONE  AXE  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  0.24).  SECTIONED  (RITCHIE  AND 
SCOTT.  1961.  ARC  17)  HORNFELS 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  396) 
REF;  PSAS  25.1690-1.6 
NR  71  20 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  NEAR  CAMPBELTOWN 
2  STONE  AXES  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY.  SAID  TO  HAVE  BEEN  FOUND 
DURING  BREAK  UP  OF  OLD  LAND.  POSSIBLY  WITH  STONE  MOULDS  FOR  BRONZE 
CASTING  (MEG.  ENO.  1969,  APP.  D.  22.23)  -  OF  'GREENSTONE' 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  67.08) 
REF:  PSAS  6.1664-5.46 NR  71  20 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  MEADOWS  AVENUE 
STONE  AXE  FOUND  DURING  BUILDING  WORK  IN  1978. 
NO  FURTHER  DETAILS. 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  716  204 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  GALLOWHILL 
STONE  AXE  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  16)  OF  'GREY  SANDSTONE-UKE  STONE' 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  718  292 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  KNOCKBAY  PARK 
STONE  AXE  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  17).  OF  'BROWNISH-GREY 
SANDSTONE-UKE  ROCK' 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  716  266 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  GASWORKS 
STONE  AXE  FOUND  DURING  WORKS  IN  1910  (MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  5).  OF 
BLACK  STONE  ?  BASALT 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  767  263 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  ARDNACROSS  FARM 
STONE  AXE  FOUND  IN  FIELD  NEAR  SHORE  ON  NORTH  SIDE  OF  RIVER  LUSSA 
(MEG.  ENO.  1969.  APP.  D.  20).  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1961,  ARG  11) 
GROUP  6 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
NR  75  26 
KINTYRE.  CAMPBELTOWN.  KILKEDDAN 
STONE  AXE  FOUND  DURING  FORESTRY  WORK  IN  1973. 
4  GROUP  6 
CAMPOELTOWN  MUSEUM 
NR  795  363 
KINTYRE.  SADDELL  AND  SKIPNESS.  CARRADALE.  TORRISDALE  WATER 
STONE  AXE  (MEG.  ENO.  1909.  APP.  0.18).  OF  'REDDISH  BROWN  SEDIMENTARY 
ROCK' 
CAMPBELTOWN  MUSEUM 
COWAL 
NS  032  747 
COWAL,  INVERCHAOLAIN,  ARDENTRAIVE 
SMALL  STONE  AXE.  NO  DETAILS  OF  FINDING 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  975) 
REF:  PSAS  91.1957-8,200 NR  948  705 
COWAL.  ARDLAMONT.  LOCH  ASCOG 
STONE  AXE  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1981.  ARG  4)  GROUP  9 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (7C-'27) 
ARRAN 
NR  ET  44 
ARRAN.  KILMORY.  PIRNMILL 
STONE  AXE  FOUND  IN  PIRNMILL  AREA  IN  1901.  NO  FURTHER  DETAILS 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  (21/35) 
NR  89  34 
ARRAN.  KILMORY.  ROWANBANK  AREA  OF  MACHRIE  MOOR 
FRAGMENTS  OF  2  STONE  AXES  AND  ROUGHOUT  OF  I  STONE  AXE  FOUND  IN  THIS  AREA 
SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT  1901.  ARN  S.  9.10)  GROUP  9 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  1003-5;  1962.246-50) 
REF:  PSAS  96.1962-3.364 
NR  96  34 
ARRAN.  KIUAORY.  CREAGEN  LEANA  MUIC  AREA 
AREA  Of  FINDING  OF  2  STONE  AXES.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT 
1981.  ARN  7,13)  7:  GROUP  9;  13:  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  718.706) 
REF:  13ALFOUR  J.  A.  E0.1910.276,  FRAME  H.  1978.56 
NR  912  294 
ARRAN.  KILMORY.  DIRCHOURN  FARM 
STONE  AXE  FOUND  IN  1975  DURING  PLOUGHING.  ?  OF  DOLERITE.  DAMAGED 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REF:  D&E  1976.68,  DR.  H.  FAIRHURST  (LETTER:  28.2.85) 
NR  90  27 
ARRAN.  KILMORY.  KILPATRICK  AREA 
STONE  AXE  FOUND  ABOUT  1910  IN  A  PIECE  OF  MUCH  DECAYED  WOOD  UNDER  PEAT 
?  OF  FELSTONE 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REF:  PSAS  59.1924-5.254 
NR  914  268 
ARRAN.  KILMORY.  CARMAHOME 
ROUGHOUT  OF  STONE  AXE.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT.  1981.  ARN  14). 
OF  GREYWACKE 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM  ('55  9608) NR  946  249 
ARRAN.  KILMORY.  BENNECARRIGAN 
STONE  AXE.  NO  DETAILS  OF  FINDING.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT 
1981.  ARN  12)  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  868) 
REFS:  PSAS  73.1938-9,333.  PPS  38.1964.52 
NR  961  241 
ARRAN.  KILMORY.  LEACAMOHR.  CLACHAIG 
STONE  AXE  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY.  NO  FURTHER  DETAILS 
PRESENT  LOCATION  UNCERTAIN  ?  IN  LOCAL  POSSESSION 
REFt  BALFOUR  J.  A.  ED.  1916.276 
NR  949  211 
ARRAN.  KILMORY.  CLACHAIG  LIMEKILN 
STONE  AXE  (ARM  11)  FOUND  DURING  EXCAVATION  OF  NORTH  COMPARTMENT  OF 
CLACHAIG  LIMEKILN  CHAMBERED  CAIRN  (ARM  16).  IDENTIFIED  AS  PHONOUTE 
(MR.  G.  COLLINS,  GEOLOGICAL  SURVEY)  (HENSHAUa 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (ED  229) 
REFS:  PSAS  36.1901-2.84-91.138-55;  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.59-60. 
279.  HENSHAU.  A.  S.  1972.365.391 
NR  94  21 
ARRAN,  KILMORY.  CLACNAIG 
2  STONE  AXES  FOUND  AT  CLACHAIG.  NO  FURTHER  DETAILS  OF  FINDING 
PRESENT  LOCATION  UNCERTAIN  ?  IN  LOCAL  POSSESSION 
REFS  BALFOUR  J.  A.  ED.  1919,276 
NR  987  213 
ARRAN.  KILMORY.  WEST  BENNAN 
STONE  AXE  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY.  ?  OF  BASALT 
GLASGOW  ART  GALLERY  AND  MUSEUM 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1919.285 
NR  90  21 
ARRAN.  KILMORY.  BENNAN 
AREA  OF  FINDING  OF  3  STONE  AXES  IN  EARLY  TWENTIETH  CENTURY 
PRESENT  LOCATION  UNCERTAIN  ?  IN  LOCAL  POSSESSION 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1910.276 
NR  963  246 
ARRAN.  KILMORY.  AUCHELEFFAN 
STONE  AXE  FOUND  IN  1974  DURING  FORESTRY  WORK.  OF  BLUE-GREY  STONE 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
REF:  0!  E  1976.68 NS  84  24 
ARRAN,  KILBRIDE.  ?  VICINITY  OF  GIANTS'  GRAVES 
SIX  STONE  AXES  POSSIBLY  FOUND  IN  VICINITY  OF  GIANTS'  GRAVES  NORTH 
CHAMBERED  CAIRN  (ARN  11).  ANY  ASSOCIATION  WITH  THE  CAIRN  REMAINS 
UNCERTAIN.  SECTIONED  (LIVENS  1959,  BUT  I.  2.3.4.5.6) 
(RITCHIE  AND  SCOTT  (1981.  ARN  1.2.3.4.5.6):  - 
1.2.3  AND  4:  GROUP  6.5:  BASALT,  6:  ?  GROUP  9 
HUNTERIAN  MUSEUM  (A  1942.3.4,3.6,7,6) 
REF:  PSAS  92,1958-9.56-9,  FRAME  H.  1976,57 
NS  040  275 
ARRAN.  KILBRIDE.  KNOCKENKELLY 
PART  OF  STONE  AXE  FOUND  BY  FARMER.  PORCELLANITE  BY  APPEARANCE  ?  GROUP  9 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REF:  DR.  N.  FAIRHURST  (LETTER:  28.2.85) 
NS  034  289 
ARRAN.  KILBRIDE.  AUCHENCAIRN 
STONE  AXE  FOUND  DURING  FORESTRY  PLOUGHING  IN  PERIOD  1960-69 
PRESENT  LOCATION  NOT  KNOWN 
OS  NS02NW21 
NS  025  312 
ARRAN.  KILBRIDE.  LAMLASH 
STONE  AXE  FOUND  IN  A  HOLLOW  IN  GROUND  BEING  LEVELLED  FOR  HOUSE  BUILDING. 
?  MAY  NOT  HAVE  BEEN  FOUND  IN  ORIGINAL  LOCATION  (DOWNWASH).  PORCEILANITE 
BY  APPEARANCE.  ?  GROUP  9 
IN  LOCAL  POSSESSION.  1903.  (MRS.  D.  MACNAIRN.  LAMLASH)  BUT  PROMISED  TO 
ISLE  OF  ARRAN  MUSEUM 
REF:  DR.  H.  FAIRHURST  (LETTER  20.2.85) 
N50231 
ARRAN.  KILBRIDE.  LAMLASH 
AREA  OF  FINDING  STONE  AXE.  NINETEENTH  CENTURY 
PRESENT  LOCATION  UNCERTAIN  ?  IN  LOCAL  POSSESSION 
REF:  BAIFOUR  J.  A.  ED.  1910.276 
NS  "1  37 
ARRAN.  KILBRIDE.  CLADDOCK 
STONE  AXE  FOUND  IN  NINETEENTH  CENTURY.  SECTIONED  (RITCHIE  AND 
SCOTT.  1991)  GROUP  6 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES  (AF  2) 
REF:  BALFOUR  J.  A.  ED.  1916.276 BUTE 
NS  888  591 
BUTS.  KINGARTH.  AMBRISBEG  HILL 
STONE  AXE  FOUND  1878.  NO  FURTHER  DETAILS  OF  FINDING.  ?  DIORITE 
NATIONAL  MUSEUM  OF  ANTIQUITIES 
REF:  PSAS  27.1892-3.370 
NS  086  531 
BUTS.  KINGARTH.  DUNAGOIL 
BLADE  END  OF  STONE  AXE.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT.  BUT  2) 
NEAR  GROUP  9 
ROTHESAY  MUSEUM 
NS  883  532 
BUTS.  KINGARTH.  DUNAGOIL  FORT 
'SEVERAL  POLISHED  STONE  AXES'  AMONG  FINDS  FROM  DUNAGOIL  FORT 
?  ROTHESAY  MUSEUM 
REF:  TBNHS  9.1925.56-69 
NS  888  622 
BUTE.  ROTHESAY.  LOCHEND 
STONE  AXE  FOUND  NINETEENTH  CENTURY.  NO  FURTHER  INFORMATION 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REF:  HEWISON  J.  K.  1893,63 
NS  08  64 
GUTE.  ROTHESAY.  TOWNHEAD 
STONE  AXE.  SECTIONED  (RITCHIE  AND  SCOTT.  1981,  BUT  1)  GROUP  6 
ROTHESAY  MUSEUM  (911) 
MARSHALL  D.  N.  1974.7.15.  FRAME  H.  1976.57-8 
NS  086  635 
BUTS,  ROTHESAY.  TOWNHEAD 
STONE  AXE  FOUND  DURING  EXCAVATION  OF  NEOUTHIC  SETTLEMENT  SITE, 
*OF  GREENSTONE' 
ROTHESAY  MUSEUM 
TBNHS  16,1930,50-4,  PSAS  84,1948-50.180-4,  ANTIQUITY  42.1968.296-7 
Ns  067  640 
BUTE.  ROTHESAY.  LOCH  GREENAN 
STONE  AXE  FOUND  NINETEENTH  CENTURY.  NO  FURTHER  INFORMATION 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REF:  HEWISON  J.  K.  1893.63 NS  060  638 
BOTE.  ROTHESAY.  GREENAN 
STONE  AXE  FOUND  NINETEENTH  CENTURY.  NO  FURTHER  INFORMATION 
LOCATION  NOT  KNOWN  ?  LOST 
REF:  HEWISON  J.  K.  1093.63 
NS  e5  as 
GUTE.  NORTH  BUTS.  DRUMREOCH 
BLADE  END  OF  STONE  AXE.  PICKED  UP  IN  A  FIELD,  ?  GROUP  6 
ROTHESAY  MUSEUM 
REF.  FRAME  H.  1978.56 
SMALL  ISLANDS 
NS  022  682,922  604 
INCHMARNOCK.  NORTHPARK 
2  SMALL  STONE  AXES  FOUND  ON  PLOUGHLAND,  1977; 
BOTH  ?  GROUP  9 
MIDPARK  FARM.  INCHMARNOCK 
REFS:  D&E  1978,24,  TBNHS  21,1980.15 
NS  822  595 
INCHMARNOCK,  MIDPARK 
STONE  AXE  AND  AXE  FRAGMENT  FOUND  ON  FARMLAND  IN  1978  -  NEAR  SHORE  WITH 
FLINTS.  PITCHSTONE  FRAGMENT  AND  POTTERY  FRAGMENTS. 
1?  BASALT.  I?  GROUP  9 
MIDPARK  FARM.  INCHMARNOCK 
REFS:  D&E  1979.35.283.  TBNHS  21.1988,15 
NR  6590  5348 
GIGHA.  KINERARACH 
PAR-AXI 
PAR-AX3 
PAR-Z 
POLISHED  STONE  AXE  FOUND  DURING  PLOUGHING. 
NO  FURTHER  INFORMATION 
IN  LOCAL  POSSESSION 
OS  NR65SE19 TABLE  2.1  POST-GLACIAL  ENVIRONMENT  IN  SOUTH-WEST  SCOTLAND 
Thousand  Sea  Pollen  Climatic  Vegetation 
years  bp  level  zone  type 
----------  ----------- 
R 
-----------  --------------  --------------- 
4  e 
t 
r 
5  e  VIIb  Sub-Boreal  Elm  decline 
a 
t  Climatic  Deciduous 
6  Maximum  Optimum  forest 
T 
r  VIIa 
7  a  Atlantic 
n 
s 
8  g 
r  VI 
e  Hazel, 
9  s  V  Boreal  birch 
s 
i 
10  0 
n  IV  Pre-Boreal  Birch 
11  III  Sub-Arctic  Tundra TABLE  3.1  FORMATION  OF  THE  ARCHAEOLOGICAL  RECORD:  AYRSHIRE 
pre-1780 
------ 
1780-1845 
-----  -  - 
1845-1914 
- 
1914-1954  post-1954 
-  -------------------- 
ARCHAEOLOGY 
-  -  -  ---  ----------  -----------  ---------  - 
Written  account  ?  -  X  -  - 
O.  S.  A.  -  X  -  -  - 
N.  S.  A.  -  X  -  -  - 
Excavation: 
Occasional  -  -  X  X  X 
Programme  -  -  -  -  - 
Finds  catalogue(s)  -  -  X  -  X 
Survey  -  -  -  -  - 
Local  society  -  -  X  -  X 
Local  museum  -  -  -  -  - 
RCAHMS: 
Inventory  -  -  -  -  - 
Listing 
--- 
- 
--- 
-  -  -  X 
------------------ 
SOCIAL  &  ECONOMIC 
---  ------------  ------------  ----------  ----------- 
DEVELOPMENT 
Agrarian  reform: 
Radical  X  X  X  -  - 
Discontinuous  X  X  X  -  - 
Industry: 
Centralised  -  X  X  X  X 
Dispersed  X  -  -  - 
Mineral 
exploitation  -  X  X  X  X 
Town  development  X  X  X  X  X 
Road  building  X  X  -  -  X 
Railway  building  -  X  X  -  - 
Tourism  -  -  X  X  X 
Re-afforestation 
--------------------- 
- 
------ 
- 
------------ 
- 
------------ 
- 
---------- 
X 
------------ TABLE  3.2  FORMATION  OF  THE  ARCHAEOLOGICAL  RECORD:  ARRAN 
pre-1780 
-- 
1780-1845  1845-1914  1914-1954  post-1954 
----------------------  --- 
ARCHAEOLOGY 
------------  ------------  ----------  ----------- 
Written  account  X  X  X  -  X 
O.  S.  A.  -  -  -  -  - 
N.  S.  A.  -  X  -  -  - 
Excavation: 
Occasional  -  -  X  X  X 
Programme  -  -  X  -  X 
Finds  catalogue(s)  -  -  X  -  - 
Survey  -  -  X  -  X 
Local  society  -  -  X  -  - 
Local  museum  -  -  -  -  X 
RCAHMS: 
Inventory  -  -  -  -  - 
Listing  - 
-------------------- 
- 
----- 
- 
----- 
- 
--- 
- 
---  -------- 
SOCIAL  &  ECONOMIC 
------  -------  -------  -------- 
DEVELOPMENT 
Agrarian  reform: 
Radical  -  -  -  - 
Discontinuous  -  X  X  -  - 
Industry: 
Centralised  -  -  -  -  - 
Dispersed  -  X  -  -  - 
Mineral 
exploitation  -  -  -  -  - 
Town  development  -  -  X  -  - 
Road  building  -  X  X  -  - 
Railway  building  -  -  -  -  - 
Tourism  -  -  X  X  X 
Re-afforestation  - 
---------------------------- 
- 
----------- 
- 
------------ 
X 
---------- 
X 
------------ TABLE  3.3  FORMATION  OF  THE  ARCHAEOLOGICAL  RECORD:  KINTYRE 
------------------- 
pre-1780 
-------- 
1780-1845 
------------ 
1845-1914 
------------ 
1914-1954 
---------- 
post-1954 
----------- 
ARCHAEOLOGY 
Written  account  ?  -  -  -  - 
O.  S.  A.  -  X  -  -  - 
N.  S.  A.  -  X  -  -  - 
Excavation: 
Occasional  -  -  X  X  X 
Programme  -  -  -  -  X 
Finds  catalogue(s)  -  -  -  X  - 
Survey  -  -  -  X  - 
Local  society  -  -  X  X  X 
Local  museum  -  -  X  X  X 
RCAHMS: 
Inventory  -  -  -  -  X 
Listing 
-----------  - 
- 
-------- 
- 
------- 
- 
------ 
- 
---- 
- 
------  - 
SOCIAL  &  ECONOMIC 
-----  ------  ------  ----------- 
DEVELOPMENT 
Agrarian  reform: 
Radical  -  -  -  -  - 
Discontinuous  X  X  X  -  - 
Industry: 
Centralised  -  -  -  -  - 
Dispersed  X  X  X  -  - 
Mineral 
exploitation  -  -  -  -  - 
Town  development  X  -  X  -  - 
Road  building  -  X  X  -  - 
Railway  building  -  -  -  -  - 
Tourism  -  -  X  X  X 
Re-afforestation 
------------------- 
- 
-------- 
- 
------------ 
- 
------------ 
X 
---------- 
X 
------------ TABLE  3.4  FORMATION  OF  THE  ARCHAEOLOGICAL  RECORD:  BUTE 
pre-1780 
--------- 
1780-1845 
---------  - 
1845-1914 
- 
1914-1954 
- 
post-1954 
-  -  ------------------- 
ARCHAEOLOGY 
-  -----------  -  --------  --------  - 
Written  account  -  -  X  -  - 
O.  S.  A.  -  X  -  -  - 
N.  S.  A.  -  X  -  -  - 
Excavation: 
Occasional  -  -  X  X  X 
Programme  -  -  X  -  - 
Finds  catalogue(s)  -  -  X  -  - 
Survey  -  -  -  -  - 
Local  society  -  -  X  X  X 
Local  museum  -  -  X  X  X 
RCAHMS: 
Inventory  -  -  -  -  - 
Listing  - 
--------------------------- 
- 
------------ 
- 
----------- 
- 
--------- 
- 
------ 
SOCIAL  &  ECONOMIC 
--  ----- 
DEVELOPMENT 
Agrarian  reform: 
Radical  -  -  -  -  - 
Discontinuous  X  X  X  -  - 
Industry: 
Centralised  -  -  -  -  - 
Dispersed  X  X  -  -  - 
Mineral 
exploitation  -  -  -  -  - 
Town  development  X  X  X  -  - 
Road  building  -  X  X  -  - 
Railway  building  -  -  -  -  - 
Tourism  -  -  X  X  X 
Re-afforestation  - 
--------------------------- 
- 
------------ 
- 
------------ 
- 
---------- 
- 
------------ TABLE  4.1  NUMBERS  OF  SITES  WITHIN  AREA  OF  STUDY 
Number  of  sites  entered  Total  land  Sites/sq.  km. 
---------------- 
in  data  file* 
----------------------------- 
sq.  kms. 
--------------  --------------- 
Ayrshire  109  (95)  2739  0.04 
Renfrewshire  8  (8)  245  0.03 
Kintyre  96  (95)  775  0.12 
Cowal  20  (20)  137  0.15 
Arran  82  (77)  432  0.19 
Bute  43  (41)  125  0.34 
Small  islands  15  (14) 
--------------------------- 
30 
-------------- 
0.50 
--------------- 
Area  of  study  373  (350)  4484  0.08 
-------------------------------------------------------------------------- 
Numbers  in  brackets  show  numbers  of  sites  whose  exact  location  is  known. Table  5.1  NUMBERS  OF  MONUMENTS  OF  DIFFERENT  KINDS  WITHIN  AREA  OF  STUDY 
NC  SC  SS  BC  BU  CR 
------------------------------------------------------------------------- 
Ayrshire  and 
Renfrewshire  0  6  6  14  26  16  17 
(0.20)  (0.20)  (0.47)  (0.87)  (0.54)  (0.57) 
E  31  18  44  46  28  57 
Kintyre  0  11  1,  24  9  10  47 
(1.42)  (0.13)  (3.10)  (1.16)  (1.29)  (6.06) 
E  8  5  11  12  7  15 
Cowal  0  1  0  4  4  2  11 
(0.73)  (0.00)  (2.92)  (2.92)  (1.46)  (8.03) 
E  2  1  2  2  1  3 
Arran  0  23  17  17  11  6  3 
(5.32)  (3.94)  (3.94)  (2.55)  (1.39)  (0.69) 
E  5  2  6  7  4  8 
Bute  0  6  3  4  10  7  7 
(4.80)  (2.40)  (3.20)  (8.00)  (5.60)  (5.60) 
E  1  1  2  2  1  2 
Small  islands  0  0  0  3  10  1  1 
(0.00)  (0.00)  (10.00)  (33.33)  (3.33)  (3.33) 
- 
E 
--- 
0 
-------- 
0 
--------- 
1 
---------- 
1 
---------- 
1 
---------- 
1 
-------- 
Total  47  27  66  70  42  86 
'X.  2/d. 
o.  f.  29.6  25.7  12.8  25.4  8.9  24.7 
------------------------------------------------------------------------- 
In  brackets  is  given  the  observed  number  per  100Km2. 
2  measures  the  goodness  of  fit  between  the  observed  and  expected 
numbers. 
*  Abbreviations:  see  over. ABBREVIATIONS: 
The  following  abbreviations  have  been  used  throughout  the  tables 
which  show  the  results  of  analysis  of  the  data  file: 
Monument  groups: 
NC  :  Neolithic  cairns  ('Clyde'cairns,  passage  graves,  and  other 
chambered  cairns) 
SC  :  Stone  circles  and  settings 
SS  :  Standing  stones  and  alignments 
BC  :  Bronze  Age  cairns  and  mounds 
BU  :  Bronze  Age  burial  sites  apparently  unmarked 
CR  :  Cup-marked  rocks 
LD%  :  Land  distribution  % 
0:  observed  number 
E:  expected  number 
d.  o.  f.  :  degrees  of  freedom 
D:  number  of  standard  deviations  by  which  observed  and  expected 
numbers  differ 
Codes  used  for  location  factors  are  given  beside  the  tables  in  which 
they  are  used. 
TABLE  5.2  ACCESSIBILITY  RATINGS:  ALL  SITES 
Number  of  sites 
--------------------------------------------- 
Accessible  222 
--------------------------------------------- 
Inaccessible  128 
--------------------------------------------- 
TABLE  5.3  CORRELATION  MATRIX  OF  ACCESSIBILIY  RATINGS 
MONUMENT  GROUPS 
NC  SC  SS  BC  BU  CR 
--------------- 
0 
------- 
23 
--------- 
19 
-------- 
51 
-------- 
46 
--------- 
41 
---------- 
39 
Accessible  E  31.6  17.7  43.5  46.0  27.7  56.6 
D 
----  -  ---- 
1.1 
------- 
0.3 
-------- 
0.8  0.0  1.7  1.9 
--  -  ----- 
0  24  8 
--------- 
15 
-------- 
24 
--------- 
1 
-------- 
47 
Inaccessible  E  16.4  9.3  22.5  24.0  14.3  29.4 
D 
--------------- 
1.3 
------- 
0.4 
-------- 
1.4 
--------- 
0.0 
-------- 
4.8 
--------- 
2.2 
---------- TABLE  5.4  GEOLOGY:  LAND  DISTRIBUTION  PERCENTAGES 
Ayrshire  Small 
Code  Geology  Renfrewshire  Kintyre  Cowal  Arran  Bute  islands 
--------------------------------------------------------------------------- 
Solid  geology 
G1  Dalradian  schists, 
phyllites  etc.  -  70.6  80.3  8.2  57.4  20.8 
--- 
G2 
---------------------- 
Dalradian  lime- 
-------  ------------  ----------  ------  ------  --------- 
stones,  greenbeds, 
epidiorite  etc.  -  6.8  5.4  0.0  0.0  25.0 
schists 
--- 
G3 
---------------------- 
Ordovician  and 
------  -------------  ----------  ------  ------  --------- 
Silurian  sediments  15.4  -  -  -  -  - 
--- 
G4 
---------------------- 
Old  Red  Sandstone 
------- 
2.8 
------------ 
4.0 
---------- 
0.7 
------ 
3.2 
------ 
10.6 
--------- 
8.3 
sediments 
--- 
G5 
---------------------- 
Carboniferous 
------  -------------  ----------  ------  ------  --------- 
- 
sediments  2.9  0.5  0.0  1.4  0.0  4.2 
--------  -- 
G6 
---------------------- 
New  Red  Sandstone 
------- 
0.8 
------------ 
0.0 
---------- 
0.0 
------ 
11.7 
------- 
0.0  0.0 
sediments 
--------  --- 
G7 
---------------------- 
Igneous  granites, 
-------  ------------  ----------  ------  ------  - 
basalts,  dolerites 
and  minor  intrusions  4.9  2.2  0.0  25.4  8.9  20.8 
--- 
G8 
---------------------- 
Lavas  of  Ordovician, 
-------  ------------  ----------  ------  -------  -------- 
Carboniferous  and 
--- 
Permian  age 
---------------------- 
9.3 
------- 
0.9 
-----  ---- 
0.0 
-------- 
0.7 
------ 
0.0 
------- 
0.0 
-------- 
Drift  deposits 
-  --  -- 
G9 
-- 
blown  sand  1.2  1.1  2.0  1.1  1.7  4.2 
-----  - 
G10 
--- 
---------------------- 
raised  beach 
--- 
------- 
2.6 
------------ 
7.7 
---------- 
10.9 
------ 
5.5 
------- 
15.9 
- 
--  - 
12.5 
-------- 
G11 
------------------- 
freshwater  alluvium 
-------  ------------  ----------  ------  ------ 
--- 
and  gravels 
-- 
5.3  4.4  0.7  1.2  0.0  0.0 
G12 
-  ------------------- 
basin  and  valley 
-------  ------------  ----------  ------  ------  --------- 
--- 
peat 
----------- 
11.6  0.7  0.0  0.2  0.0 
- 
0.0 
--------- 
G13 
--- 
----------- 
glacial  deposits 
--------- 
------- 
43.2 
------------ 
1.1 
---------- 
0.0 
------ 
41.4 
----- 
7.1 
- 
4.2 
-------- 
The 
------------- 
above  codes  are  used 
------- 
in  all 
------------ 
the  geology 
---------- 
frequency 
------ 
tables 
------ 
which  follow. TABLE  5.5  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  ALL  SITES 
Geology  LD%  Number  of  sites  'x2 
0  E 
---------- 
G1 
---------- 
17.5 
---------- 
91 
-------- 
61 
-----  - 
----------- 
18.9 
=  ---------- 
G2 
---------- 
1.5 
---------- 
10 
-  - 
5 
-  --------- 
5.0 
---------- 
G3 
---------- 
9.8 
---------- 
4 
-------- 
34 
----------- 
26.5 
---------- 
G4 
---------- 
3.2 
---------- 
17 
-------- 
11 
----------- 
3.3 
---------- 
G5 
---------- 
2.2 
---------- 
6 
-------- 
8 
----------- 
0.5 
---------- 
G6 
---------- 
2.0 
---------- 
26 
-------- 
7, 
----------- 
51.6 
---------- 
G7 
---------- 
7.0 
---------- 
33 
-------- 
25 
----------- 
2.6 
---------- 
G8 
---------- 
6.2 
---------- 
10 
-------- 
22 
----------- 
6.5 
---------- 
G9 
---------- 
1.2 
---------- 
4 
-------- 
4 
----------- 
0.0 
---------- 
G10 
---------- 
4.6 
---------- 
78 
-------- 
16 
----------- 
240.3 
---------- 
G11 
---------- 
4.2 
---------- 
16 
-------- 
15 
----------- 
0.1 
---------- 
G12 
---------- 
7.5 
---------- 
3 
---- 
-------- 
26 
- 
----------- 
20.3 
---------- 
G13 
---------- 
33.0 
------ 
48 
------- 
116 
----------- 
38.2 
---------- 
X  /d.  o.  f. 
---------- 
---------- 
=  413.8/12 
---------- 
---------- 
=  34.5 
---------- 
-------- 
-------- 
----------- 
----------- TABLE  5.6  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AREA  OF  STUDY 
Geology  LD°%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
12 
------- 
0 
----- 
18 
------ 
8 
-------- 
4 
------- 
60 
------------ 
102 
G1  17.5  E  8  5  12  13  7  15  60 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
4 
------ 
3 
-------- 
1 
------- 
4 
------------ 
12 
G2  1.5  E  1  0  1  1  1  1  5 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
1 
------ 
2 
--------- 
0 
------ 
0 
------------ 
3 
G3  9.8  E  5  2  6  7  4  8  32 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
3 
------- 
1 
----- 
2 
------ 
4 
-------- 
2 
------- 
2 
------------ 
14 
G4  3.2  E  1  1  2  2  1  3  12 
----------  --------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
1 
----- 
2 
------ 
2 
--------- 
0 
------ 
0 
------------ 
5 
G5  2.2  E 
-- 
1 
----- 
1 
------- 
1 
----- 
2 
------ 
1 
-------- 
2 
- 
7 
--  ---------  ---------  - 
0  8  6  3  0 
- 
4 
---  -- 
4 
---------- 
25 
G6  2.0  E  1  1  1  1  1  2  7 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
7 
------ 
4 
----- 
1 
------ 
8 
--------- 
2 
------ 
5 
------------ 
27 
G7  7.0  E  3 
---- 
2 
------ 
5 
-- 
5  3  6  24 
----------  --------  --- 
0 
-- 
0  0 
--- 
1 
------ 
3 
--------- 
0 
------ 
2 
------------ 
6 
G8  6.2  E  3  2  4  4  3  5  21 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
1 
----- 
1 
------ 
2 
--------- 
0 
------ 
0 
------------ 
4 
G9  1.2  E  1 
--- 
0 
----- 
1  1  0  1  4 
----------  ---------  --- 
0 
-- 
5 
- 
7 
----- 
18 
------ 
21 
--------- 
24 
------ 
3 
------------ 
78 
G10  4.6  E 
-- 
2 
----- 
1 
------ 
3 
---- 
3  2  4  15 
----------  ---------  - 
0  4  1 
- 
4 
------ 
2 
--------- 
3 
------ 
1 
------------ 
15 
Gil  4.2  E 
-- 
2 
----- 
1 
------ 
3 
----- 
3 
------ 
2 
----- 
4  15 
----------  ---------  - 
0  1  0  1  1 
---- 
0 
------ 
0 
------------ 
3 
G12  7.5  E  4  2- 
--- 
5  5  3  7  26 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
7 
--- 
6 
----- 
10 
------ 
14 
--------- 
2 
------ 
5 
------------ 
44 
G13 
---------- 
33.0 
--------- 
E 
--- 
16 
----- 
9 
------ 
22 
----- 
23 
------ 
14 
--------- 
28 
------ 
111 
------------ 
'K2/d.  o.  f. 
---------- 
(12) 
---------  --- 
6.9 
----- 
6.3 
------ 
9.1 
----- 
10.6 
------ 
22.9  14.2 
--------------- 
37.4 
------------ TABLE  5.7  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
Geology  LDS  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  --------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
0 
G1  -  E  0  0 
- 
0 
------ 
0 
---- 
0  0  0 
-  ----------  --------  --- 
0 
----- 
0 
----- 
0  0 
-- 
0 
------ 
0 
--------- 
0 
-  ---------- 
0 
G2  -  E  0  0  0 
- 
0 
- 
0  0  0 
----------  --------  ---- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
----- 
1 
--  -- 
2 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
3 
G3  15.4  E  1  1 
------ 
2 
------- 
4 
----- 
3 
------ 
3 
--------- 
13 
------------  ----------  --------  --- 
0 
----- 
1  0  1  1  0  2  5 
G4  2.8  E  0  0  0  1  0  0  2 
----------  ---------  --- 
0 
---- 
0 
------- 
1 
------ 
2 
----- 
2 
------- 
0 
-------- 
.0 
------------ 
5 
G5  2.9  E 
--- 
0 
---- 
0 
------- 
1 
------ 
1 
----- 
0 
------ 
1 
--------- 
2 
-----  ----------  --------  - 
0  0  0  0  0  1  2 
------- 
3 
G6  0.8  E  0  0  0  0  0  0  1 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
1 
------ 
2 
------ 
0 
----- 
4 
------- 
1 
-------- 
5 
------------ 
13 
G7  4.9  E  0  0  1  1  1  1  4 
----------  --------  ---- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
1 
----- 
2 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
4 
G8  9.3  E  1  1  1  3  2  2  8 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
1 
G9  1.2  E  0  0  0  0  0 
----- 
0 
-------- 
1 
-  ----------  --------  ---- 
0 
---- 
1 
------- 
1 
------ 
4 
----- 
1 
-- 
12  1 
----------- 
20 
G10  2.6  E  0  0  0  1  0  0  2 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
1 
------ 
1 
----- 
2 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
5 
G11  5.3  E  0  0  1  1  1  1 
--- 
5 
--  ----------  ---------  --- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------- 
0 
----- 
0 
---------- 
2 
G12  11.6  E  1  1  2  3  2  2  10 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
2 
------ 
1 
------ 
4 
----- 
10 
------- 
2 
--------- 
5 
----------- 
24 
G13  43.2  E  3  3  6  11 
- 
7 
------- 
7 
-------- 
37 
----  -  ----------  ---------  ---  ----- 
too 
------ 
too 
------  ----  ------- 
X2  /d.  o.  f. 
---------- 
(10) 
---------  --- 
few 
----- 
few 
------ 
2.2 
------ 
1.4 
----- 
15.7 
------- 
3.2 
--------- 
21.6 
----------- TABLE  5.8  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
KINTYRE 
Geology  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
5 
------ 
0 
------- 
16 
----- 
3 
------ 
1 
-------- 
46 
------------- 
71 
G1  70.6  E  8  1  17  7  7  33  72 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
2 
------ 
0 
------ 
1 
-------- 
1 
------------- 
4 
G2  6.8  E  1  0  2  1  1  3  7 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G3  -  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
1 
------- 
0 
------------- 
2 
G4  4.0  E  0  0  1  0  0  2  4 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G5  0.5  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G6  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
1 
------ 
1 
------ 
0 
----- 
2 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
4 
G7  2.2  E  0  0  1  0  0  1  2 
----------  --------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
1 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
G8  0.9  E  0  0  0  0  0  0  1 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
1 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
G9  1.1  E  0  0  0  0  0  1  1 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------ 
3 
----- 
3 
------- 
4 
------- 
0 
------------- 
11 
G10  7.7  E  1  0  2  1  1  4  8 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
3 
------ 
0 
------ 
2 
----- 
0 
------- 
3 
------- 
0 
------------- 
8 
G11  4.4  E  1  0  1  0  1  2  4 
----------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0. 
------------- 
0 
G12  0.7  E  0 
-- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
-- 
0  1 
----------  ---------  --- 
0 
--- 
0  0  0  0 
----- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G13  1.1  E  0 
-- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
---- 
1  1 
----------  ---------  ---  --- 
too 
---  -------  ------------- 
X2  /d.  o.  f. 
---------- 
(11) 
---------  --- 
0.7 
----- 
few 
------ 
0.4 
------ 
1.1 
----- 
1.7 
------- 
1.7 
------- 
1.1 
------------- TABLE  5.9  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
COWAL 
Geology  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
------------------  --- 
0 
----- 
1 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--------- 
6 
------------ 
7 
G1  80.3  E  1  0  3  3  2  9  18 
------------------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--------- 
3 
------------ 
3 
G2  5.4  E  0  0  0  0  0  1  1 
-------------------  -- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
G3  -  E  0  0  0  0  0  0  0 
------------------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
0 
G4  0.7  E  0 
- 
0 
-  - 
0 
--  - 
0 
---- 
0 
------- 
0 
-  - 
0 
-  -------------------  -- 
0 
---- 
0 
---  -- 
0 
--  - 
0 
- 
0  0 
-  ---  -- 
0 
----------- 
0 
G5  0.0  E  0  0  0  0 
-  - 
0 
- 
0  0 
--  -------------------  -- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
-  -- 
0 
--  ---- 
0 
-------- 
0 
---------- 
0 
G6  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
--  -------------------  -- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
---------- 
0 
G7  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-------------------  -- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
G8  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-------------------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
G9  2.0  E  0  0  0  0  0  0  1 
-------------------  -- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
4 
----- 
4 
------- 
2 
-------- 
2 
------------ 
12 
G10  10.9  E  0  0  1  1  0  1  2 
-------------------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
G11  0.7  E  0  0  0  0  0  0  0 
---  -  -------------------  -- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
-------- 
0 
G12  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-------------------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
G13  0.0  E  0  0  0  0  0 
------- 
0 
-------- 
0 
-----  -------------------  ---  ----- 
too 
------ 
too 
------  -----  ------- 
.2  /d.  o.  f.  (11) 
-------------------  --- 
few 
----- 
few 
------ 
1.1 
------ 
1.1 
----- 
0.5 
------- 
0.5 
-------- 
5.6 
------------ TABLE  5.10  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
ARRAN 
Geology  LD%  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  -------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
1 
-------------- 
1 
G1  8.2  E  2  1  1  1  0  0  5 
--------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
-------------- 
0 
G2  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  -------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G3  -  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  -------  ----- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------------- 
1 
G4  3.2  E  1  1  1  0  0  0  3 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G5  1.4  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  -------  ----- 
0 
----- 
8 
------ 
6 
------- 
3 
------ 
0 
------ 
2 
------ 
2 
-------------- 
21 
G6  11.7  E  3  2  2  1  1  1  8 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
5 
------ 
1 
------ 
1 
------ 
1 
------ 
1 
------ 
0 
-------------- 
9 
G7  25.4  E  6  5  5  3  2  0  20 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G8  0.7  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
2 
G9  1.1  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
3 
----- 
4 
------- 
6 
------ 
5 
------ 
3 
------ 
0 
-------------- 
21 
G10  5.5  E  1  1  1  1  0  0  4 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
2 
G11  1.2  E  0  0  0  0  0  0  1 
-  --  ---------  -------  ----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
---  -------- 
0 
G12  0.2  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
5 
------ 
5 
------ 
6 
------ 
4 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
20 
G13 
---- 
41.4  E  10  7  7  5 
---- 
3 
------ 
2 
------ 
33 
------  -  -----  -------  -----  ------  ------  ------  -- 
too  too 
------- 
X2/d.  o.  f. 
--------- 
(11) 
--------  ----- 
1.6 
----- 
2.2 
------ 
2.9 
------ 
1.8 
------ 
few 
------ 
few 
------ 
10.3 
-------------- TABLE  5.11  XZ  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
BUTE 
Geology  LDS  NC 
----- 
SC 
------ 
SS 
------ 
BC 
------ 
BU 
------ 
CR  ALL  GROUPS 
--------------------  ---------  ---------  ---- 
0  6  0  2  4  3  6  21 
G1  57.4  E  4  2  2 
--- 
6 
------ 
4 
------ 
4 
---------- 
22 
----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--- 
0  0  0  0  0 
G2  0.0  E  0  0  0  0 
---- 
0 
------ 
0 
---------- 
0 
----------  ---------  ---------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-- 
0  0  0  0 
G3  -  E  0  0  0  0 
----- 
0 
------ 
0 
---------- 
0 
----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
1 
----- 
1 
-- 
3  1  0  6 
G4  10.6  E  1  0  1 
- 
1 
------ 
1 
------ 
1 
---------- 
4 
----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0  0  0  0  0, 
G5  0.0  E  0  0  0  0 
-- 
0 
------- 
0 
--------- 
0 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
---- 
0  1  0  1 
G6  0.0  E  0  0  0  0  0 
- 
0 
---------- 
0 
----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
1 
----  - 
0  0  1 
G7  8.9  E  1  0  0  1  1 
------- 
1 
--------- 
4 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0  0  1  1 
G8  0.0  E  0  0  0  0  0 
------- 
0 
---------- 
0 
----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0. 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0  0  0  0 
G9  1.7  E  0  0  0  0  0 
----- 
0 
--------- 
1 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
----- 
2 
------ 
1 
------ 
2 
-- 
2  0  7 
G10  15.9  E  1  1  1  1  1  1 
--------- 
5 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0  0  0 
G11  0.0  E  0  0  0  0  0 
------ 
0 
--------- 
0 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
- 
0  0  0 
G12  0.0  E  0  0  0  0  0 
- 
0 
--------- 
0 
-----------  ---------  --------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0  0  0 
G13  7.1  E  0  0  0 
-- 
1 
------ 
0 
------- 
1 
--------- 
3 
-----------  ---------  --------  -----  ----  ------ 
too 
---- 
too  few  few  too 
'KZ/d.  o.  f. 
------- 
(11) 
--------  ----- 
0.4 
----- 
few 
----- 
few 
------ 
(0.1) 
------ 
(0.3) 
------- 
few 
--------- 
0.9 
----------- TABLE  5.12  X2  TEST  OF  GEOLOGY  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
SMALL  ISLANDS 
Geology 
------- 
LD%  NC 
-- 
SC 
---- 
SS 
----- 
BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
--  ------  -------- 
0 
-- 
0  0 
-- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------- 
1 
-------------- 
2 
G1  20.8  E  0  0  1 
--- 
2  0  0  3 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
---  - 
2 
------ 
3 
------ 
0 
------- 
0 
-------------- 
5 
G2  25.0  E  0  0  1  3  1  1  3 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------------- 
0 
G3  -  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
-------------- 
0 
G4  8.3  E  0  0  0  1  0  0  1 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G5 
-  - 
4.2  E 
-------- 
0 
---- 
0  0  1?  0  0  1 
-  -  -----  ------ 
0  0 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------------- 
0 
G6  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G7  20.8  E  0  0  1  2  0  0  3 
---------  ------  -------- 
0 
---- 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G8  0.0  E  0 
-- 
0 
-- 
0  0  0  0  0 
---------  ------  -------- 
0 
-- 
0 
-- 
0 
-------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
G9  4.2  E  0 
-- 
0 
--- 
0  1?  0  0  1 
---------  ------  -------- 
0 
-- 
0 
- 
0 
-------- 
0 
------ 
6 
------ 
1 
------ 
0 
-------------- 
7 
G10 
-- 
12.5  E 
-- 
0 
----- 
0 
--- 
0 
------- 
1  0  0  2 
-------  ------  ------ 
0  0  0 
- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G11  0.0  E  0 
---- 
0 
--- 
0 
- 
0  0  0  0 
---------  ------  -------- 
0 
- 
0  0 
-  ------ 
1 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
1 
G12 
----- 
0.0  E 
--- 
0 
----- 
0 
---- 
0 
------ 
0  0  0  0 
----  ------  ----- 
0  0  0 
- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
G13 
-------- 
4.2  E 
----- 
0 
----- 
0 
---- 
0 
------- 
1? 
------ 
0 
-- 
0  1 
- 
X2/d  f 
------ 
(11) 
--- 
too 
f  2 
---- 
too 
f 
------- 
few 
------------- 
.  o.  . 
---------  ------  -------- 
- 
----- 
- 
---- 
ew 
------- 
.7 
------ 
ew 
------ 
too 
------- 
2.0 
------------- TABLE  5.13  SOILS:  LAND  DISTRIBUTION  PERCENTAGES 
Ayrshire  Small 
Code 
- 
Soil  Renfrewshire  Kintyre  Cowal  Arran  Bute  islands 
--- 
S1 
-- 
--------------- 
alluvial 
-------------- 
1.8 
--------- 
3.1 
-------- 
0.0 
------- 
1.5 
------ 
0.0 
---------- 
0.0 
--- 
S2 
- 
-------------- 
brown  forest 
-------------- 
42.0 
--------- 
1.5 
-------- 
3.2 
------- 
3.4 
------ 
8.6 
---------- 
68.0 
---- 
S3 
-------------- 
humus-iron 
--------------  ---------  --------  -------  ------  ---------- 
- 
podzols  2.3  3.8  2.1  2.6  7.4  12.0 
---- 
S4 
-------------- 
gleys:  non- 
--------------  ---------  --------  -------  ------  ---------- 
- 
calcareous  17.6  21.7  29.4  19.2  55.6  8.0 
---- 
S5 
----- 
-------------- 
peaty  gleys 
----- 
-------------- 
4.6 
--------- 
58.0 
- 
-------- 
61.8 
-------- 
------- 
54.0 
------- 
------ 
27.2 
------ 
---------- 
12.0 
--  ----- 
S6 
---- 
--------- 
peat 
-------------- 
23.3 
-------- 
10.9  0.0  7.9  0.0 
--- 
0.0 
- 
S7 
-------------- 
peaty  podzols 
-------------- 
6.8 
--------- 
0.0 
-------- 
3.0 
------- 
6.8 
------ 
0.0 
---------- 
0.0 
----- 
S8 
-------------- 
rock,  scree 
-------------- 
0.0 
--------- 
0.0 
-------- 
0.0 
------- 
4.2 
------ 
0.0 
---------- 
0.0 
----- 
S9 
-------------- 
coastal  sand 
-------------- 
0.2 
--------- 
0.0 
-------- 
0.0 
------- 
0.0 
------ 
0.0 
---------- 
0.0 
----- 
S10 
----- 
-------------- 
built  up 
-------------- 
-------------- 
1.5 
---  ---------- 
--------- 
1.0 
--------- 
-------- 
0.5 
-------- 
------- 
0.4 
------- 
------ 
1.2 
------ 
---------- 
0.0 
---------- 
The  above  codes  are 
- 
used  in  all  the  soil  f  requency  tables  which  follow. TABLE  5.14  x2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  ALL  SITES 
Soil  LDS  Number  of  sites  X 
0  E 
------- 
S1 
--- 
----------- 
1.9 
------------ 
13 
------- 
7 
- 
---------- 
5.1 
---- 
S2 
---- 
----------- 
29.8 
------------ 
67 
--  ---- 
104 
---------- 
13.2 
---- 
S3 
---------- 
2.7 
------------ 
40 
------- 
10 
---------- 
90.0 
-------- 
S4 
- 
---------- 
19.8 
------------ 
83 
------- 
69 
---------- 
2.8 
------- 
S5 
---------- 
20.4 
------------ 
80 
------- 
71 
---------- 
1.1 
-------- 
S6 
---------- 
18.4 
------------ 
10 
------- 
64 
---------- 
45.6 
-------- 
S7 
---------- 
5.3 
------------ 
21 
------- 
19 
---------- 
0.2 
-------- 
S8 
---------- 
0.4 
------------ 
2 
------- 
1 
---------- 
1.0 
-------- 
S9 
---------- 
0.2 
------------ 
2 
------- 
1 
---------- 
1.0 
-------- 
S10 
-------- 
---------- 
1.2 
---------- 
------------ 
32 
------------ 
------- 
4 
------- 
---------- 
196.0 
---------- 
X2/d.  o.  f.  =  356.0/9  =  39.6 
----------------------------------------------- TABLE  5.15  7ý  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AREA  OF  STUDY 
Soil  LD%  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
2 
------ 
2 
------ 
5 
------ 
1 
------ 
2 
------- 
0 
-------------- 
12 
S1  1.9  E  1  1  1  1  1  2  7 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
5 
------ 
6 
------ 
7 
------ 
23 
------ 
5 
------- 
7 
-------------- 
53 
S2  29.8  E  14  8  20  21  12  26  101 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
7 
------ 
9 
------ 
12 
------ 
7 
------ 
6 
------- 
1 
-------------- 
42 
S3  2.7  E  1  1  2  2  1  2  9 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
12 
------ 
2 
------ 
18 
------ 
15 
------ 
8 
------- 
32 
-------------- 
87 
S4  19.8  E  9  6  13  14  8  17  67 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
11 
------ 
3 
------ 
12 
------ 
10 
------- 
4 
------ 
39 
-------------- 
79 
S5  20.4  E  10  6  13  14  9  17  69 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------ 
2 
------ 
2 
------- 
0 
------ 
3 
-------------- 
8 
S6  18.4  E  9  5  12  13  8  15  62 
----------  -------  ---- 
0 
----- 
8 
------ 
5 
------- 
2 
----- 
5 
------- 
0 
------ 
2 
-------------- 
22 
S7  5.3  E  2  1  4  4  2  5  18 
----------  ------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
1 
-------------- 
1 
S8  0.4  E  0  0  0  0  0  0  1 
----------  -------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
----- 
1 
------- 
0 
------ 
0 
-------------- 
2 
S9  0.2  E  0  0  0  0  0  0  1 
----------  -------  ---- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------ 
7 
------ 
6 
------- 
17 
------ 
1 
-------------- 
32 
S10 
---------- 
1.2 
------- 
E 
---- 
1 
----- 
0 
------ 
1 
------- 
1 
----- 
0 
------- 
1 
------ 
4 
-------------- 
X!  /d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
-------  ---- 
7.7 
----- 
10.2 
------ 
13.7 
------- 
5.4 
----- 
37.1 
------- 
7.9 
------ 
44.3 
-------------- TABLE  5.16  X2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AYRSHIRE  AND  R  ENFREWSHIRE 
Soil 
---  -- 
LDS  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
-  ---  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
1 
------- 
0 
---- 
1 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
2 
S1  1.8  E  0  0  0  0  0  0  1 
-  ---------  ------  ----- 
0 
------ 
3 
------ 
3 
-------- 
6 
---- 
12 
------ 
5 
-------- 
7 
------------ 
36 
S2 
-- 
42.0  E  3  3  6  11  7  7  36 
-------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S3  2.3  E  0  0  0  1  0  1  2 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
2 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
4 
------------- 
6 
S4  17.6  E  1  1  3  5  3  3  15 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
1 
------- 
0 
---- 
3 
------- 
0 
------- 
1 
------------- 
5 
S5  4.6  E  0  0  1  1  1  1  4 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
1 
------- 
0 
------- 
1 
---- 
2 
------- 
0 
------- 
2 
------------- 
6 
S6  23.3  E  1  1  3  6  4  4  20 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
1 
------- 
1 
------- 
0 
---- 
4 
------- 
0 
------- 
2 
------------- 
8 
S7  6.8  E  1  1  1  2  1  1  6 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S8  0.0  E  0  0  0  0  0  0 
-  - 
0 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------- 
1 
---- 
1 
------- 
0 
-  -  --- 
0 
------------- 
2 
S9  0.2  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
1 
------- 
0 
------- 
4 
---- 
3 
------- 
11 
------- 
1 
------------- 
20 
S10 
------ 
1.5  E  0  0  0  0  0 
------ 
0 
------- 
1 
-------------  ----  -----  ------  ----- 
few 
------- 
few 
-------  ----  - 
XZ/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
-----  ------ 
(0.2) 
------ 
(0.4) 
------ 
2.2 
------- 
2.8 
---- 
14.5 
------- 
0.4 
------- 
42.7 
------------- TABLE  5.17  x2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
KINTYRE 
Soil  LD°%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ------  ------ 
0 
------- 
1 
---- 
0 
-------- 
2 
---- 
0 
------- 
2 
------- 
0 
------------- 
5 
S1  3.1  E  0  0  1  0  0  1  3 
---------  -----  ------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
-------- 
1 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
S2  1.5  E  0  0  0 
------ 
0 
-  -- 
0  1  2 
---------  ------  ------ 
0 
------- 
2 
---- 
0 
-- 
4 
-- 
1 
------ 
2 
------- 
0 
------------- 
9 
S3  3.8  E  0  0  1  1  0  2  4 
---------  ------  ------ 
0 
------ 
4 
----- 
1 
-------- 
12 
---- 
6 
------- 
2 
------- 
19 
------------- 
44 
S4  21.7  E  3  0  5  2  2  10  22 
---------  ------  ------ 
0 
------- 
3 
---- 
0 
-------- 
4 
----- 
1 
------ 
0 
------- 
27 
------------- 
35 
S5  58.0  E  7  1  14  5  7  27  59 
---------  ------  ------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
-------- 
1 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
------------- 
2 
S6  10.9  E  1  0  3  1  1  5  11 
---------  ------  ------ 
0 
------- 
1 
---- 
0 
-------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
S7  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ------  ------ 
0 
------- 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S8  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
----------  -----  ------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S9  0.0  E  0 
-- 
0 
--- 
0  0  0  0  0 
---------  ------  ------ 
0 
----- 
0 
- 
0 
-------- 
0 
----- 
1 
------ 
4 
------- 
0 
------------- 
5 
S10  1.0  E  0 
------ 
0 
----- 
0 
- 
0  0  1  1 
----------  -----  ------- 
too 
------  -----  ------  -------  ------------- 
x2/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
-----  ------- 
1.2 
------ 
few 
----- 
3.2 
------- 
1.5 
----- 
3.6 
------ 
1.8 
------- 
7.1 
------------- TABLE  5.18  X2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
COWAL 
Soil  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
--------  ----------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S1  0.0  E  0  0  0 
--- 
0  0  0  0 
--  --------  ----------  -- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
--- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----------- 
0 
S2  3.2  E  0  0  0  0  0  0  1 
--------  ----------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
2 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
2 
S3  2.1  E  0  0  0  0  0  0  0 
--------  ----------  -- 
0 
------- 
1 
----- 
0 
------ 
1 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
4 
------------- 
6 
S4  29.4  E  0  0  1  1  1  4  7 
--------  ----------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
2 
------- 
2 
------ 
2 
------- 
7 
------------- 
13 
S5  61.8  E  0  0  3  3  1  7  13 
--------  ----------  -- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S6  0.0  E  0  0  0  0  0  0 
- 
0 
----  ---  ---------  ---------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-----  - 
0 
------ 
0 
S7  3.0  E  0  0  0  0  0  0  1 
--------  ----------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S8  0.0  E  0 
- 
0 
-- 
0  0  0  0  0 
---------  ---------  -- 
0 
-----  -- 
0 
-- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S9  0.0  E  0  0  0  01  0  0  0 
--------  ----------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
1 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
S10  0.5  E  0 
------ 
0 
--- 
0  0  0  0  0 
---------  ---------  --  -- 
too 
- 
too 
------- 
few 
------ 
few 
------ 
too 
-------  ------------- 
X2d.  o.  f. 
-------- 
(9) 
----------  -- 
few 
-------- 
few 
---- 
(0.2) 
------- 
(0.6) 
------ 
few 
------ 
0.0 
------- 
0.8 
------------- TABLE  5.19  XZ  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
ARRAN 
Soil  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ---------  -- 
0 
------- 
1 
------ 
1 
------- 
3 
---- 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
5 
S1  1.5  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  ---------  -- 
0 
------- 
2 
----- 
2 
-------- 
0 
---- 
2 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
6 
S2  3.4  E  1  1  1  0  0  0  3 
---------  ---------  -- 
0 
-------- 
4 
----- 
7 
------- 
4 
----- 
3 
------ 
3 
------- 
1 
------------- 
22 
S3  2.6  E  1  0  0  0  0  1  2 
---------  ---------  -- 
0 
------- 
5 
----- 
1 
-------- 
1 
----- 
2 
------ 
1 
------- 
1 
------------- 
11 
S4  19.2 
= 
E  4  3  4  2  2  0  14 
---------  ----  ----  -- 
0 
-------- 
5 
----- 
2 
------- 
5 
----- 
2 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
14 
S5  54.0  E  12  10  9  6  4  2  42 
---------  ---------  -- 
0 
-------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S6  7.9  E  2  1  1  1  0  0  6 
---------  ---------  -- 
0 
-------- 
6 
----- 
4 
------- 
2 
----- 
1 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
13 
S7  6.8  E  1  1  1  1  0  0  6 
---------  ---------  -- 
0 
-------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
------------- 
1 
S8  4.2  E  1  1  1  1  0  0  3 
----------  --------  --- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S9  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  -- 
0 
-------- 
0 
----- 
0 
------- 
2 
----- 
1 
------ 
2 
------- 
0 
------------- 
5 
S10  0.4  E  0  0  0  0  0  0 
------- 
0 
------  -  ----------  --------  ---  -------  -----  -------  -----  ------ 
too 
------ 
X2/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
--------  -- 
4.8 
-------- 
7.8 
----- 
4.1 
------- 
2.0 
----- 
1.9 
------ 
few 
------- 
30.9 
------------- 0 
TABLE  5.20  X2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
BUTE 
Soil  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S1  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  --------  --- 
0 
------- 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------ 
2 
------- 
0 
------- 
0 
------------- 
3 
S2  8.6  E  0  0  0  1  1  1  3 
---------  --------  ---- 
0 
------- 
1 
---- 
2 
------ 
3 
------ 
0 
------- 
1 
------- 
0 
------------- 
7 
S3  7.4  E  0  0  0  1  1  1  3 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
2 
----- 
0 
------ 
1 
------ 
6 
------- 
4 
------- 
3 
------------- 
16 
S4  55.6  E  3  2  2  6  4  4  21 
---------  --------  ---- 
0 
------- 
3 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
------ 
2 
------- 
4 
------------- 
10 
S5  27.2  E  1  1  1  3  2  2  10 
---------  --------  ---- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S6  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
--  ---------  ---------  --- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----------- 
0 
S7  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  --------  ---- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S8  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S9  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
1 
S10 
- 
1.2  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  --------  ---  ------- 
few 
----- 
too 
----- 
too 
------- 
few 
------ 
few 
------- 
too 
------------- 
2  /d.  o.  f. 
--------- 
(9) 
---------  --- 
(0.6) 
------- 
few 
----- 
few 
----- 
(0.5) 
------- 
(0.1) 
------ 
few 
------- 
0.8 
------------- TABLE  5.21  x2  TEST  OF  SOIL  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
SMALL  ISLANDS 
Soil  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------------- 
0 
S1  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
----- 
7 
------ 
0 
------- 
0 
------------ 
7 
S2  68.0  E  0  0  3 
-  --- 
7 
---- 
1 
---- 
1 
- 
10 
----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
---  - 
1  1 
-- 
0 
-----  - 
0 
------------- 
2 
S3  12.0  E  0  0  0 
-- 
1 
---- 
0 
------ 
0 
-  -  -- 
2 
-----  ---  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------ 
1  1  1 
-  -- 
1 
----- 
4 
S4  8.0  E  0  0  0  1 
--- 
0 
------ 
0 
----  -- 
1 
--  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-------- 
1 
- 
1  0 
- 
'0 
----------- 
2 
S5  12.0  E  0  0  0  1  0  0  2 
--  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----------- 
0 
S6  0.0  E  0  0  0  0 
-- 
0 
------ 
0 
-------- 
0 
------------  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-------- 
0 
-- 
0  0  0  0 
S7  0.0  E  0  0  0  0  0 
- 
0 
------- 
0 
---  ---  ----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
----- 
0  0 
------- 
0 
S8  0.0  E  0  0  0  0  0  0 
----- 
0 
----------  -----  -------- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
-  -- 
0 
------------ 
0 
S9  0.0  E  0 
---- 
0 
-- 
0  0 
--- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
---  --  ----------  -----  -------- 
0 
- 
0 
--- 
0 
-------- 
0 
- 
0  0  0 
-------- 
0 
S10  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
----------  -----  --------  -----  -----  -------- 
too 
---- 
few 
------ 
too 
--------  ------------ 
2  'f,  /d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
-----  -------- 
- 
----- 
- 
----- 
few 
-------- 
(0) 
---- 
few 
------ 
- 
-------- 
1.1 
------------ TABLE  5.22  CORRELATION  MATRIX  OF  GEOLOGY  AND  SOILS  FOR 
MONUMENT  LOCATIONS  IN  AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
Si  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10 
G1  -  --  --  -  -  -  -  - 
G2  -  --  --  -  -  -  -  - 
G3  0  20  00  1  0  0  0  0 
G4  0  20  00  1  2  0  0  0 
G5  0  2.0  10  0  0  0  0  1 
G6  0  20  10  0  0  0  0  0 
G7  0  60  21  1  1  0  0  0 
G8  0  20  10  0  1  0  0  0 
G9  0  00  00  0  0  0  1  0 
G10  0  40  00  0  0  0  1  14 
G11  1  10  00  0  0  0  0  1 
G12  0  00  00  1  1  0  0  0 
G13  0  12  0  12  2  2  0  0  2 TABLE  5.23  CORRELATION  MATRIX  FOR  GEOLOGY  AND  SOILS  FOR 
MONUMENT  LOCATIONS  IN  KINTYRE,  COWAL,  ARRAN, 
BUTE  AND  THE  SMALL  ISLANDS 
Si  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  S9  S10 
G1  0  2  2  40  47  20  0  0  0 
G2  0  0  2  4  3  00  0  0  1 
G3  -  -  -  -  -  --  -  -  - 
G4  0  3  2  2  1  00  0  0  1 
G5  0  0  0  0  0  00  0  0  0 
G6  0  1  8  1  3  05  1  0  2 
G7  0  1  0  4  4  03  0  0  0 
G8  0  0  0  3  0  00  0  0  0 
G9  0  0  2  0  0  00  0  0  0 
G10  4  8  18  8  7  01  0  0  8 
Gil  5  0  3  1  0  00  0  0  0 
G12  0  0  0  0  1  00  0  0  0 
G13  0  1  2  6  6  04  0  0  0 TABLE  5.24  LAND  USE:  LAND  DISTRIBUTION  PERCENTAGES 
Ayrshire  Small 
Code  Type  of  land  Renfrewshire  Kintyre  Cowal  Arran  Bute  islands 
--  ---- 
L1 
----- 
--------------- 
agricultural 
------------ 
---------------- 
49.2 
--------------- 
--------- 
15.3 
--- 
------ 
14.3 
------- 
13.9 
------ 
45.1 
------ 
--------- 
57.1 
----------- 
L2 
-- 
rough  grazing 
-  ------  ------ 
. 
------- 
and  moorland  38.4  15.2  39.7  66.2  36.6  33.3 
----- 
L3 
-------------- 
forest  and 
----------------  ---------  ------  -------  ------  ----------- 
-- 
woodland  10.7  32.3  45.2  14.6  17.1  9.5 
---  --- 
L4 
------------------------------ 
rock,  scree  etc.  0.2 
--------- 
0.0 
------ 
0.1 
------- 
5.0 
------ 
0.0 
-------- 
0.0 
----- 
L5 
----- 
-------------- 
built  up 
------ 
---------------- 
1.5 
---  - 
--------- 
1.2 
------ 
------ 
0.8 
------ 
------- 
0.4 
------- 
------ 
1.2 
------ 
----------- 
0.0 
-----------  -------- 
The  above  codes  are 
------  ----  -- 
used  in  all  the 
--- 
land  use  frequ  ency  ta  bles  w  hich  follow. 
TABLE  5.25  X2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  ALL  SITES 
Land  use  LD%  Number  of  sites  'K 
.0  E 
---------- 
L1 
-------- 
39.0 
--------- 
146 
----------- 
137 
---------- 
0.6 
---------- 
L2 
-------- 
43.1 
--------- 
132 
----------- 
151 
---------- 
2.4 
---------- 
L3 
------ 
-------- 
15.9 
--------- 
36 
----------- 
56 
---------- 
7.1 
-  ---- 
L4 
-------- 
0.6 
--------- 
3 
----------- 
2 
--------- 
0.5 
---------- 
L5 
---------- 
-------- 
1.4 
-------- 
--------- 
33 
--------- 
----------- 
5 
----------- 
---------- 
156.8 
---------- 
/d.  o.  f.  =  167.4/4  =  41.9 
------------------------------------------------ TABLE  5.26  '}!  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AREA  OF  STUDY 
Land  use  LD%  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  -------  --- 
0 
------- 
16 
----- 
10 
------ 
35 
------ 
31 
------ 
24 
----- 
27 
---------------- 
143 
L1  39.0  E  18  11  26  27  16  34  132 
----------  ------  ---- 
0 
------- 
19 
----- 
13 
------ 
18 
------ 
30 
------ 
1 
----- 
48 
---------------- 
129 
L2  43.1  E  20  12  29  30  18  37  146 
----------  -------  --- 
0 
-------- 
11 
---- 
4 
------ 
5 
------ 
3 
------- 
0 
---- 
9 
---------------- 
32 
L3  15.9  E  8  4  11  11  7  13  54 
----------  -------  --- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------- 
0 
---- 
1 
---------------- 
2 
L4  0.6  E  0  0  0  0  0  1  2 
----------  -------  --- 
0 
-------- 
1 
---- 
0 
------ 
7 
------ 
6 
------- 
17 
---- 
.1 
---------------- 
32 
L5' 
---------- 
1.4 
------- 
E 
--- 
1 
-------- 
0 
---- 
1 
------ 
1 
------ 
1 
------- 
1 
---- 
5 
---------------- 
X2/d.  o.  f. 
---------- 
(4) 
-------  --- 
0.3 
-------- 
0.1 
---- 
12.0 
------ 
7.9 
------ 
70.8 
------- 
1.5 
---- 
39.4 
---------------- 
TABLE  5.27  j2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
Land  use  LD%  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  -------  --- 
0 
-------- 
1 
---- 
3 
------ 
6 
------ 
10 
------- 
5 
---- 
6 
---------------- 
31 
L1  49.2  E  3 
-  - 
3 
- 
7  13  8  8  42 
----------  -------  --- 
0 
-----  - 
3 
--- 
2 
------- 
4 
------ 
13 
------ 
0 
----- 
10 
--------------- 
32 
L2  38.4  E  2  2  5  10  6  7  33 
----------  -------  --- 
0 
-------- 
1 
---- 
1 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
--------------- 
2 
L3  10.7  E  1 
---- 
1 
---- 
2 
------ 
3 
- 
2  2  9 
-----------  ------  ---- 
0 
--- 
0  0 
- 
0 
-  ---- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
--------------- 
0 
L4  0.2  E  0 
---- 
0 
-- 
0  0  0  0  0 
----------  -------  --- 
0 
---- 
1 
-- 
0 
------- 
4 
------ 
3 
------ 
11 
----- 
1 
--------------- 
20 
L5 
--- 
1.5  E  0 
------ 
0 
- 
0  0  0  0  1 
--------  ------  ----  - 
few 
--- 
few 
-------  ------  ------  -----  --------------- 
'.  /d.  o.  f. 
----------- 
(4) 
------  ---- 
(0.7)  ( 
------- 
0.0) 
---- 
4.6 
------- 
3.4 
------ 
32.5 
------ 
1.2 
----- 
92.3 
--------------- TABLE  5.28  x2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
KINTYRE 
Land  use  LDS  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  --------  -- 
0 
------- 
5 
----- 
0 
------ 
17 
------- 
3 
------ 
6 
---- 
15 
---------------- 
46 
L1  15.3  E  2  0  4  1  2  7  16 
----------  --------  -- 
0 
------- 
6 
---- 
1 
------- 
6 
------- 
4 
----- 
0 
----- 
28 
---------------- 
45 
L2  51.2  E  6  1  12  5  5  24  52 
----------  --------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------ 
1 
------- 
1 
------ 
0 
---- 
4 
---------------- 
6 
L3  32.3  E  3 
-  ---- 
0 
- 
8 
------- 
3 
------- 
3 
----- 
15 
-- 
33 
-  ------  --  ----------  --------  -- 
0 
-  - 
0 
--  - 
0  0  0 
- 
0 
-  - 
0 
-  -  ----- 
0 
L4  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-----------  -------  -- 
0 
-------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
1 
------ 
4 
---- 
0 
---------------- 
5 
L5  1.2 
--- 
E 
-- 
0 
------- 
0 
-  -  - 
0 
------ 
0 
------- 
0 
------ 
1 
---- 
1 
----  ------  ----------  -----  -  - 
too 
------ 
Xý  /d.  o.  f. 
----------- 
(4) 
-------  -- 
1.9 
-------- 
few 
---- 
12.9 
------- 
1.7 
------ 
8.0 
------ 
4.8 
---- 
23.8 
---------------- 
TABLE  5.29  "Cý  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
COWAL 
Land  use  LDS  NC 
----- 
Sc 
---- 
SS 
- 
BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
-----------  ------- 
' 
--- 
0 
-- 
0  0 
------ 
1 
------ 
4 
------ 
2 
---- 
4 
---------------- 
11 
L1  14.3  E  0 
------- 
0 
---- 
1 
-- 
1  0  2  3 
-----------  -------  -- 
0 
- 
0  0 
----- 
2 
------ 
0 
------ 
0 
---- 
4 
---------------- 
6 
L2 
---- 
39.7  E  0 
------- 
0 
---- 
1 
------- 
1 
------ 
1 
------ 
4  9 
-------  -------  --- 
0  1  0  0  0  0 
---- 
3 
---------------- 
4 
L3  45.2  E  1 
----- 
0 
---- 
2 
------- 
2 
---- 
1  5  10 
-----------  -------  --- 
0 
-- 
0  0  0 
-- 
0 
------ 
0 
---- 
0 
---------------- 
0 
L4 
- 
0.0  E  0 
------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
- 
0  0 
----------  -------  --- 
0  0  0  1  0 
----- 
0 
---- 
0 
---------------- 
1 
L5 
----- 
0.8  E 
-- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
---- 
0 
-  ------  -------  - 
too  too  too  too 
--------------- 
2  X  /d.  o.  f. 
----------- 
(4) 
-------  --- 
few 
------- 
- 
---- 
few 
------- 
few 
------ 
few 
------ 
0.7 
---- 
9.0 
---------------- TABLE  5.30  'X.  2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
ARRAN 
Land  use  LD%  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
-----------  ---------  ---------  --- 
0 
------ 
8 
------ 
5 
------ 
7 
------ 
6 
------ 
3 
------ 
0 
--- 
29 
L1  13.9  E  3  2  2  2  1  0 
--- 
11 
--------------  ---------  --------  ---- 
0 
------ 
7 
------ 
10 
------ 
5 
----- 
4 
------ 
1 
---- 
1  28 
L2  66.2  E  16  11  11  7  4  2  50 
------------  ---------  ---------  --- 
0 
------ 
8 
------ 
2 
------ 
3 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
1 
-- 
14 
L3  14.6  E  3  3  3  2  1  1 
------ 
12 
--------------  ---------  --------  ---- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0  1  1 
L4  5.0  E  1  1  1  0 
--- 
0 
------ 
0 
------ 
4 
--------------  ---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
2 
--- 
1  2  0  5 
L5  0.4  E  0  0  0  0 
--- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
--------------  ---------  ---------  ---  ------  ------  ------  --- 
too  too 
'2/d.  o.  f. 
---------- 
(4) 
--------  ---- 
5.7 
----- 
1.5 
------ 
5.2 
------ 
3.5 
------ 
few 
------ 
few 
------ 
16.7 
-------------- 
TABLE  5.31  j2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
BUTE 
Land  use  LDS  NC  Sc  SS  BC  BU 
----- 
CR 
------ 
ALL  GROUPS 
--------------  -----------  ------  ---- 
0 
------ 
2 
------ 
2 
------ 
3 
------ 
4 
- 
7  2  20 
L1  45.1  E  3  1  2  5  3 
---- 
3 
------ 
17 
--------------  -----------  ------  ---- 
0 
----- 
3 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
4 
-- 
0  4  11 
L2  36.6  E  2  1  1  4  3  3 
---- 
14 
--------------  -----------  -------  --- 
0 
------ 
1 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
0 
-- 
1  4 
L3  17.1  E  1  1  1  2  1  1 
----- 
6 
--------------  -----------  ------  ---- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
1 
------- 
0 
------ 
0 
- 
0  1 
L4  0.0  E  0  0  0  0  0  0 
- 
0 
--------------  -----------  -------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
0 
----- 
0  1 
L5  1.2  E  0  0  0  0  0 
----- 
0 
------ 
0 
--------------  -----------  ------  ----  ------  ------ 
too 
----- 
too 
-------  - 
too 
xý  /d.  o.  f. 
----------- 
(4) 
-------  --- 
0.2 
------ 
few 
------ 
few 
------ 
0.5 
------ 
2.6 
------ 
few 
------ 
0.9 
-------------- TABLE  5.32  X2  TEST  OF  LAND  USE  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
SMALL  ISLANDS 
Land  use  LDS  NC  Sc  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
.1 
----- 
4 
------ 
1 
------- 
0 
-------------- 
6 
L1  57.1  E  0  0  2  6  1  1  9 
----------  -------  ----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------ 
5 
------ 
0 
------- 
1 
-------------- 
7 
L2  33.3  E  0  0  1  3  0  0  5 
----------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
1 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
0 
-------------- 
2 
L3  9.5  E  0  0  0  1  0  0  1 
----------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
-------------- 
0 
L4  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
----------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
.0 
-------------- 
0 
L5 
---------- 
0.0 
-------- 
E 
---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
- 
too  too 
- 
too 
------------- 
ýC2  /d.  o.  f. 
----------- 
(4) 
-------  ---- 
- 
----- 
- 
------ 
few 
------ 
0.5 
------ 
few 
------ 
few 
------ 
0.7 
-------------- TABLE  5.33  CORRELATION  MATRIX  OF  GEOLOGY  AND  LAND  USE  FOR 
MONUMENT  LOCATIONS  IN  AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
L1  L2  L3  L4  L5 
G1  -  -  -  -  - 
G2  -  -  -  -  - 
G3  2  1  0  0  0 
G4  0  5  0  0  0 
G5  2  1  0  0  1 
G6  2  1  0  0  0 
G7  5  5  1  0  0 
G8  3  1  0  0  0 
G9  0  1  0  0  0 
G10  5  1  0  0  14 
G11  2  0  0  0  1 
G12  0  2  0  0  0 
G13  9  9  1  0  2 TABLE  5.34  CORRELATION  MATRX  OF  GEOLOGY  AND  LAND  USE  FOR 
MONUMENT  LOCATIONS  IN  KINTYRE,  COWAL,  ARRAN, 
BUTE  AND  THE  SMALL  ISLANDS 
L1  L2  L3  L4  L5 
G1  33  50  10  00 
G2  5  22  01 
G3  -  --  -- 
G4  3  32  01 
G5  0  00  00 
G6  3  11  4  12 
G7  2  83  00 
G8  1  10  00 
G9  1  10  00 
G10  36  62  18 
G11  9  00  00 
G12  0  10  00 
G13  5  10  4  00 TABLE  5.35  ASPECT:  LAND  DISTRIBUTION  PERCENTAGES 
Ayrshire  Small 
Aspect  Renfrewshire  Kintyre  Cowal  Arran  Bute  islands 
-----  -------- 
TOPS 
---------------- 
2.4 
---------- 
2.7 
-------- 
6.0 
-------- 
2.8 
------- 
5.2 
------- 
7.0 
-------- 
N 
---------------- 
6.8 
----------- 
6.8 
------- 
1.3 
-------- 
6.5 
-------- 
2.6 
----------- 
3.0 
-  -------- 
NE 
---------------- 
6.2 
----------- 
8.8 
------- 
2.6 
-------- 
8.8 
-------- 
11.3 
---------- 
17.0 
-------- 
E 
----------------- 
4.5 
---------- 
11.5 
-------- 
16.6 
------- 
8.8 
-------- 
4.3 
----------- 
3.0 
-------- 
SE 
----------------- 
6.9 
---------- 
12.8 
-------- 
10.6 
-------- 
14.4 
------- 
8.7 
----------- 
7.0 
--------- 
S 
---------------- 
6.2 
---------- 
7.8 
-------- 
13.9 
-------- 
14.8 
------- 
6.1 
----------- 
0.0 
--------- 
SW 
---------------- 
7.8 
---------- 
11.7 
-------- 
14.6 
-------- 
12.3 
------- 
7.0 
----------- 
3.0 
--------- 
W 
---------------- 
7.1 
---------- 
10.8 
-------- 
13.9 
-- 
-------- 
8.6 
---- 
------- 
3.5 
----------- 
7.0 
--------- 
NW 
---------------- 
11.0 
---------- 
13.8 
------ 
6.0 
---- 
9.7 
------- 
8.7 
----------- 
3.0 
-------- 
FLAT 
-------- 
---------------- 
41.3 
---------------- 
---------- 
13.4 
---------- 
-------- 
14.6 
-------- 
-------- 
13.2 
-------- 
------- 
42.6 
------- 
----------- 
50.0 
----------- TABLE  5.36  X2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  ALL  SITES 
Aspect  LDS  Number  of  sites  x2 
0  E 
-------- 
TOPS 
--------- 
2.7 
--------- 
21 
---------- 
9 
----------- 
16.0 
-------- 
N 
--------- 
6.4 
--------- 
12 
---------- 
22 
----------- 
4.5 
-------- 
NE 
--------- 
6.9 
--------- 
23 
---------- 
24 
----------- 
0.0 
-------- 
E 
--------- 
6.6 
--------- 
28 
---------- 
23 
----------- 
1.1 
-------- 
SE 
--------- 
8.8 
--------- 
43 
---------- 
31 
----------- 
4.6 
-------  -------- 
S 
--------- 
7.5 
--------- 
26 
---------- 
26 
---- 
0.0 
---------  -------- 
SW 
--------- 
9.1 
--------- 
59 
----- 
----------- 
32 
----------- 
- 
22.8 
----------  -------- 
W 
--------- 
8.0 
---- 
45  28 
---  - 
10.3 
---------  -------- 
NW 
--------- 
11.1 
--------- 
30 
------  - 
39 
- 
2.1 
-------- 
FLAT 
-------- 
--------- 
33.0 
--------- 
--------- 
63 
--------- 
----------- 
116 
----------- 
---------- 
24.2 
---------- 
X.  /d.  o.  f.  =  85.6/9  =  9.5 
----------------------------------------------- TABLE  5.37  X2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AREA  OF  STUDY 
Aspect  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
1 
----- 
1 
------ 
5 
----- 
10 
------- 
0 
--------- 
1 
------------ 
18 
TOPS  2.7  E  1  1  2  2  1  2  9 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
1 
----- 
4 
------- 
1 
--------- 
5 
------------ 
11 
N  6.4  E  3  2  4  4  3  5  22 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
5 
----- 
0 
------ 
3 
------ 
4 
------ 
4 
---------- 
4 
----------- 
20 
NE  6.9  E  3  2  5  5  3  6  23 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
4 
----- 
3 
------ 
3 
------ 
8 
------ 
2 
---------- 
6 
----------- 
26 
E  6.6  E  3  2  4  5  3  6  22 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
6 
------ 
2 
----- 
9 
------ 
7 
------- 
2 
--------- 
16 
----------- 
42 
SE  8.8  E  4  2  6  6  4  8  30 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
6 
----- 
0 
------ 
5 
------ 
3 
------ 
6 
---------- 
7 
----------- 
27 
S  7.5  E  4  2  5  5  3  6  25 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
9 
------ 
5 
------ 
15 
----- 
11 
------- 
6 
--------- 
19 
----------- 
65 
SW  9.1  E  4  2  6  6  4  8  31 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
7 
------ 
4 
------ 
7 
----- 
5 
------- 
5 
--------- 
16 
----------- 
44 
W  8.0  E  4 
----- 
2 
--- 
5  6  3  7  27 
---------  ------  ------ 
0 
- 
4 
--- 
1 
------ 
6 
----- 
5 
------- 
2 
--------- 
10 
----------- 
28 
NW  11.1  E  5 
---- 
3 
- 
7  8  5  10  38 
---------  ------  ----- 
0 
--- 
5 
----- 
11 
------ 
12 
----- 
13 
------- 
14 
--------- 
2 
----------- 
57 
FLAT 
--------- 
33.0 
------ 
E 
------ 
17 
------ 
9 
------ 
22 
------ 
23 
----- 
13 
------- 
28 
--------- 
112 
----------- 
'CZ/d.  o.  f. 
--------- 
(9) 
------  ------ 
2.6 
------ 
1.6 
------ 
3.2 
------ 
4.8 
----- 
1.2 
------- 
6.7 
--------- 
10.4 
----------- TABLE  5.38  Xý  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
AYRSHIRE  AND  RENFREWSHIRE 
Aspect  LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ------  ----- 
0 
----- 
0 
-------- 
0 
----- 
2 
------ 
5 
------- 
0 
--------- 
0 
----------- 
7 
TOPS  2.4  E  0  0  0 
- 
0  0  0  2 
---------  ------  ----- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
2 
------- 
0 
--------- 
4 
----------- 
6 
N  6.8  E  0  0  1  2  1  1  6 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
------ 
2 
----- 
1 
------- 
1 
--------- 
0 
----------- 
4 
NE  6.2  E  0  0  1  2  1  1  5 
---------  ------  ----- 
0 
----- 
1 
------- 
1 
------ 
1 
------ 
2 
------- 
0 
--------- 
0 
----------- 
5 
E  4.5  E  0  0  1  1  1  1  4- 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
1 
-------- 
0 
------ 
1 
----- 
3 
------- 
1 
--------- 
1 
----------- 
7 
SE  6.9  E  0  '0  1  2  1  1  6 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
----- 
2 
------ 
2 
------- 
4 
--------- 
1 
----------- 
9 
S  6.2  E  0  0  1  2  1  1  5 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
2 
-------- 
3 
------ 
3 
----- 
7 
------- 
3 
--------- 
8 
----------- 
26 
SW  7.8  E  0  0  1  2  1  1  7 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
1 
-------- 
1 
------ 
1 
----- 
0 
------- 
1 
--------- 
1 
----------- 
5 
W  7.1  E  0  0  1  2  1  1  6 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
0 
-------- 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------- 
.1 
--------- 
0 
----------- 
2 
NW  11.0  E  0  0 
- 
2  2  2  2  9 
---------  ------  ------ 
0 
---- 
1 
-  ------ 
1 
----- 
2 
------ 
3 
------- 
5 
--------- 
2 
----------- 
14 
FLAT  41.3  E 
----- 
0 
---- 
0 
-------- 
6 
---- 
10  7  6  35 
----------  -----  - 
too  too 
--  -----  -------  ---------  ----------- 
i2/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
-----  ------ 
few 
---- 
few 
-------- 
1.8 
------ 
5.2 
----- 
1.8 
------- 
7.1 
--------- 
9.5 
----------- TABLE  5.39  X2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
KINTYRE 
ASPECT  LD%  NC 
- 
SC 
------ 
SS 
-- 
BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ------  ----- 
0 
----- 
1  1 
---- 
2 
------ 
3 
-------- 
0 
------- 
1 
------------ 
8 
TOPS  2.7  E  0  0  0  0  0  1  3 
---------  ------  ----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
-------- 
0 
------- 
0 
------------ 
0 
N 
-  - 
6.8  E  1  0 
- 
2  1  1  3  7 
--  -----  ------  ----- 
0 
------- 
0 
---- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
--------- 
2 
------ 
2 
------------ 
4 
NE  8.8  E  1  0  2  1  1  4  9 
---------  ------  ----- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
1 
--------- 
2 
------ 
4 
------------ 
8 
E  11.5  E  1  0  3  1  1  6  12 
---------  ------  ----- 
0 
------- 
2 
----- 
0 
------ 
4 
------ 
0 
--------- 
0 
------ 
11 
------------ 
17 
SE  12.8  E 
--- 
1 
----- 
0  3  1  1  6  13 
---------  ------  -- 
0 
-- 
2 
----- 
0 
------ 
2 
------ 
0 
--------- 
1 
------ 
6 
------------ 
11 
S  7.8  E  1  0  2  1  1  4  8 
---------  -------  ---- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
------ 
8 
----- 
0 
--------- 
1 
------ 
5 
------------ 
14 
SW  11.7  E  1  0  3  1  1  6  12 
---------  -------  ----- 
0 
------ 
3 
------ 
0 
------ 
2 
----- 
0 
--------- 
0 
------ 
10 
------------ 
15 
W  10.8  E  1  0  3  1  1  5  11 
---------  -------  ---- 
0 
------- 
1 
------ 
0 
----- 
3 
------ 
2 
--------- 
1 
------ 
8 
------------ 
15 
NW  13.8  E  2 
----- 
1 
-- 
3  1  2  6  14 
----------  ------  ----- 
0 
- 
1 
---- 
0 
------ 
3 
----- 
3 
--------- 
3 
------ 
0 
------------ 
10 
FLAT 
--------- 
13.4 
-  ----- 
E 
----- 
2 
------ 
0 
------ 
3 
--- 
1  1  6  13 
- 
too 
---  -----  ---------  ------  ------------ 
X2/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
------  ----- 
1.2 
------ 
few 
------ 
2.2 
------ 
2.2 
----- 
1.1 
--------- 
2.4 
------ 
2.7 
------------ TABLE  5.40  X2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
COWAL 
Aspect  LDS  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
0 
TOPS  6.0  E  0  0 
- 
0 
-  --  - 
0  0  1  1 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
-  - 
1 
------ 
0 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
1 
N  1.3  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
1 
NE  2.6  E  0  0  0  0  0  0  1 
---------  ---------  --- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
1 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
2 
E 
---  -- 
16.6  E 
--- 
0 
----- 
0 
- 
0  0 
- 
0  2  5 
-  ---  --------- 
0  0 
------ 
0 
------ 
1 
--  -- 
0 
------- 
0 
-------- 
3 
------------ 
4 
SE  10.6  E 
--- 
0 
----- 
0 
- 
0  0  0  1  2 
---------  --------- 
0  0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
S  13.9  E  0  0  0  0  0  1  3 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
1 
----- 
1 
------- 
0 
-------- 
4 
------------ 
6 
SW  14.6  E  0  0  0  0  0  2  3 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------- 
1 
-------- 
0 
------------ 
2 
W  13.9  E  0 
--- 
0 
- 
0  0  0  1  3 
---------  ---------  --- 
0 
--- 
1 
----- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
2 
------------ 
3 
NW  6.0  E  0 
---- 
0 
--- 
0  0  0  1  1 
---------  ---------  --- 
0 
-- 
0 
--- 
0 
------ 
0 
----- 
2 
------- 
1 
-------- 
0 
------------ 
3 
FLAT 
-  - 
14.6  E 
--- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
--- 
0  0  2  3 
--  ----- 
X2/d 
--------- 
too 
w  f 
too 
f 
--- 
too 
f 
----- 
too 
f 
------- 
too 
f 
-------- 
few 
(1  ) 
------------ 
.  o.  f. 
---------- 
(9) 
--------  --- 
e 
------ 
ew 
------ 
ew 
------ 
ew 
----- 
ew 
------- 
.5 
-------- 
1.8 
------------ TABLE  5.41  2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
ARRAN 
Aspect  LDS  NC  Sc 
-- 
SS 
- 
BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
----------  --------  --- 
0 
----- 
0 
----- 
0 
----- 
1 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
1 
TOPS  2.8  E  1  0  0  0  0  0  2 
----------  --------  --- 
0 
----- 
0 
------- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
1 
-------- 
0 
------------ 
1 
N  6.5  E  1  1  1  1  0  0  5 
----------  --------  --- 
0 
----- 
5 
------- 
0 
------ 
1 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
6 
NE  8.8  E  2  1  2  1  1  0  6 
----------  --------  --- 
0 
----- 
2 
------- 
2 
------ 
1 
----- 
1 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
7 
E  8.8  E  2  2  2  1  1  0  7 
----------  --------  ---  --------------------------------------  ------------ 
0  2  2  1  1  0  0  6 
SE  14.4  E  3  3  2  2  1  1  11 
----------  --------  --- 
0 
----- 
4 
------- 
0 
------ 
1 
----- 
1 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
6 
S  14.8  E  4  3  3  2  1  1  12 
----------  --------  --- 
0 
------ 
4 
------ 
2 
------ 
2 
----- 
3 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
11 
SW  12.3  E  3  2  2  1  1  0  10 
----------  --------  --- 
0 
----- 
1 
------- 
2 
------ 
3 
----- 
3 
------- 
2 
-------- 
2 
------------ 
13 
W  8.6  E  2 
------ 
1 
----- 
1  1  0  0  7 
----------  --------  --- 
0  2 
- 
1 
------ 
2 
----- 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
5 
NW  9.7  E  2  2  2  1  1  0  8 
----------  --------  --- 
0 
------ 
3 
------ 
8 
------ 
5 
----- 
2 
------- 
3 
-------- 
0 
------------ 
21 
FLAT  13.2  E 
- 
3 
------ 
2 
------ 
2 
- 
1  1  1  9 
----------  --------  --  -----  -----  ------- 
few 
-------- 
too 
------------ 
Xý/d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
--------  --- 
0.8 
------ 
2.8 
------ 
1.5 
------ 
1.5 
----- 
(1.7) 
------- 
few 
-------- 
3.6 
------------ TABLE  5.42  -e  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
BUTE 
Aspect 
--------- 
LD% 
--------  ---- 
NC 
--- 
SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
0 
-- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
1 
----- 
0 
------- 
0 
-------------- 
1 
TOPS 
----- 
5.2  E  0  0  0  1  0  0  2 
----  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
0 
----- 
0 
------- 
1 
-------------- 
1 
N 
-- 
2.6  E  0  0  0  0  0  0  1 
-------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
2 
----- 
0 
------- 
1 
-------------- 
3 
NE  11.3  E  1  0  0  1  1  1  4 
---------  --------  ---- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
------- 
2 
----- 
0 
------- 
0 
-------------- 
2 
E  4.3  E  0  0  0  0  0  0  2 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
----- 
1 
------- 
1 
----- 
1 
------- 
1 
-------------- 
5 
SE  8.7  E 
---- 
1 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------' 
1 
---- 
1  3 
---------  -------- 
0  0  0  0  0 
- 
1 
------- 
0 
-------------- 
1 
S  6.1  E  0  0  0  1  0  0  2 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
3 
------ 
0 
----- 
0 
------- 
0 
----- 
2 
------- 
2 
-------------- 
7 
SW  7.0  E  1  0 
- 
0  1  1  1  3 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
2 
--  --- 
1 
----- 
1 
------- 
0 
----- 
1 
------- 
2 
-------------- 
7 
W  3.5  E  0  0 
--- 
0  0  0  0  1 
---------  --------  ---- 
0 
------ 
0 
--- 
0 
----- 
1 
------- 
2 
----- 
0 
-------- 
0 
------------- 
3 
NW  8.7  E  1 
------ 
0 
-- 
0  1  1  1 
------ 
3 
---------  --------  ---- 
0  0 
---- 
2 
----- 
1 
------- 
2 
----- 
2 
- 
0 
-------------- 
7 
FLAT  42.6  E  3  1  2  4  3  3  16 
---------  --------  ----  ------  ------ 
too 
----- 
too 
------- 
few 
-----  -------- 
few 
------------- 
'Xz /d.  o.  f. 
--------- 
(9) 
--------  ---- 
1.4 
------ 
few 
------ 
few 
----- 
(0.8) 
------- 
0.6 
----- 
(1.1) 
-------- 
5.5 
------------- TABLE  5.43  X2  TEST  OF  ASPECT  FREQUENCIES:  MONUMENT  GROUPS 
SMALL  ISLANDS 
Aspect 
- 
LD%  NC  SC  SS  BC  BU  CR  ALL  GROUPS 
--------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
1 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
1 
TOPS 
----- 
7.0  E  0  0  0  1  0  0  1 
----  ----  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
2 
------ 
0 
--------- 
0 
-------- 
2 
N 
---- 
3.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
-----  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
1 
------ 
1 
--------- 
0 
------------ 
2 
NE  17.0  E  0  0  0  2  0  0  4 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
2 
------ 
0 
--------- 
0 
------------ 
2 
E  3.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------ 
2 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
3 
SE  7.0  E  0  0  0  1  0  0  1 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
S  0.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
1 
------ 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
1 
SW  3.0  E  0  0  0  0  0  0  0 
---------  ---------  --- 
0 
------ 
0 
------ 
0 
----- 
0 
------ 
1 
------- 
0 
-------- 
1 
------------ 
2 
W 
- 
7.0  E  0  0 
- 
0  1  0  0  1 
---------  --------  --- 
0 
------ 
0 
----- 
0 
----- 
0 
------ 
0 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
0 
NW 
----- 
3.0  E 
-- 
0 
------ 
0 
-- 
0  0  0  0  0 
----  ---------  - 
0  0 
---- 
0 
----- 
1 
------ 
1 
------- 
0 
-------- 
0 
------------ 
2 
FLAT 
------ 
50.0 
-  --- 
E 
--- 
0 
------ 
0 
--- 
0  5  1  0  8 
----  ---  -  ---  ----- 
too 
------ 
few 
------- 
too 
-------- 
too 
------------ 
X!  /d.  o.  f. 
---------- 
(9) 
--------  --- 
none 
------ 
none 
------ 
few 
----- 
(1.4) 
------ 
few 
------- 
few 
-------- 
2.2 
------------ TABLE  5.44  PROMINENCE  RATINGS:  ALL  SITES 
Code  Number  of  sites 
-------------------------------------------------------------- 
P1  Prominent,  commanding  overall  35 
-------------------------------------------------------------- 
P2  Prominent  locally  89 
-------------------------------------------------------------- 
P3  ,  Conspicuous  66 
-------------------------------------------------------------- 
P4  Not  prominent  or  conspicuous  104 
-------------------------------------------------------------- 
P5  No  rating  made  56 
-------------------------------------------------------------- 
Table  5.45  CORRELATION  MATRIX  OF  PROMINENCE  RATINGS 
MONUMENT  GROUPS 
Code  as  NC  Sc  SS  BC  BU  CR 
above 
------  ------- 
0 
--------- 
6 
-------- 
10 
-------- 
6 
-------- 
12 
-------- 
0 
----------- 
2 
P1  E  5.0  2.9  7.0  7.5  4.5  9.2 
--- 
D  0.4 
- 
3.9  0.3  1.5  2.0  2.1 
---  ------- 
0 
---  ----- 
20 
-------- 
7 
-------- 
26 
-------- 
22 
-------- 
7 
----------- 
12 
P2  E  13.2  7.7  18.2  19.7  11.6  22.9 
------ 
D 
-------- 
1.3 
-------- 
0.2 
-- 
1.3  0.4  1.3  2.2 
0  9 
------ 
6 
-------- 
23 
-------- 
23 
-------- 
5 
----------- 
4 
P3  E  10.0  5.8  13.7  14.5  8.7  17.2 
------ 
D 
-------- 
0.3 
-------- 
0.1 
--- 
1.7  1.6  1.3  3.8 
0  0 
----- 
1 
-------- 
2 
-------- 
5 
-------- 
16 
----------- 
60 
P4  E  11.7  6.8  16.1  17.0  10.2  21.4 
------ 
D 
-------- 
5.6 
-------- 
3.2 
- 
4.7  3.4  1.3  4.6 
0  12 
------- 
3 
-------- 
9 
-------- 
8 
-------- 
14 
----------- 
8 
P5  E  7.7  4.5  10.6  11.2  6.7  13.3 
------- 
D 
------- 
1.1 
-------- 
0.7 
-------- 
0.4 
-------- 
0.9 
-------- 
1.8 
-------- 
1.4 
----------- Table  6.1  Chronology  from  the  Mesolithic  period  to  the 
Bronze  Age  in  the  area  of  study. 
Sources:  Mesolithic  period  after  Morrison  (1982,  fig.  5) 
Machrie  Moor  after  Robinson  (1981,  fig.  7.2) 
Monamore  (ARN  9)  (AR  58):  MacKie  1964 
Glenvoidean  (BUT  1)  (BU  2):  Marshall  &  Taylor  1977 
Rothesay  (BU  39):  Scott  1968 
Tormore  (AR  10):  Barber  1982 
Kilpatrick  (AR  38):  Barber  1980,1982 
Balloch  Hill  (KT  48):  Peltenburg  1982 
The  contexts  of  radiocarbon  determinations  are  discussed  as 
appropriate  in  the  text. TABLE  6.1  CHRONOLOGY  FROM  THE  MESOLITHIC  PERIOD  TO  TIIM  BRONZE  AGE 
IN  THE  AREA  OF  STUDY 
Mesolithic  Activity  on  Neolithic  Early  Bronze  Are 
Radio-  sites  Machrie  Radio- 
carbon  "lea  tentatively  Moor  Clyde  Settlement  Cultural  carbon 
years  level  dated  with  evidence  calms  site  evidence  years 
be  raised  from  pollen  be 
beach  analysis 
deposits 
1000-  Peak  f 
-1000 
-  activity  - 
-  (CU  1074) 
1500-  increasinP  -1500 
-  agriculture  (IIAR  1902)- 
(CU  1176)  - 
- 
} 
2000-  Renewed  (CU  1177) 
: 
2000 
-  clearance  1  - 
-  Reduced 
-  activity  (GaK  - 
-  :  Arable??  (Q  676)  1714)  - 
2500-  :  Pastoral  -2500 
-  :  farming  - 
-  Elm  decline  - 
R  (CU  1346) 
3000-  e  -3000 
-  r  Albyn  :  Paatoral  1  (I  5974)  - 
-  r  Distillery?  :  farming  T  - 
-  e  Ballantrae?  (0  675)  - 
-  s  Clearance: 
3500-  s  arable?  -3500 
-  i  - 
-  n  Early  - 
-  U  Neolithic  - 
-  pastoralism?  - 
4000-  Maximum  -4000 
-  T  Dalaruan-  - 
-  r  M111knowe?  (1  - 
-  a  C  n  - 
4500-  n  -  1  K1  -4500 
-  s  e  II  - 
-  Y  M  n  R  1o  - 
-  r  Mesolithic  o  v  o  T  pc  - 
-  e  activity?  n  0  t  0  ah  - 
5000-  s  a  I  h  r  t  -5000 
-  s  in  d  e  m  rH  - 
-  1  0  e  z  0  11  - 
-  n  r  n  a  r  cl  - 
-  g  e  n  y  0  kl  - TABLE  6.2  NUMBERS  OF  POLISHED  STONE  AXEHEADS  IN  AREA  OF  STUDY 
Number  recorded  Total  land  area  Axes/sq.  kri. 
---------------- 
in  data  file 
--------------------- 
sq.  kms. 
------------------  ------------------ 
Ayrshire  51  2739  0.019 
Renfrewshire  2  245  0.008 
Kintyre  28  775  0.036 
Cowal  2  137  0.015 
Arran  30  432  0.070 
Bute  10  125  0.080 
Small  islands  5 
-------- 
30  0.167 
Area  of  study 
----------------- 
------------ 
128 
-------------------- 
------------------ 
4484 
------------------ 
------------------ 
0.028 
------------------ Fig.  1.1  Area  of  study  in  relation  to  the  British  Isles. 
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Fig.  3.1  Transformation  of  the  landscape  through  agricultural 
improvement. 
a)  pre-improvement  -  separate  farms  in  their  kale-yards 
surrounded  by  unenclosed  arable  and  winding  tracks 
(after  Lebon  1946b,  fig.  4). 
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Set  mode  and  variable(s) 
Set  for  map  or  not  map 
I  Read  data  for  site 
Mode 
Search  for 
required 
variable(s) 
not  if 
found  found 
Write  grid 
reference 
and  location 
of  site: 
ARCR  DATA 
if  no 
map 
if. 
_ 
?  End  of  file 
no 
if  es 
END 
if 
map 
de  2 
Search  for 
combinations 
of  2  or  more 
variables 
if  not 
found  found 
Examine  grid 
reference  characters  Y 
and  convert  to  X  and  Y 
coordinates  scaled  for 
plotter 
Write  coordinates 
(PLOT  DATA) 
Fig.  4.1  Flow  diagram  -  PROG  FORTRAN PLOT  FORTRAN 
Set  map  sheet  number 
Set  title 
Position  map  on  plotter 
ISet  plot  area  control  points 
Read  PLOT  DATA 
Plot  points  on  map 
Write  title 
Fig.  4.2  Flow  Diagram  -  PLOT  FORTRAN MATR  FORTRAN 
Set  up  storage  and 
variables  to  be  used 
Read  file  and  for  each  site 
set  up  vector  IST(P)  of  all 
variables  listed  for  site 
Search  IST(P)  for  selected  I 
X  variables.  Store  in  XD(I) 
Search  IST(P)  for  selected 
Y  variables.  Store  in  YD(I) 
Enter  correlated  XD(I) 
and  YD(I)  lists  in 
matrix  [MAT(I.  J)] 
if  no  --E-j  ?  End  of  file 
if  yes 
Calculate  total  occurrences 
for  each  X(I),  Y(I)  -  sums  of 
rows  and  columns 
Write  out 
results  or 
matrix 
Calculate  random 
correlation  numbers 
in  MATRA  (I<J) 
Calculate  differences 
between  observed  and 
random  and  number  of 
standard  deviations  in 
SIGMAT  (I  J) 
I  Write  out  results  matrix) 
Fig.  4.3  Flow  Diagram  -  MATR  FORTRAN DISALT  FORTRAN 
Set  mode: 
1)  all  sites  or 
2)  variables  required 
Set  title  for  histograms 
I  Position  paper  on  plotter  and 
set  plot  area  control  points 
}  Read  data  for  site 
mode  2  mode  1 
not  Search-for-variables(s)  required 
found 
I 
if  found 
I  Write  altitude  and 
distance  from  sea 
f  no-"-  I?  End  of  file 
if  yes 
Work  out  average  altitude  and 
distance  from  sea  for  sites  selected 
Write  average  altitude  and 
distance  from  sea  for  sites  selected 
Draw  histograms  using 
'Simpleplot'  package 
Fig.  4.4  Flow  Diagram  -  DISALT  FORTRAN Figs.  5.1  and  5.3-5.14  Histograms  showing  distributions 
of  altitude  and  distance  from  the  sea.  The  starred  lines 
show  the  distribution  expected  in  each  case  if  sites  were 
distributed  uniformly  over  the  corresponding  area. 90 
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FROM  THE  SEA:  ALL  SITES  :  SMALL  ISLANDS 
FIG.  5.8 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  NEOLITHIC  CAIRNS 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  STONE  CIRCLES 
FIG.  5.10 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  STANDING  STONES 
FIG.  5.11 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  BRONZE  AGE  CAIRNS,  MOUNDS 
FIG.  5.12 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  UNMARKED  BRONZE  AGE  BURIAL  SITES 
FIG.  5.13 
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DISTRIBUTION  OF  ALTITUDE  AND  DISTANCE 
FROM  THE  SEA:  CUP  MARKED  ROCKS 
FIG.  5.14 
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0151000 Fig.  6.1  The  Mesolithic  in  the  area  of  study  and  sites  of 
pollen  analyses  mentioned  in  the  text. 
The  Mesolithic:  excavated  sites  and  the  location  of 
surface  finds  (adapted  from  Morrison  1982,  fig.  1). 
site 
"  site  (excavated) 
A  several  sites 
A  barbed  point 
(1.  Loch  Doon,  2.  Ballantrae,  3.  Girvan,  4.  Shewalton, 
5.  Campbeltown,  6.  Lange  Links,  7.  Glecknabae, 
8.  Knockenkelly,  9.  Auchareoch) 
Additional  sites  mentioned  in  the  text 
A  flint  scatter 
V  chipping  floor 
Sites  of  pollen  analyses: 
* 
site 
(1.  Machrie  Moor,  2.  Aros  Moss,  3.  Loch  Cill  an 
Aonghais,  4.  Bloak  Moss/Kennox  Moss,  5.  Kippelmoss, 
6.  Aird's  Moss,  7.  Snibe  Bog,  8)  loch  Dungeon) C 
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Q Fig.  6.2  Distribution  of  polished  stone  axeheads 
in  relation  to  land  suited  to  present-day  arable 
agriculture  (classes  2,3,4),  and  to  built-up 
areas  (based  on  Soil  Survey  of  Scotland,  Land 
Capability  for  Agriculture,  sheet  6,  South  West 
Scotland,  The  Macaulay  Institute  for  Soil  Reserach, 
1982,  Aberdeen) a 
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Fig.  7.1  Neolithic  artefacts  from 
the  area  of  study. 
A.  Pottery  and  jet  slider  from 
Beacharra  chambered  cairn  (ARG  27) 
(KT  13)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Finds,  302,  nos. 
refer  to  description,  345-46) 
(pottery:  1/4;  slider:  1/2). 
B.  Polished  stone  axehead  from 
Clachaig  chambered  cairn  (ARN  16) 
(AR  41)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Finds,  305,  no. 
refers  to  description,  391)  (1/2). 
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Fig.  7.2  Neolithic  artefacts  from  the  area  of  study. 
A.  Pottery  from  Glenvoidean  chambered  cairn  (BUT  1) 
(BU  2)  (after  Henshall  1972,  Catalogue  of  Finds,  302, 
nos.  refer  to  description,  408)  (1/4). 
B.  Flint  knives  and  arrowheads  from  Giants'  Graves 
(ARN  11)  (AR  54)  (after  Henshall.  1972,  Catalogue  of 
Finds,  304,  nos.  refer  to  description,  385)  (1/2). 
..  --  ý-- 3 
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Fig.  7.3  Beaker  Pottery  from  the  area  of  study. 
1)  Courthill,  Dairy,  Ayrshire  (AY  25) 
(after  Cochran-Patrick  1874,285)  (height.:  230  mn). 
2)  Balnabraid  Cairn,  Kintyre,  cist  6  AT  57) 
(after  Ritchie  1967,  fig.  3)  (height:  127  mm). 
3)  a.  Machrie  North  (AR  5):  beaker  from  simple  cairn 
b.  Kilpatrick  (AR  38):  beaker  from  kerb  cairn 
(after  Barber  1982)  (scale  as  shown). Fig.  7.4  Food  Vessels  from  the  area  of  study. 
1)  Bowl:  Deer  Park,  Brodick  Castle,  Arran  (AR  78) 
(Fairhurst  et  at.  forthcoming)  (by  kind  permission  of 
Dr.  A  Morrison)  (height:  108  min). 
2)  Tripartite  Bowl:  Glenramskill,  Kintyre,  (KT  59) 
(after  Young  1951  fig.  1,1)  (1/3) 
3)  Machrie  Vase:  Mount  Stuart,  Bute  (BU  34) 
(after  Bryce  1904,  fig.  39)  (height:  175  mm). 
4)  Machrie  Vase:  Batnabraid  cairn,  Kintyre,  eist  It 
(KT  57)  (after  Ritchie  1967,  fig.  3)  (height:  183  mm). 
5)  Vase:  Ayr  (AY  70)  (after  Simpson  1965,  fig.  3,11)_  (1/3). 
6)  Vase:  Watlacetown,  Ayr  (AY  70)  (after  :  impson  19(>,  fiF'" 
3,12)  (1/3). 1  -'  1 
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Fig.  7.5  Cinerary  Urns  from  the  area  of  study. 
1)  Collared  urn,  possibly  from  Nelson  Street,  Lair(; 
(AY  11)  (after  Morrison  1968,  fig.  2,1)  (1/6). 
2)  Cordoned  urn  from  Fences  Farm,  Ayrshire  (AY  33) 
(after  Morrison  1968,  fig.  3,12)  (1/6). 
3)  Bucket-shaped  urns  and  pygmy  vessel  from  BaLl.  och 
Hill,  Kintyre  (KT  48)  (after  Peltenburg  1982,  fig.  13) 
(a  and  b:  1/12.5;  c:  1/6.25). ý_,  ý  ý  ý°ý 
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Fig.  7.6  Metalwork  from  the  area  of  study. 
1)  Dagger  blade  and  gold  pommel-mount  from 
Blackwaterfoot,  Arran  (AR  32)  (after  Henshall 
1968,  fig.  42,5)  (dagger  blade:  existing  L:  228  mm). 
2)  The  Maidens  Hoard,  Port,  Murray,  Ayrshire  (AY  79) 
(after  Inventaria  Archaeologia  GB.  31)  (scale  as  shown). 
3)  The  Gavel  Moss  Hoard,  Lochwinnoch,  Renfrew  hire 
(AY  8)  (after  Inventaria  Archacolut,,  iu  GL.  28)  (:;  catu 
as  shown). Fig.  8.1  Distribution  of  Neolithic  chambered  cairns 
(   )  in  the  area  of  study. Closed  chambers:  1)  Ardmarnock  (ARG  17).  (CO  4) 
2)  Carnbaan  Lenihuline  Wood  (BUT  3)  (BU  7) 
12 
Single  compartment  with  kerbs:  1)  Glecknabae  (BUT  4)  (BU  8) 
2)  Michaels  Grave  (BUT  2)  (BU  6) 
ýý  2  ýý  0ý 
Two-compartment  chamber  probably  built  in  two  phases: 
Brackley  (ARG  28)  (KT  76) 
QD 
Two-compartment  chambers:  1)  Ardnacross'1  (Arg  29)  (KT  72) 
2)  Dunan  Beag  (ARG  17)  (AR  62) 
3)  Gort  na  h'Ulaidhe  (ARG  30)  (KT  71) 
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Multi-compartment  chambers:  1)  Beacharra  (ARG  27)  (KT  13),  2)  Bickers' 
Houses  (BUT  5)  (BU  17),  3)  Monamore  (ARN  9)  (AR  58),  4)  East  Bennan 
(ARN  14)  (AR  44),  5)  Carn  Ban  (ARN  10)  (AR  47) 
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Fig.  8.2  Chambers  of  Neolithic  cairns  in  the  area  of  study  (high 
kerb-stones  hatched,  low  transverse  stones  unhatched)  (selected  from 
Henshall  1972,  fig.  4)  (scale  1"  =  15')  (Elevations  after  Scott). _ý 
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Fig.  8.3  Development  of  Neolithic  chambered  cairns. 
A.  Examples  of  cairns  in  the  area  of  study  for  which 
phases  of  construction,  such  as  have  been  proved  by 
excavation  at  Mid  Gleniron,  may  be  inferred: 
1)  Gort  na  H'Ulaidhe  (ARC  3C)  (KT  71),  2)  BaiLe 
Meadhonach  (AFN  13)  (AR  48),  3)  Glenvoidean  (BUT  1) 
(EU  2)  (after  Henshall  1972,  fig.  2)  (scale:  1"  =  28'). 
B.  Radial  setting  of  chambers:  Dunan  Mor  (ARM  8) 
(AR  63)  (after  Henshall  1972,  Catalogue  of  Sites,  379) 
(scale  as  shown). \Innaniurc,  AKN  y 
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Fig.  8.4  a  Neolithic  chambered  cairns  -  development  of 
portals,  facades  and  forecourts. 
A.  Portals:  1)  double  portal,  Monamore  (ARN  9)  (AR  58), 
2)  constricted  entrance,  Beacharra  (ARG  27)  (KT  13), 
3)  'adit',  Brackley  (ARG  28)  (KT  76)  (after  Henshall 
1972,  Catalogue  of  Sites,  379,345  (scales  as  shown). 
B.  Construction  phases  of  chambers  and  facades  for  the 
same  cairns  (selected  from  Henshall  1972,  fig.  3)  (first 
addition  hatched  blue,  later  additions  unhatched  blue) 
(scale  1"  =  151). Glenvoidean,  BUT  I 
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Fig.  8.4  b  Neolithic  chambered  cairns  -  forecourt  desif;  ns. 
1)  Glenvoidean  (BUT  1)  (BU  2)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Sites,  409) 
2)  Blasthill  (ARG  33)  (KT  54)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Sites,  353) 
3)  East  Bennan  (ARN  14)  (AR  44)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Sites,  387) 
4)  Carn  Pan  (ARN  10)  (AR  47)  (after  Henshall  1972, 
Catalogue  of  Sites,  383) 
(scale  as  shown). Fig.  8.5  Distribution  of  stone  circles  in  the  area 
of  study. 
"  stone  circle 
group  of  6  stone  circles  on  Machrie 
Moor,  Arran  (AR  17,18,19,20,21,22) 
(Bryce  1862:  5,4,3,2,1;  Burl  1980b:  11) 
The  positions  of  these  circles  and  their 
relationship  to  sites  in  the  vicinity  are 
shown  on  the  map  below  (after  Barnatt  and 
Pierpoint  1983,  fig.  1).  This  map  shows  the 
central  area  of  Macbrie  Moor  which  was  the 
test  area  in  their  study  of  prominence  of 
stone  circles  on  Machrie  Moor  (1983). 
Sites  on  . %!  achrie  Moor  within  the  test  area  (circles  numbered  after  Bryce  I-5, 
10;  Burl  11). O 
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Fig.  8.6  Design  of  stone  circles  on  Macbrie  Moor. 
1)  Circle  5  (Fingal's  Cauldron  Seat)  (AR  17). 
2)  Circle  3  (AR  19). 
3)  Circle  1  (AR  21). 
(all  after  Roy  et  al  1963:  circle  5:  fig.  1; 
circle  3:  fig.  2;  circle  1:  fig.  4)  (scale  as  shown). Fig.  8.7  Distribution  of  sites  of  standing  stones 
(A  )  in  the  area  of  study. Fig.  8.8  Distribution  of  sites  of  cup-marked  rocks 
(")  in  the  area  of  study. 0 
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Cup-and-ring  markings,  Braids  (No.  9t;  scale  1:  25) 
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2  Cup-and-ring  markings,  Drumnamucklach 
(No.  92;  scale  1:  25) 
Fig.  8.9  Cup-marked  rocks  in  Kintyre. 
1)  after  RCAHMS  1971,  fig.  27  (scale  as  shown). 
2)  after  RCAHMS  1971,  fig.  28  (scale  as  shown). Fig.  8.10  Distribution  of  Bronze  Age  cairns  and  mounds 
(A)  in  the  area  of  study. ß 
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Fig.  8.11  Bronze  Age  cairns  in  the  area  of  study. 
1)  Plan  of  Balnabraid  Cairn,  Kintyre  (KT  57),  showing 
1966  excavation  trenches  (after  Ritchie  1967,  fig.  2) 
2)  Plan  of  large  kerbed  cairn,  Kilpatrick,  Arran 
(AR  38)  (Barber  1980  and  forthcoming,  'erbet'  1982) 
(diameter:  16  m)  (drawing  reproduced  ahead  of 
pulication  by  kind  permission  of  Mr.  J  Barber). 
rv  1` Fig.  8.12  Distribution  of  unmarked  Bronze  Age  burial  sites 
(1)  in  the  area  of  study. 9 
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Fig.  8.13  Cist  burials  in  the  area  of  study. 
A.  Casts  1  and  2  at  Auchenharvie,  Stevenston,  Ayrshire 
(AY  42)  (after  Morrison  1971,  fig.  1). 
B.  Plan  of  cist  and  reconstruction  of  the  skeleton 
at  Mountstuart,  Bute  (BU  34)  (after  Bryce  1904,  fig.  38). P1  ýt  Fi  racharra  -  chambered  cairn  and  :  tandint':  .;  tone  (KT  13) 
. 
FLate  1.  Raised  beach,  west  Kint-re  1'roPi  P(-( 
cairn  (KT  13),  with  view  over  Gigha  to  Jura. 
-___  ý_  ý_  , F1"ýt  e_.  e'acharr"I  -  ýt,  zrdirli,  :!  t  <,  nt  (;  ',  1_ 
Flat  4.  ;  tarid  ing.  stones  at  1-a  ILo  rcy 
towards  Jura. ý+-  -,  pý  -8*ý-- 
Plate  5.  Upland  and  lowland  in  Kintyre,  view  over  the 
Laggan  from  Balloch  Hill  (KT  48). 
Fate  6.  Flasthill  chambered  cairn  (KT  54),  and  view 
over  Southend  to  Ireland. - 
. im 
ýr 
1  7:  - 
'Late  B.  Mountains  of  Arran  from  Kintyre. 
Plate  7.  Ailsa  Craig  from  south  Kintyre,  and  view  to  the  Ayrshire  coast. 7- 
Plate  9.  Circle  5,  Machrie  Moor,  Arran  (AR  17),  Looking 
towards  Machrie  Glen. 
r^I  ..  ircit 
-), 
Hloor,  Arran  (AR  19),  looking 
towards  Machrie  Glen. Plate  12.  Circles  1  and  11,  Machrie  Moor,  Arran  (AR  21,22), 
looking  towards  Machrie  Glen. 
M.  Circle  2,  Machrie  Moor,  Arran  (AR  20),  lookinf° 
towards  Machrie  Glen. m  , Mw 
Plate  13.  Auchareoch  Mesolithic  site,  south  Arran  - 
general  view. 
Plate  14.  Fire-spot  at  quarry  margin,  Auchareoch,  south 
Arran. Plate  15.  Plantation  of  trees  round  stone  circle  at 
Falgolach,  Bute  (BU  12). 
Plate  16.  Standing 
stone  incorporated  in 
stone  wall,  Peninver, 
Kintyre  (KT  67). Plate  17.  Alignment  of  standing  stones  at  Escart, 
Kintyre  (KT  1),  now  located  in  farm  steading. 
Plate  18.  Alignment  of  standing  stones  at  Escart, 
Kintyre  (KT  1),  now  located  in  farm  steading. Plate  19.  Cup-marked  rock,  Clachaig,  Kintyre  (KT  19). 
Plate  20. 
Arrangement  of 
cists  at  Kilmaho, 
Kintyre  (KT  67) 
(photograph  by 
Mr.  Jack  Scott). Plate  21.  Cist  3  at  Kilmaho,  Kintyre  (KT  40),  under 
excavation  (photograph  by  Mr.  Jack  Scott). 
Plate  22.  Burial  context,  cist  3  at  Kilmaho,  Kintyre 
(KT  40)  (photograph  by  Mr.  Jack  Scott). T-.  --,  Arran. 
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Plate  23.  Finds  from  Tormore  1  chambered  cairn,  Arran 
(AR  28).  Macehead:  L.  87  mm.,  flint:  large  flint  knives: 
second  from  left:  65  mm.,  centre:  67  mm.,  right:  55  mm. 
(National  Museum  of  Antiquities). 
Plate  24.  Spearhead  from  Whitehaugh  Moss,  Ayrshire 
(AY  87).  L.  272  mm.  (National  Museum  of  Antiquities  DG  88). 
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